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E l s e n t i d o d e l a 
m a n i f e s t a c i ó n 
M u y pocas h o r a s d e s p u é s de l a n z a d o 
'este a r t í c u l o a l a l u z p ú b l i c a p r e senc i a -
r á M a d r i d e l s u g e r i d o r des f i l e de l a m a 
^ u i f e s t a c i ó n m á s n u m e r o s a y r ep re sen t a -
t i v a que j a m á s r e c o r r i e r a l a s ca l l e s die 
l í a Corte. N o es u n p a r t i d o q u i e n se m o 
v i l i z a ; es E s p a ñ a e n t e r a q u i e n hace ac 
to de p resenc ia . L o s m a l i c i o s o s a t r i b u i -
r á n a p res iones o f i c i a l e s l a p r e s e n c i a de 
m i l l a r e s y m i l l a r e s de e s p a ñ o l e s , v e n i d o s 
de todos los c o n f i n e s de l a P e n í n s u l a 
j i a r a hacer s o l e m n e p r o t e s t a c i ó n de u n a 
m i s m a fe. N i n g ú n h o m b r e do m e d i a n o 
j u i c i o d a r á c r é d i t o a t a n t o r p e a r g u c i a , 
p o n j u e no s o n d e l e g a d o s do a l g u n a s 
corporaciones o f i c i a l e s — u n o s c i en to s de 
alcaldes y c o n c e j a l e » s — s o l a m e n t e los que 
en . M a d r i d se c o n g r e g a n . C u é n t a n & e p o r 
-mi les ; y uo se m a n e j a a m i l e s de h o m 
5res t a n a i n a . V i e n e n , a d e m á s ^ r e p r o 
sentantes de C á m a r a s , de S i n d i c a t o s , de 
fuerzas v i v a s ; c i u d a d a n o s s i n m á s re-
p r e s e n t a c i ó n q u e l a p e r s o n a l ; h o m b r e s 
v elementos a jenos a l d i r e c t o i n f l u j o de 
l a s u g e s t i ó n o f i c i a l . Y l l e g a n a M a d r i d 
en trenes e n g a l a n a d o s ; p r e g o n e r o s , en 
: r é t u l o s y ca r te les , de u n / n i s m o s e n t í 
miento f e rvo roso . E s u n a m a n i f e s t a c i ó n 
la de hoy , g e n u i n a m e n t e , í n t e g r a m e n t e 
nac iona l . 
1 ¿ S i g n i f i c a c i ó n p r i m e r a de l ac to? ^Afi r 
m a c i ó n de l a d i g n i d a d y de l a i n d e p e n -
dencia de u n p u e b l o . ¿ Q u i é n p i e n s a que 
E s p a ñ a e n t e r a se h a p u e s t o en p ie , p r c -
c l a m a n d o s u p r o t e s t a c o n t r a e l l i b e l o de 
, un m a l v a d o , de u n i luso; , de u n e n f e r m o 
de n o t o r i e d a d o de u n d e s a p r e n s i v o « r e 
c l a m i s t a » ? E l d e s p r e c i o n a c i o n a l f u e r a 
respuesta exces iva . . . P e r o t o d a s l a s i n -
j u r i a s de ese i m p r e s o s o n u n e p i s o d i o 
de l a c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a q u e e n e l 
• ex t r an j e ro se r e a l i z a ; c a m p a ñ a m a s ó n i 
ca, r e v o l u c i o n a r i a , p o l í t i c a , e c o n ó m i c a , 
con m ú l t i p l e s d e r i v a c i o n e s y f i ne s , c o n 
apoyos e i n s p i r a c i o n e s e n l a P r e n s a o e n 
supe r io res e s f e ra s ; c a m p a ñ a q u e a t a c a 
a n u e s t r a n a c i ó n e n s u p r e s t i g i o a n t e e l 
m u n d o y en m u c h o s y m u y c o m p l e j o s i n 
tereses c o m u n a l e s . 
C o n t r a esa c a m p a ñ a i n t e r n a c i o n a l , c o n 
foco c e n t r a l e n P a r í s , ¡ c o n t r a esa v a l a 
p r o t e s t a do h o y ! S i g n i f i c a l a r e p u l s a d ig-
n a y a l t i v a de l a a r t e r a m a n i o b r a . E f -
p a ñ a , oomc») en 1914, c o m o s i e m p r e que 
se p r e t e n d i ó g o b e r n a r l a o c o n d u c i r l a 
desde fuera*, r e s u e l t a m e n t e p a t e n t i z a s u 
d e c i s i ó n de g d b e m a r s e p o r s í m i s m a , 
no a l d i c t a d o d e U n g r u p o de sec t a r ios , 
c o n g r e g a d o f r o n t e r a s a l l á . 
P o r ¿ÍSO e s t amos e n p r e s e n c i a de u n a 
m a g n í f i c a m a n i f e s t a c i ó n m o n á r q u i c a . 
C l a r í s i m a es l a t e n d e n c i a a n t i d i n á s t i c a 
y r e p u b l i c a n a de l a m a n i o b r a e x t e r i o r : 
a l r e c h a z a r l a , r a t i f i c a e l p a í s s u f i r m e 
deseo de c o n s e r v a r l a m o n a r q u í a . S ó l o 
los f a l seadores de l a v e r d a d se a t r e v e 
r á n a p r e s e n t a r este d e s b o r d a m i e n t o de l 
s e n t i r p o p u l a r c o m o defensa de u n a m o -
n a r q u í a p e r s o n a l y a b s o l u t i s t a . A b s o l r -
t i s m o y m o n a r q u í a n o son voces s i n ó n i 
m a s ; y e n E s p a ñ a r e p r e s e n t a n v i v a con-
t r a d i c c i ó n . P o r q u e l a m o n a r q u í a n u e s t r a , 
l a g e n u i n a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a f u é m o -
n a r q u í a t emp la .da , m o d e r a d a p o r l a i n 
t e r v e n c i ó n de l a s c lases soc ia les o b r a -
zos de l r e i n o . 
P u e s q u e r e r u n a m o n a r q u í a de esas ca -
r a c t e r í s t i c a s es q u e r e r u n P o d e r e j e c u t i 
vo fuer te , r e s p e t a d o y d i g n o ; g u a r d i á n 
del o r d e n p ú b l i c o ; n o d o m i n a d o p o r 
o t ros p o d e r e s c o n s t i t u c i o n a l e s , s i no m a n -
tenedor , f r e n t e a e l l o s , de sus n a t u r a l e s 
p r e r r o g a t i v a s . Y p o r q u e t a l h a s i do l a 
a c t u a c i ó n d e l D i r e c t o r i o , p o r q u e d e 
vue l to a l a a u t o r i d a d p ú b l i c a su? fue ros 
y s u m a l t r a t a d o decorxx p o r q u e d a a l 
pueb lo l a s e n s a c i ó n , l a c o n v i c c i ó n de que 
a h o r a se gobierna, p o r q u e h a c e f r e n t e 
a t o d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s — ú n i c a m a 
ñ e r a de s u s t r a e r a l a m o n a r q u í a de l a 
l u c h a y e m b a t e de l a s p a s i o n e s p o l í t i -
cas—; p o r t o d o eso, q u e E s p a ñ a sabe y 
agradece, l a m a n i f e s t a c i ó n s i g n i f i c a , a 
l a vez que a d h e s i ó n a l a m o n a r q u í a , ad-
h e s i ó n a l D i r e c t o r i o , r a t i f i c a c i ó n de l a 
conf i anza n a c i o n a l e n el D i r e c t o r i o , que 
a ú n n o puede d a r s u l a b o r p o r c u m -
p l i d a . 
Es t a m b i é n u n t r i b u t o de a d m i r a c i ó n 
a l a pe rsona de l g e n e r a l P r i m o de B i 
vera. Este ase r to n i s i q u i e r a n e c e s i t a de 
l a p r u e b a c l a m o r o s a » , o f r e c i d a a y e r c o n 
v í t o r e s y ovac iones en e l p a l a c i o de H i e -
lo a! p r e s i d e n t e de l D i r e c t o r i o . L a l a b o r 
acer tada y b e n e m é r i t a de P r i m o d e R i -
vera, a l t o c o m i s a r i o en M a r r u e c o s , n o l a 
p o n d r á e n l i t i g i o n i n g ú n h o m b r e desapa-
sionado e i m p a r c i a l , d e n t r o n i f u e r a de 
E s p a ñ a . D i j i m o s a y e r c u a n t o a este r e s 
P ^ t o i m p o r t a b a d e c i r : e n o t r o l u g a r d'e 
esta m i s m a p l a n a i n s e r t a m o s e l o c u e n t e 
teetirnonio, que p r o c l a m a e l é x i t o de u n a 
^ d a l a b o r de c u a t r o meses, p r e p a r a t o -
n a de n u e v a e t a p a a l p r o t e c t o r a d o es 
p a ñ o l , d u r a n t e l a c u a l h a de e n c o n t r a r 
a l i v i o l a a s f i x i a qu© M a r r u e c o s ocas iona -
r a a l a n a c i ó n . 
E n . f i n : e l acto do h o y e n t r a ñ a e n á r 
pea r e p u l s a de l a p o l í t i c a a n t i g u a . Son 
l a s p r o v i n c i a s m á s e sc l av izadas a n t e s 
p o r e i c a c i q u i s m o l a s que e n v í a n a M a -
u n d m a ^ n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n , l a s 
que m á s e n t u s i a s m o e x t e r i o r i z a n . ¿ Q u é 
m e j o r p r u e b a de l a s a t i s f a c c i ó n p o r e l 
c o r r e c t i v o i m p u e s t o a v i n o s a n t i g u o s y 
de los anhe los y e s p e r a n z a , de u n a p o 
h t i c a n u e v a , sana y l e a l m e n t e p o p u l a r ? 
^-s asi como nos-otros e n t e n d e m o s l a 
manifestación n a c i o n a l q u e h o y p re sen -
c i a r á M a d n d . Y a M e n t e n d i d a , nos u n i . 
m o s a e l l a de t o d o c o r a z ó n . 
S e c e l e b r a c o n g r a n b r i l l a 
M á s d e 6 . 0 0 0 p e r s o n a s s e r e ú n e n e n e l P a i a c i o d e H i e l o . S i g u e n ¡ l e g a n d o 
t r e n e s e s p e c i a l e s . E n l a s c a l l e s s e i m p r o v i s a n 
E l entus iasmo que h a t r a í d o a Ma-
d r i d a gentes de todas las regiones en 
a v a l a n c h a n u n c a v h i a , c o m e n z ó a des-
bordarse a y e r . L a Llegada del pres iden , 
te c o n g r e g á en los a lrededores de l a es-
t a c i ó n de A t o c h a a faites de a l m a s , de. 
seosas de v i t o r e a r a l presidente, y por 
l a tarde el paso de Los Reyes p a r a asis-
tir a l a m e r i e n d a en e l p a l a c i o de H i e . 
lo, c o n s l t i t u y ó u n paseo t r i u n f a l . E n la 
P u e r t a del S o l el gentio tuvo p a r a l i z a , 
d a l a c i r c u l a c i ó n desde m u c h o antes de 
l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a el paso de los 
Soberanos , y en l a C a r r e r a de S a n J e . 
róninno el p ü h l i c o a r r o l l ó a los g u a r . 
dias y r o d e ó el a u t o m ó v i l de l M o n a r c a , 
que s o n r e í a sat is fecho. L a p l a z a de las 
Cortes es taba totalmente ocit.pada, y l a 
gente a s a l t ó l a e s c a l i n a t a de l Congreso 
y b u s c ó sitio h a s t a sobre los leones de 
l a p u e r t a p r i n c i p a l . 
Todos los trenes l l egaron a M a d r i d 
atestados y con doble c o m p o s i c i ó n , y 
a ú n v i n i e r o n v a r i o s especiales , que a c á . 
banon de l l enar l a c a p U a l , h a s t a e l purü-
to de que a c iertas horas es, no y a d i . 
f í c i l , s ino imposible el t r á n s i t o p o r el 
centro. P o r todas partes se vczi a l ca ldes 
de aspecto p i M o r e s c o y tipos in teresan-
tes. E l relevo de l a g u a r d i a de P a l a c w , 
p r i m e r e s p e c t á c u l o obliga-do p a r a c u a l , 
quier forastero .popular que se estime 
en algot f u é a y e r u n verdadero aconte-
c i m i e n i o ; los j a r d i n e s de l a p l a z a de 
Oriente es tuvieron cov-enrridns i o d o el 
d í a por gentes que e s taban a l l i p a r a ve'ii 
a los R e y e s s i s a l i a n , y los distvitos 
un i formes de mozos de e s c u a d r a , migue 
tetes y g u a r d i a s m u n i c i p a l e s de distin!-
tas p r o v i n ñ a s d a b a n a Ixis cal les de M a , 
d r i d u n aspecto e x t r a ñ o . 
L o s urbanos i n d í g e n a s tuv i eron a y e r 
m u c h o que t r a b a j a r , pero l u c i e r o n s u 
nicPvo un i forme y U n a p l a c a m u y l la-
m a t i v a , que les hace a p a r e c e r rmiy bien. 
T a m b i é n los 'barrSvTJeros de la v i l l a 
e s t r e n a r o n u n a s b lusas c ó m o d a s y de 
u n color sufr ido, m u y a p r o p ó s i t o parci 
su m i s i ó n 
E l tiempo! en carnhip, no f u é t a n es-
p l é n d i d o como los d ias anter iores . 
E n c o n t e s t a c i ó n a l mensaje del a l ca lde 
de M a d r i d , e l I t ey d i ó lec tura en *A acto 
del Palacio de. H i e l o , al s iguiente d iscurso: 
« S e ü o r e s : Nada m i s gra to al c o r a z ó n de 
un Rey i anhe'fenfce s iempre por la grande-
za y prosperidad del p a í s que a Dios p lugo 
conf iar lo , que sentirse a s i s t ido en t a l em-
presa cou e l c a r i ñ o y l a con i iauza de sus 
pueb!os. 
Por eso, eli acto que estarnos celebrando 
d e j a r á en m í imborrab'.t-s recuerdos, y por 
©so l a ü e i n a y y o aceptamos con l a m á s 
v iva g r a t i t u d los nombramien tos e i n s ign ia s 
que v e n í s a ofrecernos, no por l o que de 
bomenaje a nues t ras personas s igni f ica , s ino 
porque al con templar a nuestro ¡ado •la r e -
p r e s e n t a c i ó n de todos los M u n i c i p i c s de Es-
p a ñ a , nos sen t imos for ta lec idos en nuestro 
decidido p r o p ó s i t o de consagrarla, po r ente-
co, toda nuestra v i d a y todos nuestros afa-
nes. Que si la sabia o r g a n i z a c i ó n de 'os 
ant iguos M u n i c i p i o s s i rv ió de base a l a 
grandeza de España ; , el resurgir de a q u é l l o s 
s e r á , s i n duda , n u n c i o venturoso de l a 
nueva era de prosperidad e n ' a paz, e n e l 
o r d e n y en el t rabajo que para nuestra ama-
da P a t r i a todos ansiamos. 
S e ñ o r w s : E l acto que estamos celebrando 
p r o c l a m a r á b i en a l to d e n t r o y fuera de Est-
p a ñ a , que és^a v ive con todas las e n e r g í a s 
que l a h i c i e r o n grande, y que s ó l o anhela 
ja paz y e l orden para seguir laborando en 
e j progreso de la H u m a n i d a d . 
Dios, que quiso e levar la a l a c u m b r e de 
l a g l o r i a , c o n f i á n d o a la a l t í s i m a m i s i ó n de 
abrir un nuevo mundo a l a Ee y a l a C i v i -
lázac ión cr is t ianas , e s c u c h a r á , s i n duda, las 
plegarias de t an tas a m a s buenas que por 
E s p a ñ a p iden y h a r á fructif icar nues t ros 
esfuerzos en tan noble empresa. V e n g a n a 
copperar en ella todos los e s p a ñ o l e s de bue-
na v o l u n t a d y recta i n t e n c i ó n , que, como 
padre de todos, a nad i e excluyo, y con .*a 
confianza puesta en Dios , que r ige las na -
ciones, y. el concurso de todos, veremos en 
fecha p r ó x i m a b r i l l a r de nuevo e l sol de 
E s p a ñ a e n e l c é n i t de l a g lor ia . H e d i c h o . » 
D e s p u é s la concejí i l s e ñ o r i t a E c l i a r r i y eJ i banquete de las D ipu tac iones : ' l a de 
« p e c ü v a i n e n - 1 acudan en p roces ión todos los alcaldes, alcalde de M a d r - d entregan, respectn 
te , a la Rema y a! B e y k e rne;gni:as de 
alicaídas honorarios. Se yergue seguidamen-
fce eí Monarca, y la igo rato, r i s u e ñ o , i n -
olinad'a -lia f ren te , aguarda a que e l r u ido 
se. despeje y a r r ibe a un eficaz s i lencio la 
ola do alamores entusiastas. Breve , si b en 
sobremanera e s p á c i a d a , a consecuencia de 
! las in te r rupc iones , es Ca lec tu ra . « P a d r e de 
1 todos, no excluyo a n i n g u n o » , subraya el 
Monarca. 
Los 'aplausos a c o m p a ñ a n a la real fami-
l i a " a l ret i rarse. Los man:.f!estan,tes acen- -
dran su fervor cuando sale el P r í n c i p e de Patria.; lo d e m á s s e r í a una i n d gnldad. Tan 
AsturiaR, que vis te uniforme de a l f é r e z de! absurdo es actuar con e s p í r i t u '^vantisco 
que 
a i aiciwuw coi) 
,©1 Gobierno e l f rente , a i a t u m b a de los 
h é r o e s de l a Pa t r ia , no para consagrar un 
reouerdo a cuantos evocan estos o aquellos 
¡ res tos , s ino a cuantos d ie ron su v ida 'por 
E s p a ñ a . 
Y o os digo que la . p r & p a r a ^ ó n m i i j t a r 
,y e l valor , de una parte, y l a honradez, de 
o t r a , en 1<6 hombiVs y en los imebloa son 
cosas s i n ó n l n as, Somos esencia.lmenta pa-
cíf icos , pero se es -pacífico hasta que «o 
a tenta a nuestro honor o peiligra nuestra 
enoia o l a inteizridad do nuestra 
como humil larse . N i l o uno n i l o otro. So-
mos e s p a ñ o l e s , que es como decir caba-
Infantbrfa . ReoLaman (la p r e í e n o i a del P r í n 
cipe unos minu tos m á s , y , finalmente, 'ia 
real f ami l i a t r a s p o n © M g a l e r í a , en direc- fieros*. Pac í f i cos por naturaleza, pero duros 
o ión a la calle, a c o m p a ñ a d a del s é q u i t o , j ) ' dignas s i se nes ultra/ja. 
las autoridades. 
¿ Pero q u é -aguardao a ú n los 5.300 alcal-
des? Cuando su fiebre p a r e c í a r e m i t i r , se 
E L P R E S E N T E N U M E R O CONS-
T A D E O C H O P A G I N A S ; S U P R E -
CIO ES , COMO D E C O S T U M B R E , 
D I E Z CENTIMOS 
S e i s m i l a l c a l d e s e n l a 
e n t r e g a d e l m e n s a j e 
Gran entusiasmo y aclamaciones 
delirantes 
¿ D e q n é se trata?, i n q u i r i r í a s ú b i t a m e n -
te cualquier viajero de luengas tierras aje-
n ó asi i d i o m a y ad momento . Desde i a Puer-
ta de l Sol hasta la fuente de eptuno, si-
guiendo e l caiso, clásico y butl .cáoso, de 
la Carrera de ^ a n J e r ó n i m o , e l t r á n s i t o 
era, .desdo las cua t ro de La t a rde , m á s tar-
do y embaraz.jso, y al p r o p i o t i empo , m á s 
acompasado qne nunca . .Mileg de almas des-
filaban por una y o t ra .acera, inqui r iendo 
las d i rectr ices que la Guard ia urbana, u n i -
í o r m a d a de ga^a, les imponfla. A l embocar 
La. cal le de Cervantes, aíl margen del Pa-
•laoe, l a m u l t i t u d se a g l u t i n a contra Ja 
fachada del Palacio de H i e l o , pese a'l es-
c u a d r ó n de Sa Guard ia montada, que bul le 
y se revuelve e n t r e el g e n t í o . Poco a poco 
l a marea humana m e r m a y se adelgaza, 
desapareciendo ,al cabo por 'xas puertas del 
edif icio. Sólo .que aquella a n i m a c i ó n hervo-
rosa y ^palpitante no se ha ex t inguido , sino 
que ha cambiado de escenario. Y de ac-
c ión . E n eii vasto recinto un r e c t á n g u l o 
m o n u m e n t a l , p romediado por una gaier.'a, 
l a p e r e g r i n a c i ó n callejera s© La instalado 
a r r iba y abajo, a Co la rgo de in terminables 
mesas, que ocupan 5.300 cubiertos. De los 
dos tramos i n i e n e r e ® de la g a l e r í a uno se 
ha reservado para !a presidencia y e l opues-
to para Ja Banda M u n i c i p a l . Decora la b » 
randa dei! p r imero el escudo de E s p a ñ a , 
e n u n dosel formado por c inco banderas, y 
l a del segundo, u n marco , en cuyo centro 
se l e e : « M u r c i a a 'ios Reyes de E s p a ñ a » . 
A 'lo largo ae las mesas y serpeando como 
en u n l i n o por las columnas a r t í s t i c a s guir-
naidas. De trecho en trecho, ramilletes de 
flores, y adjunto a cada cubier to un d i m i -
nu to croquis. A Jas c inco y cuarto se ha 
p roh ib ido e l aoceso al üocal, en espera de 
la llegada de las regias personas. Mientras , 
e l concejal s eño r Crespo d i funde , por me-
dio de una bocina, l a siguiente adver.ten-
e:a: « N o se p o d r á fumar n i antes de !a 
l legada de Gos R-eves n i du ran te la estan-
cia a q u í de las reales p e r s o n a s . » De modo 
que l a respirahi l idad del ambiente queda 
as í garantizada. M i n u t o s d e s p u é s 1 « ^ b o c i n a 
expande por los á m b ' t o s , en forma é s c u e t a . 
t a l como conviene, la l legada de sus ma-
jestades. L a o v a c i ó n estalla clamorosa, ine-
narralVe. Don A f o n s o . solo, llega hasta la 
alta ^ a e l r í a . Vis to u n i f o r m e de c a p i t á n ge-
neral de 'la Armada , con la venera de las 
Onatro Ordenes inc i t a r e s . D o ñ a V i c t o r i a , 
t r a j e color s a ' m ó n y sombrero de* mismo 
co'or, con chatones de br i l lantes . E n pos 
llfjgan Ja r ema d o ñ a Cr is t ina , el P r í n c i p e 
de As tu r i a s , l a infanta d o ñ a Isabel, el in.-
fante don Fe rnando y e l president.9 del D i -
rector io . Fo rman e l s é q u i t o de las reales 
personas el m a r q u é s de V i ana, e" viceal-
mi r an t e Bar re ra , l a duquesa de San Car-
los, e l m a r q u é s de B e n d a ñ a . el conde del 
Grove, <*1 ten ien te coronel L ó r i g a , ¡te con-
desa de H e r i d l a S p í n o l a y el duque de 
Sotomay^r. 
Se Ha.n o í d o los ú ' - t imos acordes de la 
Marcha- Real , y los . aplauso*; recrodeeen-
I^os Reyes, de p:.o en sus asientos, s o n r í e n 
a la m u l t i t u d . Don Alfonso, en pos ic ión do 
firme, i nc l inando l ipepamente la cabeza, y 
alzando la enguantada mano d o ñ a V i c t o r i a . 
Cinco vivas, r á p i d o s y certeros como dar-
dos candentes, suben desde el pat io. Ex-
t ingladas )as aciam,acionee. quo alcanzan a \ 
P r i m o de R ive ra , los comensales se sientan 
y se sirve la mer ienda . 
Nuevarr i iánie ha a o ñ o d ó 'a bocina, ' .anun-
ciando los discursos. ValleUano Jee, Ja. vpz 
d i á f a n a , jutetí.s.:mo el acento, parco, pero 
firmo <al . a d e m á n , e l mensaje a les Reyes I 
Y así lo debon pract icar , a s í l o pract i -
can .nuestros hijos, que comprenden que 
pa ta « a i v a r í e s idea'es poco i m p o r t a com-
en ardece nuevamente y rec lama la compa-1 p rome te r fa v ida , 
r é c e n o s d e P r i m o de Hive ra , quien, des- Pero reconozco que mi- esfuerzo fifi-co, 
p u é s de dbspedir 'a lo© Reyes, regresa a la ¡ m:s fuerzas materiales se agotar^ y qu ero 
presidencia y arenga a la m u l t i t u d . N o h a r é | t e r m i n a r . Vosotros no r e p r e s e n t á i s única-
una hora que eil general ha pronunciado 
un discurso. Y , efect'ivam-?ntte, su lar inge 
es -prueba patente de que i n t e n t a sobrepo-
nerse a Jes esfuerzos "vocales de n n d í a y 
otno. A l g u : e n pone en menos de>l prey-ü-
dente eí á U a voz. E l general blanda ej ar-
tefa.'to y alguna vez io u t i l i z a . Renunc ia , 
finiaJmeute, aj i n s t rumen to , e .h inca su pa-
labra, convuilsiva y ardiente , en los. o ídos 
<J3 la asamblea, buscando su jn i r ada las i n -
n ú m e r a s rrvra-rlas proyectadas sobre é l . 
P á l i d o , y las sienes humedecidas de su-
dor, eíl p-residente se r e t i r a d e la t r i b u n a 
en busica de un re t i ro , donde a ú n se oyte, 
bien que amortecido, e l rumor de los aplau-
scs. L e a c o m p a ñ a n los vooa'es dfel Direc-
tor io , e í general M a r t í n e z A n i d o , qu ien 
« N o g é — l e d i c e — c ó m o permaneces en pie»; ; 
el alcalde, los Subsecretarios de los m i -
nister ios, e l e ^ ñ o r Fuentes P i l a y o+ras efie-
mentce de ila Uniérn P a t r i ó t i c a . E n este 
punto su ayudante, al ' teniente coronel E 'o-
la , en t ra y l e da un píl iego. P r i m o de R i -
vera se rehace; l o abre y lee P tontamente. 
L o aOarga d e s p ñ e s a l general VeJlespinosa. 
«Eí Raisun"—explica a los circunstantes— 
me t e l e g r a f í a que s u cab i la y él se adhie-
r e n fervorosamente al acto que se acnba 
de celebrar en homenaje a su m a j e s t a d . » 
«7, H a y inconven ien te en que esto se pu-
bl ique , m i general ?>>, decimos. « N i n g u n o , 
ninguno—responde—. ¿ P o r q u é ^o h a b í a de 
h a b e r ? » 
T o d a v í a fo r rmi ' a otras deeWacienes e l 
preeidento, anunciando que el Dii-ectorio y 
los alcaldes l l e v a r á n una corona a l cuar te l 
de I n v á l i d o s , en homenaje a Jos so'dados 
muertos. Luego contesta a las fe l ic i tac io-
nes que recibe pcír s u discurso d i c e n d o : 
«No ha sido s ino una i m p r o v i s a - i ó n . E l d s-
<mr<!o de pasado m a ñ a n a , en cambio, s e r á 
algo ordenado, metodice , "mies quiero exa-
minar puntos c o n c r e t o s . » Pero «on las sie-
te, y e l eeneraí" quiere re imir^e un ra to 
con sus hi jos , pues as í lo ha cfrecido. 
A l a sal ida todavía aguarda nn -centenar de 
alca'dps, que- ap'auden y v i torean al pre-
sicT-eute «¡n l a of.lle do J e s ú s . 
manto a c inco m i l pueiblos, sino que SOIF 
l a e x p r e s i ó n , la embajada de cinco millonee 
de hogares e s p a ñ o l e s . Cuando^ r e g r e s é i s a 
vuestros hogares laborad por E s p a ñ a , prac-
t icad el bien y dec id a vuestras esposas, 
a vuestros hijos, muchosi de vosotros a 
vuestros nie tos , que piensen s in descanso, 
s in í a t : g a en los destinos de P a t r i a . » 
Ovacionas y vivas al Rey 
D u r a n t e t oda l a m a ñ a n a u n p ú b l i c o nu-
meroso desfilado incesantemente po r Pa-
lac io a es tampar sus nombres en los pliegos 
de firmas colccados a l efecto en los s i t ios 
de cos tumbre . Momentos hubo en que, dada 
l a enorme af luencia de firmantes, los guar-
dias t u v i e r o n que hacerles f o r m a r «cola», 
l a cual , no obs tan te ser m u y n u t r i d a , se ex-
t e n d í a pe r t oda el a ia derecha de Pa lac io 
hasta ¡os arcos de 1.a p laza de l a A r m e r í a . 
E n la p laza de O r i e n t e t a m b i é n ha sido 
m u y grande l a a n i m a c i ó n que d u r a n t e toda 
l a m a ñ a n a ha re inado , y m u c h o m a y o r a ú n 
en l a plaza de l a A r m e r í a , a l re levo de la 
guard ia , l l ena c o m p l e t a m e n t e de n u t r i d o 
p ú b l i c o . 
* * * 
A las cinco y cuar to salvó de Palacio la 
f ami l i a real parai d i r ig i r se al Palacio ds 
H i e l o . Desde m u y temprano l a plaza de 
Orieaate estaba ocupada por gran n ú m e r o 
de forasitoros que 'a&perabam la ¿ a l i d a de 
sus m í q ^ s t a d e s . 
A l pa^ar e l a u t o m ó v i l p r o r r u m p i ó el g m -
t í o en vivas y aplausos que acompajiaron 
a los Reyes durante todo e l trayecto, que 
3 
estaba, tanto las calles como l a Puerta del 
Sol , macizo de g e n t í o . . 
Los Reyes saludabaa contestando a la? 
aclamaciones, i 
* * * 
A l pasar p a r a Palac io , al re'evo, la g a a r « 
d ia de Alabarderos , l a m u l t i t u d que l lenaba 
l a p laza de O r i e n t e p r o r r u m p i ó en calu-
rosos y repe t idos v ivas a l Rey y a su guar-
d ia hasta que e n t r ó en Palacio, hasta acn-
de l a s igu ie ron . 
E n t r e los t e l eg ramas de a d h e s i ó n que, 
as í de E s p a ñ a como del ex t ran je ro , se re-
c iben en Palacio, hay uno m u y expresivo 
del a lca lde de Burdeos, en el^que, en nom-
bre de aquel A y u n t a m i e n t o y aquella po-
b l a c i ó n , se adhiere de modo m u y entusias-
t a a l homenaje que E s p a ñ a t r i b u t a a l xíey. 
ü n rarao día flores a la B $ M a 
E l A y u n t a m i e n t o d e Va lenc ia ha envia-
do a l a Re ina u n m o n u m e n t a l y a r t í s t i c o 
ramo de bellas flores, en t r e las que campean 
rosas, ciiaveles, violetas y cr isantemos. 
E l Infanta don Ja ime aclamado 
E n e l correo de G a l i c i a l l egaron unos g a i -
teros vestidos con sus trajes t í p i c o s , que 
quedaren e l a n d é n a esperar con su 
evocadora m ú s i c a a los viajeros d e l r á p i d o 
do su t i e r r a , e n e l que v e n í a n n u m e r o s í s i -
mos a!'ica'des y representaciones. 
A l tener n o t i c i a de que su a l t eza e l i n 
fanle don J a i m e llegaba e n e l sudexpreso, 
p id i e ron permiso ali conde del ( i rove , que 
le esperaba, para recibi r le al son de sus gai-
tas:: les fué concedido, y e l augusto viajero 
r e c i b i ó c o m p l a c i d í s i m o este e s p o n t á n e o y 
sen t ido homenaje . 
E l c ierre de comercies 
H o y d ía 23 e l comercio c e r r a r á sus pue r -
tas d u r a n t e tres horas para que puedan Jas 
clases mercan t i l e s adherirse a l a manifes-
t a c i ó n que ha de celebrarse en honor de 
sus majes-tades los Reyes, y a l objeto de 
cont r ibui r durante la noche del ind icado d í a 
al mayor esplendor de la p o b ' a c i ó u , podrAn 
permanecer abier tos los es tablecimientos 
hasta las ocho y media de l a noche, com-
p e n s á n d o s e a l m i s m o t iempo de este modo 
{¡arte de las horas que permanezcan cerra-
do d u r a n t e l a m a ñ a n a . 
L a r ecepc ión en Palacio 
Su majestad e l Rey ha seña ' l ado la hora 
de las dos y media de Ca tarde de l dia 2i5 
para l a r e c e p c i ó n PJI Ja rea l c á m a r a , que se 
verif icará con m o t i v o de su santo, y la de 
las tres de Ea tarde para l a r e c e p c i ó n do 
s e ñ o r a s y i a general . 
P R O G R A M A P A R A HOY 
— « o » — 
10 m a ñ a n a . — M a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a 
R e u n i ó n en el R e t i r o , a las echo. Sa-
l i d a a las diez. 
o t a r d e . — R e c e p c i ó n en Palacio . 
í) hochc .—Banquete de gala en el Pala-
c i o Real y c o n c i e r t o po r l a Banda de 
Alabarderos . 
E n la m a n i f e s t a c i ó n de hoy p o d r á n 
f o r m a r todos los ciudadanos que l o 
deseen, a t inqne no os tenten n l n í m n a 
r e p r e s e n t a c i ó n o f ic ia l n i per tc . - íe / , -
can alN S o m a t é n o a l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . 
Pero los qne deseen sumarse a l ho-
menaje d e b e r á n incorporarse a los 
mani i ' es tantes en e l paseo de co-
ches del R e t i r o , antes de l a sa l ida , 
po rque una vez puesta en m a r c h a 
l a m a a i f e s t a c i ó n q u e d a r á p r o h i b i d o 
formax* en sus filas. 
R E 
P a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n d e 
P r i m o d e R i v e r a 
Anuncia que expondrá sus propó-
sitos en el mitin de mañana 
P r i m o de R ive ra , en fa a locuc ión a los 
alcaldes, de que m á s a r r iba se hace meaa-
oión, se exp re só e n los siguientes t é r m i n o s : 
«Yo pod ía empezar este discurso cou la 
fó rmi i ia consabida de : « S e ñ o r e s » , o cou l a 
m á s concreta y opor tuna d e : « E s p a ñ o t e s » . 
Pero quiero exc lamar so lamente : « E s p a ñ a » , 
porque aqu í e s t á representada toda Espa» 
ñ a , la E s p a ñ a de nuestros amores, reunida 
en un anhcüo d e j u s t i c i a con sus Reyes, 
para re iv iud ica r los agravios, las agresio-
nes arteras que se 'ie han lanzado. (Grau-
des aplausos.) A p o r t á i s a este acto, o o y a 
vuestro concurso personai, t>ino las insig-
nias de vuestrog oargos, ins tu tuc ión mun-
diíkl, pero genuinamonte rac ia l , castiza, q u é 
inmor ta ' ixara üa/id-orón en su « A l c a l d e de 
Z a l a m e a » . 
N o he vacilado un momento . en d i r i -
giros l a palabra, s i bien Isa procurado no 
hacerlo roaaodo el] protocolo. A u n cuando 
espero pasar-o m a ñ a n a ponerme en c o n t a c 
to con vosotros, mediante un discurso me-
tód ico , ondenado, en el que p r o c u r a r é ' .ra-
tar puntos concretos, d e c i d í dir igiros l a pa-
labra, no e ó i o porque e® u n deber del go^ 
bernante respondie-r a ¡los re.querimieintos de l 
.pueblo, h a b l a ü e de su pasado, de su pre-
sente y sus p r o p ó s i t c 6 , sino porque una 
r a z ó n s en t imen ta l m e obl igaba a no dejar 
de saludaros, porque sois los padres de los 
españOi.es que lucha'n en^ A f r i c a ' y neces'to 
aprovechar estos momentos do entusiasmo 
—«o» 
' m i m i \ 
íig enero. Q.GZ y meüia de la malara 
O B A D O R E S 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de T a l l e -
l lano, alcalde de M a d r i d . 
S e ñ o r don Segundo Gi l a , d i p u t a d o p ro -
vi ncia.l de Segovia. 
S e ñ o r don J o s é Cruz Conde, a lca lde 
de C ó r d o b a . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Jos-j Calvo 
S o t ó l o , d i r e c t o r gene ra l de A d m i n ' s t r a -
c i ó n loca l . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 3 r ¡ g n e l P r i -
mo de l l i v e r a , p res idente del D i r e c t o r i o 
m i l i t a r . 
AVISOS P A R A E L M I T I N 
1. ° Los s e ñ o r e s alcaldes de c í p i t a ' c s 
de p rov inc i a s y s e ñ o r e s presidentes de 
Dipu tac iones p rov inc ia l e s t e n d r á n s i t i o 
reservado en el escenario, y p a r a ello 
han de recoger sus entradas especiales 
©n el A v u n t a m i o n t o hoy viernes, de dos 
a ocho de la tarde . 
2. ° L l t e a t r o se c e r r a r á qu ince m i n u -
tos antes de empezar e l acto, y en ese 
momento p o d r á n ocupar las local idades 
Ubres ios por tadores de vales de paseo. 
para conf i rmar una idea , expuesta, e n e¿ m e n de l a s e s i ó n . ) 
B r S a n d c e n i r a H e r r l o t 
E n l a s e s i ó n de ayer d e f e n d i ó la Embajada 
en el^ V a t i c a n o , p id iendo al ( í o b i e m o que 
vue lva sobre su acuerdo de s u p r i m i r l a 
—o— 
E n 1-a sesión colebrada ayer en l a C á m a -
r a f rancesa el ex pres idente de l Consejo 
B r i a n d se ha declarado c o n t r a r i o a i a su-
p r e s i ó n de l a Emba jada en el V a t i c a n o . «El 
Gobierno f r a n c é s — h a dicho, e n t r e o t ras co-
sas—no puede p r a c t i c a r f r e n t e a l a Santa 
Sede la p o l í t i c a de a i s lamiento , qae conde-
na f r e n t e a las d e m á s pote-nciss. A d e m á s 
e l V a t i c a n p represen ta u n a fuerza moral 
considera-ble. s i n 1.a que no puede pasarse 
nues t ra d e m o c r a c i a . » 
( V é a s e en c u a r t a p l a n a un a m p l i o resu-
Arabismo y Sionismo, por Ma-
nuel G r a ü a P á á . 3 
M á s vale tarde que uunoa, por 
« A r m a n d o G u e r r a » P á ^ . 5 
Sotanas humi ldes , por « C u r r o 
V a r g a s » p á g . 5 
L a S e ñ e r a de] rey don Jaime, 
por Enr ique de B e n i t o . . . » P á g . 5 
Exp&siaión J o a q u í n Suayer, por 
« H a n » » p á g . 5 ; 
Cotisaclcaes ce Bolsas P á ^ . 6 j 
Los laursics cortados. ( fo l l e t í n j , 
por Pierre Lhande P á g . 7 I 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate E a r i a » P á g . 7 i1 
Deportes P á g . 7 i 
N c t i ü i a s P á g . 7 I  
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — Comienza en C á d i z la 
pr imera Asamblea de estudiantes ca tó l i -
cos de A n d a l u c ú y Ext remadura . — í e 
prohiben los bailes en Santander ( p á g . 4 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — D i s c u r s o de Br i and de-
fendiendo Ja Embajada francesa en el Va-
ticano.-—Ciien diputados franceses piden 
que se conceda el voto femenino para las 
elecciones mun ic ipa l e s .—El Gobierno ale-
m á n ha obtenido un voto de oonjaan¿a 
(pág ina 4 ) . 
«O» ' 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d , 9,6 grados, y m í n i m a , 0.2., En 
provincias Ja m á x i m a fué de 17 grados en 
K u e l v a y >San Feruaudo, y la m i n i m a , 
7 bajo cero en Palencia. 
V i s i t a r la Casa S E R N A , H o r t a l c z a , 9. 
U n i c a que vende de o c a s i ó n alhajas y re-
lojes de uto y p i a t a Longines, Omega y Ze-
n i t h . T a m b i é n ofrecemos a m i t a d de pre-
cio pianos, autopianos . m á q u i n a s de escri-
b i r , aparatos f o t o g r á f i c o s , p r i s m á t i c o s , es-
copetas e i n f i n i d a d de objetos para regalo 
FORASTEROS, G A N A R E I S D I N E R O co-m 
prando e n es ta a c r e d i t a d í s i m a Casa Sorna 
í>, Ho.'tale7.a. í). T a m b i é n compramos, pa 
gando altos precios , y cambiamos todos es 
tos a r t í c u l o s . 
L E A U S T E D H O Y 
Bibliografía "Voluntad" 
Juicios autorizados sobrd 
la política marroquí 
«Frimo de Rivera es un arquitecto 
que derriba un edificio a medio 
construir y levanta otro nuevo des-», 
de los cimientos» 
España conserva los más im-
poriantes zoecs y mercados ü 
casi todas las carreteras 
« E s p a ñ a e u u i p í l r á en absoluto 
sus coiapromisos i u t e r n a c i o f l a i e s » 
E X C E L E N T E E S P I J U T U D E L A S TBOPAS' 
T h e T i m e s y L e J o w n a l , l l e g a d o s a y e r j 
c o i n c i d e n e n d e d i c a r l a r g a a t e a i c i ó n a 
n u e s ü - a z o n a m a r r o q u í . P a r a L e J ó u r ^ 
n a l pa rece que t o d o e l i n t e r é ® se concenr 
t r a e n A b d . e d - K i r i m . C u a t r » j o o l n n i n a a l 
de p r i m e r a p l a n a , u n r e t r a t o diel cabe-
c i l l a , t í t u i o s l l a m a t i v o s ^ u n a i n t e r v i ú . . . , 
A b d e l - K r i m presentadlo j r cons iderado^ 
c o m o s i fuese el j e f e de u n e j é r c i t o m -
g u í l a r de u n a p o t e n c i a c i v i l i z a d a , p r e c i 
s á m e n t e c u a n d o , l o m i s m o e n l a z o n a l 
o r i e n t a l q u e e n l a a c c i d e n t a l , s u pres-j 
t i g i o e n t r e l a s t r i h u s decae g r andemen- i ' 
te, y en t o m o a X a u e n , p o r e j e m p l o , ! 
l a a d h e s i ó n se h a c a m b i a d o e n hosti- i 
i i d a d . 
T h e T i m e s , p o r su p a r t e , e n f o c a de u a 
m o d o se reno l a c u e s t i ó n e n u n l a r g o t 
a r t í c u l o ; , p u b l i c a d o e n l u g a r p r e f e r e n t e ^ 
y e s c r i t o p o r u n c o r r e s p o n s a l conoce-
d o r p e ü f e c t o d e l t e m a . Es u n p e r i o d i s t a í 
q u e h a v i v i d b e n M a r r u e c o s d u r a n t e i 
n u e s t r a g c a m p a ñ a s a l l í , que h a presen-, 
c i a d o e p i s o d i o s de l a e v a c u a c i ó n y hal 
o í d o d e c l a r a c i o n e s de l a b i o s de P r i m o i 
do R i v e r a . A s í e l a r t i c u l o es u n a ex» 
p o s i c i ó n c l a r a y exac ta , d o n d e l a s cosas 
a p a r e c e n en s u v e r d a d e r a p r o p o r c i ó n . 
E s t á d i v i d i d o e n dos p a r t e s , con unt 
l i g e r o p r e á m b u l o p a r a e n g a r z a r l o e n la: 
a c t u a l i d a d d e l r e g r e s o de P r i m o de R i -
v e r a , que « m a r c a el c i e r r e de u n a i m - ; 
p o r t a n t e fase de l p r o b l e m a de M a r r u a - ' 
eos» ' . 
E n l a p r i m e r a p a r t o se desc r ibe s i n -
t é t i c a m e n t o l o que f u é e l v i e j o s is tema: 
de pos ic iones , a p r o v i s i o n a d a s c o n e x t r e -
m a d i f i c u l t a d , en e l que ( ( d u r a n t e l a a 
é p o c a s de r e b e l d í a c a d a c o n v o y e r a u n a í 
b a t a l l a » . L a s e g u n d a p a r t e , de u n g r a n í 
i n t e r é s , e n j u i c i a sobre l a i n m e n s a ta-^ 
r e a l l e v a d a a cabo p o r P r i m o de Rive-J 
r a y at is lba e l p o r v e n i r e n p á r r a f o s tanc 
sensatos y r e c t a m e n t e i n s i p i r a d o s . q u e 
c r eemos u n d e b e r r e p r o d u c i r l o s í n t e -
g r o ? . V a n a c o n t i n u a c i ó n : 
« P a r a establecer una fuer te y compacta, 
l í nea y una verdadera red de comunicac io-
nes, -el m a r q u é s de Kst-ella d e c i d i ó ' evacua-C 
amprlios sociores del t e r r i t o r i o ocupado. L»< 
opo r tun idad do su d e c i s i ó n fue subrayada, 
por lia r e b e l i ó n genera l que e ^ t a j l ó este v e -
rano ú l t i m o y a u m e n t ó las dif icultades de* 
l a r e t i r a d a , algunos de cuyo& i n c i d e n t e s 
p r e s e n c i é . 
E l abandono de todas las posiciones en 
l a zona evacuada (y h a b í a m á g de 200),. 
e x i g í a p r :mero una ofensiva con propósi to-
de l i b e r t a r a k i g u a r n i c i ó n s i t iada , y eni 
segundo t é r m i n o , ' u n a c o n t i n u a batalla ai 
l o largo del camino de regreso a l a baso 
d é operaciones. Es tas se l levaban a cabo» 
con t r a enormes dif icultades, pues l a l í n e a 
de re t i rada n u n c a estaba l i b r e , y con t o d o , 
se h a c í a s iempre u n i n t e n t o , a menudo conü 
é x i t o , de recoger las mun ic iones y v i t u a r 
l last a d e m á s de loh muer tos y heridos. 
H a b r í a sido mucho m á s f ác i l p a r a eí 
genera'» P r i m o d'e R ivera ap l i ca r u n reme-^ 
d io pasajero y lograr u n é x i t o e f í m e r o yj 
•sensacional; pero en lugar de esto l levó a 
cabo su tarea con el pensamiento de qua^ 
su m i s i ó n era la del arqui tecto que d e r r i -
ba u n ed i f i c io a medio c o n s t r u i r para em-
pezar de nuevo desde los c i m i e n t o s . 
L a nueva l á n e a , ya firmemente ocupada^ 
corre a !o l a r g o de a l tu ras colocadas a a l -
guna d i s t a n c i a t ras de las p r i m i t i v a s pos i -
ciones avanzadas, aJturas escogidas preci-
s.vncnte por su fuerza e s t r a t é g i c a . Es te f r en -
te c o n s i s t i r á en u n a cadena de t r i nche ra s 
y puestos for t i f icados , cada uno de k » ' 
cuales puede considerarse como u n e s l a b ó a 
(no u n e s l a b ó n ais lado) d e t odo el s is tema. 
A d is tanc ias de terminadas h a b r á i m p o r -
tantes bases, desde las cua'es e l aprovisio-
n a m i e n t o y las t ropag i r r a d i a r á n hacia los 
puestos y co lumnas m ó v i l e s o p e r a r á n cuan-
do sea necesario. Un e j é r c i t o colonia l c o m -
puesto en su mayor parte de t ropas i n d í g e -
nas y v o ' u n t a r i o s e s p a ñ o l e s , m a n t e n d r á l a 
unidad del f r en te y v e t a r á sobro los t e r r i -
torios s i tuados a re taguard ia , poblados ex-
c lus ivamen te por europeos y t r i b u s c u y a 
amis tad e s t é probada s in g é n e r o de duda, 
o asegurada por l a a d o p c i ó n de previsoras, 
medidas . Las -tr ibus n e g o c i a r á n con indepan -
dencia . Todos los que conozcan l a ve rda -
d e r a s i t u a c i ó n saben que A b d - e l - K r i m . a u n ; 
que es u n jefe p o s e í d o de p res t ig io entre sus 
seguidores i nmed ia to s , carene en te ramen te 
de autoridad e n zonas alejadas de su oont ro l ; 
directo. Log castigos impuestos íorz .a rán a 
lus jefes de las t r ibus a v i g i l a r s u t e r r i t o r i o 
y p r o v e n i r nuevas agresiones. 
Precisamente eso objeto persiguen las ope-
raciones que se r e a l i z a n en- l a r e g i ó n de 
Anyera . 
E n estas cond ic iones l a c u e s t i ó n de ejer-, 
cer ia debida in f luenc ia sobro t e r r i t o r i o s no, 
orupados ac tua lmente pu^de ofrecer menoai 
d i f i cu l t ados que antes. D e t r á s do l a l í n e a 
que e s t á abora en proceso de consolidoc-ión». 
e s t á incbif-da- la mayor pa r te de lo qn<y 
signif ica algo en el Marrueioós e s p a ñ o l . I A 
ú n i c a c iudad d igna d e este nombre que so 
bai la en manos d e los moros es Xauen , re-
c i en temen te abandonada a sus p r i m i t i v o s 
ocupantes. E n el resto del p a í s e x i s t e n 
ú n i c a m e n t e , m á s o menos miserables, a l -
deas formadas por agrupaciones de chozas 
construidas de barro con techo de paja. 
E&paña ] m conservado los m á s i m p o r t a n t e s 
zocos o mercados, nue son, n a t u r a i m e n t e , 
los que e s t á n cerca d e l a s p r inc ipa les c i u -
dades, y todas las carreteras, eaceptuandoi 
t r e i n t a m i l l a s de l a do Xauen . En lo f u -
t u r o , t o d o moro q u o desee atravesar las 
l í n e a s con e! p r o p ó s i t o de acudir a loó mer-
cados, d e b o r á en t regar u n r i f le y m u n i c i o -
nes. Y toda t r i b u que deseo una carretera 
d e m o s t r a r á su arrepedit imiento en t regando 
í o d a s las armas j u n t o con u n a i ndcin- i i/.ar-
c i ó n fijada de acuerdo con sus p.-oiV-Mtos. 
Los ataques a mano armada serAu cas t ¡ga -
dos severamente. Las t ropas no q u e d a r á n 
ñor t iempo i n d e f i n i d o en i a nueva l í n e a , 
pero n o a v a n z a r á n un paso s in asegurar 
perfectamente las c o m ú n i c a c i « n / > s . ' 
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'sy (uanunesito que Espafia c u m p l i r á en . 
« b s o l n t o sus c o m p r o m z B c « i n temae ior ta les , 
J qoG, a posar de las dificultades de l a 
ia rea , n o h a b í a que pensar en abandono 
é e la zona « r e l e g a d a a su p r o t e c c i ó n . E n 
c s í o e momentos e l general en jefe t i ene 
muchos proyectos para llegar a l a to ta l eje-
e u c i ó n do sus planes. Puede con ta r con 
tropas e s p a ñ o l a s admirab lemente adiesfcra-
daa para l a o í a s e de guerra pecu l ia r de 
Marruecos, eon la ,Lcg'ón E x t r a n j e r a , oom-
poest^ e n su mayor parte de v o l ú n t a n o s 
tspaaoles, y con l a s tropas regulares e m -
d í g e n a s , roclutadas en-lTe todas las t r i b u s , 
¿ S u s o e n t r e aquellas que e&fcán ac tua l -
m e n t e sublevadas. Estas fuerzas e s t á n equi-
padas e s p l é n d i d a m e n t e y sostenidas por l a 
Í K o e e a r i a a r t i l l e r í a y fuerzas a ^ f f ' e ^ 
l a s que se c u e n t a n i n t r é p i d o s pilotos. 
operaciones q u e . b e í P f 3 ^ ^ 0 , I ^ e n r ^ : 
. S e no p e r m i t e n g é n e r o de duda r i -
p é e t e al e s p í r i t u que i n s p i r a a esas teo-
p a s j » ( i t -
c o n c i e r t o e n P a l a c i o 
* E n el aorteo o e ú t o ^ ^ . j ^ ^ ^ n 
de las alcaldes que han da ^ ^ f ^ ^ , ^ ' 
¿ r t o en e l Palacio Rea l resul taron deg^-
doa los s iguientes : 
1 A"coy ' 2 , D e u i a ; 3, E l c h e ; 4. O r i h u ^ 
l a ; 5 A r v á l ; ' ^ V e r a ; ^ ^ W u - d i a 8 I ^ n 
B e n i t o ; 9, Jerea de Ies Caba la ros ; 10, ^ -
f r a ; 1 1 . Maimón; 12. Ajelar de ^ J ^ 
13, Manzanares; 14, V a l d e p e ñ a s ; ^ . 
S ; 16. Oabra ; 17, M o n t o r o ; 18 F e m ¿ : 
U - N o y a ; 20, Sant iago; 2 1 , T a W n 
22 Pr iego; 23, O l o t ; 24, F ^ a e ; 25, A--
buW; 26, C W i x ; 27, L o j a ; 28 B r j u e | a ; 
29, Sagüenz-a; 30, Pastraua; 31 i o l o s a , 
82 A z p e i t i a ; 33, Vergaxa ; 34. An teque ra . 
35, Honda ; 36, V e t e M á l a g a ; 37, Y o c l a , 
38, h u m i l l a ; 30, Oartagena 
4o, l . o r ca ; 4 1 . T a i a ü a , ; 42, T u d e l a ; 43 
CarbalUno; 44, Ginzo de L i m i a ; 4o, E i 
T . e m b l o ; 46, A v i l é s ; 47, G i jon; 48, U a n e s ; 
L O S A L C A L D E S , por K - H T T O 
ffi 
L o s t r e n e s s a l e n d e V a l e n c i a c o n e l m á x i m u m 
- u m , 
Sale de Guadalajara un dirigible que asistirá a la manifestación de 
hoy. En Santander celebrarán un mitin los estudiantes católicos 
mm. . 
g u d i n o ; 62, O a b u é r n i g a ; 63, Castro Urdia> 
l e s ; 64, R e i n ó l a ; 65, S a n t o ñ a ; 66, V i l l a ^ -
r r i e d o ; 67, E r o c l u l l a ; 68, San V i c e n t e de 
,1a B a r q u e r a ; 60, Torre-avega; 70, B i a ^ a ; 
¡Cómo crece Madrid! Hoy tiene un Metro... 
¡Y cincuenta y una vara! 
A n o c h e l l e g ó l a b a n d e r a d e l B r u c h ~ 
Numerosos somatenistas la aclaman. Explosiones de entusiasmo 
en las caiies. Los trenes llegan atestados de viajeros. 
L ! L J _ . — ^ 
Píu iuwaso is somatenes l a a c l a m a n 
A las doce do i a noebe, con cuarenta m -
nutos do retraso, llegó el t ren óspec i a l da 
Barceáona , en que v e n í a n , con sus banderas, 
80 V i vero • ' 8 1 , L o z a ; 82, M o r ó n ; 83, los Somatenes do Cata-Iuña. E n t r e las ban-
ü t r e s r a - 84 S a n l ú c a r ; 85, Arcb idona ; 86. deras v e n í a l a b i s t ó r i c a y gloriosa del B r u c b . 
B u r g ó do Ósnia; S7, A l m a z á n ; 88, Torto^ Esperaban en la e s t a c i ó n el oomaudanta 
8a-D89, V a l l s ; 90, Gandesa; 9 1 , A i c a ñ i z ; 
V a d e r r o b r e s ; 93, Mora de Rubie los ; 
   t i   c n e 
general de Somatenes, general Daban ; sub-
secretario de Fomento , jefe de los Somatenes 
04' í l l e s c a s - 9 5 , ' O c a ñ a ; 96, Ta lavera ; 97, ¡ de C a t a l u ñ a , general Berenguer (don F e m a n -
98 Orgaz; 99, Puente ded Arz - 1 do) ; m a r q u é s de Comillas, e l abanderado del Tor r i j o s ; . 
obispo; 100, AJbaida; 101, Alcu-ra; 102, Gan-
i í a ; 103, J á t i b a ; 104, L i r i a ; 105, Onte-
n i e n t e ; 106, Sagunto; 107, B e r g a ; 108, Are -
nys de M a r ; 109, Tar rasa ; 110, Manresa ; 
111, V i c h ; 112, V i l l anueva y G e l t r ú ; 113, 
g r iv i e sca ; 114, Salas In f an t e s ; 115, L e r m a ; 
116, V i l l a r c a y o ; 117, Aranda de D u e r o ; 
118, Cor ia ; 119, l ' lasencia. 
S o m a t é n , s eño r Her re ra Sotoiongo; cabo se-
ñor Aguado, direotor de los T r a n v í a s , y e l 
alcalde de Igualada, a cuyo par t ido pertene-
ce el B r u c b , don E m i l i o Orfila Gomi la , y 
gran n ú m e r o de somatenistas. 
E n r epnosen tac ión del A y u n t a m i e n t o esta^ 
ba al s e ñ o r S e r r á n . 
A l detenerse el convoy en el a n d é n , estalla 
una calurosa ovac ión , que no cesa hasta que 
de a d h e s i ó n a! R©y 
120 T r a i l l o : 121, VaJ-encia de A l c á n t a . f a calurosa ovac ión, que no cesa hasta 
122, P Í a s o n c i a ; 123, Loposan ; 124, A l . , do a l i n e a r ^ todas las banderas, 
g ü i r a s ; 125, Arcos de la F r o n t e r a ; 126, d e s o í d a Ja del B r u c h ; entonces, todos se 
Ceu ta ; 127, Jerez de la F r o n t e r a ; 128, San- f f 1 ™ . co? r ^ t o - n L 3 a Í * * * * * * « M * ) 
l ú c a r do B a r r a m c d a ; 129, E l P u e r t o ; 130, ¿ f1 P ^ O ; don Juan G o d ó , a c o m p a ñ a d o por 
San F e m a n d o ; 131, L a Orotava; 132, Los f P " ^ del Santo Cns to , don Francisco N ú -
U a n o s ; 133, C a n a r i a (uno por cada isla) ; : uez Colomer. 
134, A í b o o á c e r ; 13^, V i n a r o z ; 136, N u i e s ; L a bandera es morada y en su centro apa-
137 Segorbe; 138, A racen a; 139, V a l v e r d e ; rece hordada ^ ia ^ 6n d l Santo 
140 Mo<ruer- 141, M ó s t ó e s ; 142, Barbas Cr i s to ; ent re otras corbatas de los colores na-
íro': 143,° Jaca; 144,, Baeza; 145, L a Caro- : ^ J regionales^ ostenta ¡a roja de San 
l i n a - 146 Comi l las ; 147, U b e d a ; 14€, M a r - ¡ rQando. ^ ^ tres entorchados de capa-
to s ; ' 149,' A n d ú j a r ; 150, As to rga ; 151, V i . t á ^ eeneral. 
Ua í r anca del Bierzo; 152, P o n í e r r a d a ; 153,1 ^ ^ hora de Uegada no se le pudieron 
Cervera ; 154, Seo de U r g e . ; 155, Solsona; t r i bu ta r los d e b i d ^ honores m i b t a r e s ; pero 
156. H a r o ; 157, Tor rec i l l a de Cameros; ™ é / a c f d a del andón respetuosamente, delan-
158 Becerrea ; 159, Monfor te . j ̂  ^ ,]aG d e m á s banderas. L>s cordones los 
160, Sar r i a ; 161, A l c a l á de H ^ a r e s ; ' ?0f ^ n í a ^ 
162. Geta fe ; 163, Ca la tayud ; 164, C h i n c h ó n ; ^ V f i ' TTA ^ ^ v *, x ii 
165, Ed Escor ia l ; 166, Vi l ladedprado; 167, ^ f a u t o m ó v i l del general_ Vives fué Ue-
Havalca-mero; 168, Med ina ded Campo; 169, v&da la m m í s t e n o de M a n n a , 
M e d i n a de R i ó s e c o ; 170, Olmedo; 171, Du- , d o n ^ depositada, 
r ango ; 172, Vail-maseda; 173, EL Pa rdo ; 174,1 M á s t renes e s p e c í a l e s 
G u e m i c a ; 175, T o r o ; 176, V i l l a l p a n d o ; 177, | Todos lo6 trenes llegados ayer a M a d r i d 
Benaven te ; 178, Ejea d© los Caballeros; ^ 3 o M c o m p o s i c i ó n y oompleba-
179, Caspe; 180, M o l i l l a ; 181, Puebla de 
Sanabria; 182, Puenteviesgo; 183, Santiar-
l e de Toranzo; 184, San S e b a s t i á n de los 
Seyee; 185, V i l l e n a ; 186, F u e n c a r r a i ; 187, 
í i g r e d a ; 188, Alcobendas ; 189, Becer r i l de 
Dampo&; 190, Sabucedo de M o n t e s ; 191, L a 
L í n e a ; 192, H í j a r ; 193, IvLieree; 194, Gr'u 
Io ta ; 195, Cd-menar V i e j o ; 196, Valderro-
i res ; 197, Mancomunidad de M a d r i d ; 198, 
Á l m e n d r a l a j o ; 199T Guaro. 
200, C o i n ; 201, A ' m a r a a ; 202, M a r b o l l a ; 
206, J a r and i l l a ; 204, C o l i c u a r (Málaga) ; 
205, A l m a r a z ; 206, T o t a l a n ; 207, T ó r r e m e -
l inos ; 208, Cuacos; 209, Arcbez ; 210, Ar-
i h i d o n a ; 211, Zakimea l a E e a ' ; 212. Za-
lamea d© l a Serena; 213, Santi l laua deC 
Mar (Avi la ) ; 214, Madr iga l de las Al tas 
T o r r e s ; 215. Oreja do Sa jambr© (León) ; 
216, V i v a r del C i d (Burgos) ; 217, Melgar 
de Yuso (Falencia) ; 218, Guadalupe (Cá-
oeres) ; 219, V i i l a rmayor (Salamanca) ; 220, 
Candellario (Salatmanca.) ; 221, Sobradillo 
(Salamanca) ; 222, Perales de T a j u ñ a (Ma-
dr id) ; 223, A r t á (Paí .ma d© Malloroa) ; 224, 
M u r o (Palma d© Mallorca) ; 225, I r ú n ; 226, 
Toboso; 227, B o r j a ; 228, C a r i ñ e n a ; 229, 
Caiatorao; 230, Yepe^ (Toledo) ; 231, Be-
iorado (Burgos) ; 232, Oastil de V e l a ; 233, 
G r a ñ é n (Hriefica) ; 234, Graus (Huesca) ; 
235, M o n z ó n (Huesca) ; 236, Vega de Paz 
(Santander) ; 237, Espinosa de los Monte-
ce ; 238, L e q u e i t i o ; 239, Z a r a ú z . 
a40. D e v a ; 241. Oantale jo; 242, Sebtri-
cor (Segovia) . 243, Fuen te • Pe í ayo (Sego-
via) ; 244, L l a n e s ; 246, C a m b r e ; 246, Cé-
v ico 1» Tor r© (Pafencia) ; 247, Saro de Ca-
t r i e d o (Santander) ; 248, Corrales d© Buel-
cua (Santander) ; 249, Jadraque (Guadala-
í a ra ) ; 250. Coí 'oera d© Pas (Santander) ; 
2 5 1 , O r d u ñ a ; 252, Covarrubias; 253, Son 
Servera; 254, B e r a t ó n ; 255, E l Coroni ' i ; 
256, Cazal la; 257, PuObla de Caza-lia. 
T a m b i é n pueden asistir todos los s e ñ o r e s 
alcaldes de capitales de p rov inc ia a quie-
nes no haya o-jn-espondido i n v i t a c i ó n para 
01 banquete d Real Palacio, 
L a s inví tacDon^s 
L o s s e ñ o r e e alcades a quienes ba corres-
pondido asistir al conoior to en ed Real Pa-
l ac io p o d r á n recoger sus invi tac iones en el 
A y u n t a m i e n t o hoy -viernes, d© dos a ocho 
de la. í t a rde . 
U n homenaje al alcalde de M a d r i d 
Los representantes de l a provinc ia de Pa-
lenoia se han pueeto de acuex-do con sus iom-
p a ñ e r o s de Burgos y Va l i ado i id para orga-
nizar u n sencillo acto de homenaje en honor 
del alcalde de M a d r i d , s e ñ o r conde de Val le -
llano. 
Se ha const i tu ido una C o m i s i ó n , que pre-
side ed alcalde de f a l e n c i a . 
Banquete a tos representantes gallegos 
E l Centro de Gal ic ia oeilebrará ed p r ó x i m o 
s á b a d o , d ía 24. a las dos de l a tarde, u n 
banquete en honor de los alcaldes y d e m á s 
representaciones de las fuerzas vivas de Ga-
bela que han venido a M a d r i d en estos d í a s . 
/Por la noche del mismo s á b a d o , r.las diez 
y media , en e l local de l Centro (Alca lá , 10 ) , 
se c e l e b r a r á u n g m n baile en honor, t a m -
b i é n , de dichas Corporaciones galainas. 
Las tarjetas para ed banquete p o d r á n ad-
quir i rse en s e c r e t a r í a . 
La función del Real 
L l e n o absoluto, con l a a p r e m i a n t e nece-
s idad de encajar en las a l t u r a s m á s perso-
nas que las que el' t e a t r o a f o r a E n los p a l -
cos, verdaderos rac imos humanos. E n b u t a -
cas,, una p in to resca mezc l a de f racs y ame-
ricajias, de pecheras blancas y camisas de 
co'or , de « t o i l e t t e s » lujosas y t r a j e s d» 
cal le . E s t e era e! a n i m a d í s i m o aspecto de 
la sala de l t e a t r o Rea l en l a noche de ayer, 
respondiendo a l verdadero c a r á c t e r que i m -
p o n í a l a fiesta. 
Sus majestadles don Al fonso y d o ñ a Vac-
t o r i a y tod!a l a f a m i l i a r e a l se p re sen t iron 
en el pa lco de d i a r i o b ien m e d i a d o el acto 
de i a h o s t e r í a de « B o r i s G o d o u n o v » , que se 
e j e c u t ó en luga r del de « S a n s ó n y D a l i l a » , 
po r en fe rmedad del tenor B i e i i n a . A l t e r -
m i n a r , y en t r e los acordes do la M a r c h a 
Real , sus majestades fue ron aclamados; y 
. cuando se r e t i r a r o n , d e s p u é s de que « L a 
monte abarrotados. H a n llegado t a m b i é n va- i c a n c i ó n del s o l d a d o » fuese en tonada por co-
rioa especiales, y el exceso de t r á f i co ha ' y soldados de d i s t i n t a s armas, ondeando 
'Indo lugar a grandes retrasos. E l especial ] en ê  escenar io banderas nacionales, nueva-
¡de Santander, que d e b i ó llegar a las nueve 1 mente fue ron sus majestades v i to reados . 
t r e i n i a y c inco de i a m a ñ a n a , no llegó 
hasta d e s p u é s de las dos. Es tuvo a rec ib i r -
lo e l s p ñ o r Fuentes Pi la . 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
a l c a l d e d e í V i o n í b l a n c h 
B A B C E L O N A , 22 E n la s e s i ó n .cele-
brada hoy por e l A y u n t a m i e n t o de Mon t -
bLanch s© ha acordado nombra r presidente 
honorar io de l a c o r p o r a c i ó n aü P r í n c i p e de 
Astmiias , para cuyo n o m b r a m i e n t o se ha 
tenido en cuenta que ed Pr inc ipe l leva, en-
t r o los t í t u l o s que i a corresponden por 
t r a d i c i ó n , e l d e duque de Montb lanoh . 
A N D A L U C I A 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d© Linares 
L U N A R E S , 22.—Para ¡asistir a l homenaje 
a loe Beyes han ealido para M a d r i d e l al-
calde, doe concejales y e l secretario de 
este A y u n t a m i e n t o . Les a c o m p a ñ a n repre-
sentaciones de las fuerzas vivas, la ,Guar-
d í a m u n i c i p a l y 'ios macaros del A y u n t a -
m i e n t o . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en efi. M u n i c i p i o un 
acto de homenaje a s u majestad, dando 
un concier to la Banda M u n i c i p a l . 
£il Obispo de A l m e r í a 
A L M E R I A , 22 .—Hoy ha marchado a 
M a d r i d el Obispo de esta d i ó c e s i s con o b -
je to do sumarse a l homenaje que e n esa 
capi ta l ha de celebrarse en honor de los 
Reyes. 
A c o m p a ñ a n a l Pre lado los a lcaldes de va^ 
ríos pueblos damnif icados por las to rmen-
tas de l pasado a ñ o , los cuales p e d i r á n ayu-
da al D i r ec to r i o para remediar sus necesi-
dades. 
* * * 
C A D I Z . 2 2 . — E l general Sarabia ha sa l i -
do del cas t i l lo de San ta C a t a l i n a y mar-
c h a r á m a ñ a n a a M a d r i d con objeto de su-
marse a l homenaje qne e l d í a 26 so t r i -
b u t a r á a P r i m o de Rivera . 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado r epa r t i r pan 
en t ro loa pobres e i n v i t a r a l v e ¿ a i d a r i o a 
que engalane las fachadas de sus casas el 
d í a del san to del Rey. 
M a ñ a n a ae c e l e b r a r á n recepciones of ic ia-
les en l a C a p i t a n í a genera l y e n el s a l ó n 
regio de l a D i p u t a c i ó n . 
A S T U R I A S Y S A N T A N D E R 
Loa estudiantes ca tó l i co s de Santander 
OCilebrarán un m i t i n 
S A N T A N D E R , 22 L a F e d e r a d á n , de Es -
tud ian te s C a t ó l i c o s , como a d h e s i ó n a los 
Reyes, c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o u n 
acto do a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a . 
l i a n pub l i cado u n manif ies to hac iendo 
un l l amamien to a la o p i n i ó n para que asis-
ta todo e l que l o desee a l m i t i n que, o rga-
nizado por los es tudiantes , se c e l e b r a r á en 
uno de los teatros de l a capi ta l . 
C A S T I L L A 
E l d i r i ^ M e quei fonritvrá en la Duani íes tac ión 
G U A D A L A J A R A , 22.—Esta m a ñ a n a l legó, 
procedente de Barcelona, e l d i r ig ib l e qne 
U n a m a n o h á b i l 
E l p rog rama , u n poco la rgo , foA ejecu-
t ado con l igeras var iac iones ; todos los ar-
t i s tas pus ie ron su t a l e n t o y facul tades p a r a 
Las C á m a r a s a ^ í c o T a s suscriben xm mensaje el m a y a r e s P 1 t r l ^ r ^ ^ f - 0 5 ^ ? 
'/ fueron agasajados con e l aplauso. 
Hoy no es noche pa ra t r a t a r de m ú s i c a ; 
E n l a A ^ c . a c i ó n de Agr icu l to res de Es- ^ habIar6 en o t r a c r ó n i c a de dos mo-
p a ñ a ha t e m d o lugar una r e u n i ó n de re- ^ - — ' ™ . . 
L C A L 
Dotad a vuestras esencias del 
moderno m a t e r i a l p e d a g ó g i ' o 
S O G E R E S A 
E l pueblo os lo a g r a d e c e r á 
i r 
Aven ida de P i y M a r g a l l , 7 (Gran V í a ) , ent.0 
TOiJiByifSypiSTi Bill? 
TOELADOSENMADRID 
So encuent ran en M a d r i d los excelent- í -
í i m o s s e ñ o r e s C a r d e i i á j Arzobispo de Bur -
gos y Obispo de Z a m o r a 
Q d ^ ^ d r E L T D ^ Á T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E - A L A S 
C A L A T R A Y A S i 
presentantes de C á m a r a s oficiales a g r í c o l a s . 
Consejos p rov inc ia l e s de F o m e n t o , C o m u -
nidades de labradores. Asociaciones y S i n -
dicatos a g r í c o l a s , para acordar a s i s t i r a l a 
m a n i í e s t a c i ó n e n homenaje de sus majes-
tades los Reyes de E p a ñ a y firmar e l ar-
t í s t i c o pergamino que, encerrado e n u n l u -
juso tubo de p l a t a repujada, s e r á entregado 
a don Al fonso X I I I como p r i m e r ag r i cu l to r 
e s p a ñ o l , po r una C o m i s i ó n de dichas en-
tidades. I^as represen taeianes y adhesiones 
han sido n u m e r o s í s i m a s 
E l d í a 24 se c e l e b r a r á una nueva re -
u n i ó n On la A s o c i a c i ó n de Agr i cu l to r e s 
(Los Madrazo, 13), a laa tres do la t a rde , 
para t r a t a r de asuntos impor tan tes . 
L a C o m i s i ó n designada al efecto e s t á for-
mada por loa representantes de las C á m a r a s 
Oficiales A g r í c o l a s de Oviedo, Terue l , To-
ledo y Huesca, y como suplentes , l a s de 
Ja^n, M u r c i a , A v i l a y A l a v a ; por los C o n -
sejos prov inc ia les de Fomento , los repre^ 
sentantes del de Badajoz, Guadala jara . A l a 
va y A v i l a , y como suplentes los de M u r -
c i a . Granada , M a d r i d y Huesca; por los 
Sindicatos 'Agr íco las los representantes del 
do A l j a r a f e , Avayes, Ventas con P e ñ a A g u i -
lera y Badajoz, y como s u p l e í a t e s , los de 
Cuenca, l i g a de agricultores de Salamanca, 
V i l l a n u e v a de l a Sierra y el de J u m i l l a ; 
y como representante de l a Prensa profo-
s i o n a l , el s eño r don A n t o n i o V é l e z y Fer-
m í n doz de la Tor re . 
Gran a n i m a c i ó n en e l Ayun tamien to 
E n e l A y u n t a m i e n t o n o t ó s e ayer anima-
ción extraordinar ia . E r a n tantog loe repre-
sentantes íorafi teros que a c u d í a n a las o f ic i -
nas municipales a pedir insignias y entradas 
para al m i t i n díSl s á b a d o , que La «co las que 
se fo rmó ocupaba e l patio de la Casa de 
Cisneros, se e x t e n d í a por la plaza de la V i -
lla y conc lu ía d e s p u é s de llenar buen trecho 
de la calle Mayor. 
N o obstante, como la. o rgan i zac ión monta-
da en e l A y u n t a m i e n t o ha sido excelente, a 
las ocho de la noche se h a b í a fitendidb a todo 
el mundo, quedando contadisimee curiosos 
en los pas i l ia i . 
» •» » 
Por l a m a ñ a n a , a las once y media, en e l 
sa lón de sesiones del Ayun tamien to , c e l e b r ó 
el conde de Vallellano una entrevis ta con los 
alcaldes de capitales de provincia , cambian-
do con ellos impresiones sobre el orden de 
la m a n i í e s t a c i ó n do hoy. 
* * » 
L a C á m a r a Oficial de I n d u s t r i a do l a pro-
vincia do Madr id c o n c u r r i r á corporat ivamente 
a l a man i f e s t ac ión y a i a r e c e p c i ó n que se 
c e l e b r a r á on Palacio. 
* « » 
E j Consejo provinc ia l de Fomen to de L a 
Corarla y su presidente, el comisario reg io , 
han designado BU representante en los actos 
de homenaje a nuestros Soberanee al vocal 
del Consejo Saj>erior. d o a E r a n c i s c » Carvajal 
y . -Martín, 
destos a r t i s t a s : V e l a y F e r r ó . 
T . A . 
C e n t r o d o G i s M o i e ! 
A las representac iones gallegas en M a d r i d 
L a J u n t a d i rec t iva de l Centro de G a l i c i a 
ruega m u y encarecidamente a los alcaldes, 
concejales, diputados provinciales, secreta-
rios y d e m á s c o n t e r r á n e o s de que os t en ten 
l a r e p r e s e n t a c i ó n do l a s fuerzas v i v a s d© 
Gal ic ia , ac tualmente en M a d r i d , acudan a 
una r e u n i ó n que t e n d r á lugar hoy viernes, 
d í a 23, a las ocho de l a noche, para t r a t a r 
de asuntos de gran i n t e r é s , e n e l loca l 
social ( A ^ a l á , 10). 
ISÍ3I 
que concu r r an a l a C o r t e con m o t i v o del 
homenaje a sus majestades y n o h u b i e r e n 
r e c i b i d o por correo c i r c u l a r y c a t á l o g o i n v i -
t á n d o l e s a v i s i t a r l a Casa A r r i b a s , pueden 
personarse en e l l a e n l a segxiri.dad! de encon-
t r a r t oda ciase de pnendas de v e s t i r a p r e -
cios i n c r e í b l e s , po r darse l a c i r c u n s t a n c i a de 
hf-ber empezado y a l a venta de gabanes y 
t ra jee sobrantes d!e l a t emporada de i n v i e r -
no, con 1 a rebaja acos tumbrada e n esta é p o -
ca: siendo de ello de ta l le tener gabanes y 
t ra jes p a r a cabal lero 3 25. 40 y 50 pesetas; 
por este orden, todas las d e m á s clases de 
prendas y g é n e r o s p a r a confeccionar las . 
S A S T B E K I A A B E E B A S . CaHe de l Pez, n ú -
mero 27. Esqa l ¡na a l a de A n d r é s Borrego , 
po r donde t a m b i é n t i e n e cn t -ada . F í j e n s e 
b i e n : t i e n d a de l a esquina. Se r u e g a p idan 
c a t á l o g o . 
Homenaje al ex director de 
''El Noticiero Extremeño" 
L a r e d a c c i ó n de n u e s t r o q u e r i d o cole-
g a dio B a d a j o z , « E l N o t i c i e r o E x t r e m e 
ñ o » , h a o b s e q u i a d o c o n u n f r a t e r n a l 
(banquete de desped ida , a l que h a s t a ha-
ce pocos d í a s f u é su d i r e c t o r , d o n L u c a s 
S á n c h e z Cues ta , que se ha t r a s l a d a d o a 
l a C o r t e p a r a s e g u i r t r a b a j a n d o e n « E l 
S i g l o P u l t u r o » . E l s e n c i l l o h o r n e n a j e d i ó 
o c a s i ó n a que se e x t e r i o r i z a r a n l a s ge-
n o r a k i s s i m p a t í a s y respetos que e l se-
ñ o r S á n c h e z C u e s t a s u p o cap t a r se ien B c -
d a j o z p o r su i n t e l i g e n c i a y c a b a l l e r o s i -
d a d . 
A l f e l i c i t a r a l s e ñ o r S á n c h e z C u e s t a 
l o hacesmos t a m b i é n a l cp i e r ido c o l e g a 
« E l S i g l o F u t u r o » p o r h a b e r r e f o r z a d o 
BU r e d a c c i ó n c o n u n p e r i o d i s t a c a W l i r f » 
die i ^ n b r i l l a n t e h i s t a i i a . 
e s u n a b u e n a a y u d a p a r a l a n a v a -
j a , p e r o u n b u e n j a b ó n e s m e j o r to -
d a v í a ; a y u d a a l a n a v a j a y a l a m a n o . 
¿ Q u i e r e u s t e d a f e i t a r s e c o n f a c i l i -
d a d , s e g u r i d a d y r a p i d e z ? U s e u s t e d 
s i e m p r e J a b ó n G a l p a r a l a b a r b a . 
L a a b u n d a n t e e s p u m a q u e f o r m a 
e n e l a c t o y n o s e s e c a e n l a 
c a r a h a c e q u e l a n a v a j a s e d e s -
l i c e s o b r e l a p i e l c o n l a l i g e -
r e z a y s u a v i d a d d e u n a p l u m a . 
C o m p r e u s t e d h o y m i s m o u n a 
b a r r i t a d e J a b ó n G a l p a r a l a 
a e n l a p r i m e r a 
• 
ame-
n a o d r o g u e r í a q u e e n c u e n t r e . 
BARRA. 1 , 3 U EN TODA ESPAÑA 
i El impuesto del Timbre a cargo del comprador. 1 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R Í D 
asistirá a la gran m a n i f e s t a c i ó n que se veri» 
ficará m a ñ a n a en M a d r i d en honor de su$ 
majestades. 
I V i p u l a n e l aeronave los tenientes don 
J o a q u í n y don R a m ó n Casae Ldegon», 
A t e r r i z ó en e l pol ígono para tomar gae, v 
allí p e r m a n e c e r á hasta m a ñ a n a , a las ocho 
hora en que s a l d r á para M a d r i d . 
Ed d i r ig ib le tiene capacidad pora 2.300 mo, 
tros cúb i cos de gas y dispone de dos m o t o r a 
de 80 caballos. 
M a ñ a n a , d e s p u é s de l a m a n i f e s t a c i ó n , ol . i 
v e r á a Guadalajara" y p e r m a n e c e r á a q u í va-; 
rios d í a s . 
E l comercio c e r r a r á m a ñ a n a . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ha acordado' 
obsequiar con raciones do comida en la tienda, 
asilo de Guadalajara a cuantos pobres pasan 
m a ñ a n a por la capi ta l . 
E n el p r i m e r t ren s a l d r á n las Comis iona 
- e l Ayun tamien to , con sus maceres. 
H o y so han cursado diversos tekgramafl. 
anunciando l a v is i ta . 
E¡n Alba de Termes 
S A L A M A N C A , 22.—Los carmeli tas desoaL 
zos de A l b a de Tormee c e l e b r a r á n m a ñ a n a 23 
en la ba s í l i c a de Santa Teresa, en honor ¿Q 
su majestad, una s o l e m n í s i m a misa y «Te-
dóum:», con asistencia del A y u n t a m i e n t o de 
la v i l l a , los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , jos 
presidentes de l a D i p u t a c i ó n , do l a Audiea, 
c ia , de los Somatenes y de los C o m i t é s .!« 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de la capital y de todos 
los pueblos deil pa r t ido . 
C A T A L U R A 
Mensaje d i | A y n n t a m á e n t o de Barcaicna 
B A R C E L O N A , 22.—Los p i l o t ó s que salie-
ron hoy para M a d r i d conduciendo los apa-
ratos de l a A e r o n á u t i c a N a v a l , que toma-
r á n pa r t e e n l a m a n i f e s t a c i ó n de m a ñ a n a 
son portadores de u n mensaje que , suscri-
to por e l alcaVde acc identa l de Barcelona, 
dedica l a C o r p o r a c i ó n a l Rey con motivo 
de su fiesta o n o m á s t i c a . E l documen to dice 
a s í : 
« S e ñ o r : A I p a r t i r de B a r o d o c a l a repie-
s o n t a c i ó n de l a A e r o n á u t i c a N a v a l para 
honrarse en l a grandiosa m a n i f e s t a c i ó n do 
a d h e s i ó n y s i m p a t í a a vues t r a majestad y 
a su majestad l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a ' E ¿ 
genia, cumple a esta A l c a l d í a hacer llegar 
a los pies del T r o n o l a e x p r e s i ó n de cari-
ñ o s a l e a l t a d de esta c i u d a d hao ia sus Re-
y e s . » 
Telegramas de a d h e s i ó n 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E l M o n t e p í o de San 
Pedro Pescador ha e levado dos telegramas 
do a d h e s i ó n a l acto que h a de celebrarse 
m a ñ a n a e n l a Corte. 
E l p r i m e r o va d i r i g i d o a l mayordomo ma-
y o r de Palacio para que k ) h a g a llegar ai 
Bey , e l o t r o despacho es para e l presidente 
de l D i r e c t o r i o . 
FestejOB en Ba roe lona 
B I A R O E L O N A , 22.—Con ob j e to do fesfe-
j a r m a ñ a n a COTÍ toda so lemnidad e l santo 
del Rey, e l c a p i t á n gemeral ha dispuesto 
que las B a n d a s m i l i t o r y f t de m ó s i c a se s i -
t ú e n e n d is t in tos s i t i o s de l a c iudad para 
dar conciertos desde laa c inco de l a tarde 
a odio de l a noche. 
L a r e c e p c i ó n que h a b r á e n C a p i t a n í a 
promete ser b r i l l a n t í s i m a . 
JB| I n s t i t u t o Agr í co l a O a t a i á n de San M d r o 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E i I n s t i t u t o A g r í c o l a 
C a t a l á n de San I s i d r o h a acordado sumar-
se a l homenaje nac ioona l ejoe se t r i b u t a r á 
a l Rey y t e l e g r a f i a r a l m a y o r d o m o mayor 
de Pa l ac io r o g á n d o l e baga l l e g a r a l Sobe-
rano sus s e n t i m i e n t o s de a d h e s i ó n y res-
pe to . 
E | t r en de tos somatettes da BarobKma 
B A R C E L O N A , 22 . - ^A las nueve de l a mo-
ñ a ñ a s a l i ó p a r a M a d r i d e l t r e n especial 
que conduce a l a C o r t e a los representan-
tes de los somatenes qne t o m a r á n pa r te 
e n e l homenaje a l Rey. Los comisionados 
l l e v a n sus banderas y í a d e l San to Cristo 
de I g u a l a d a . 
A l p a r t i r e l convoy se dieron, machos pa-
t r i ó t i c o s v ivas . 
•Honoros de c a p i t á n fleaieral a una bandera 
B A R C E L O N A , 22 .—Dicen de Gerona que 
cuando e l A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n 
t o m a r o n el acuerdo de t ras ladarse a Ma-
d r i d p a r a a s i s t i r a l homemarje a l Rey, l le-
vando a La C o r t e "la h i s t ó r i c a bandera del 
g lor ioso r e g i m i e n t o de ü l t o n a a , se g e s t i o n ó 
que a l a venerada e n s e ñ a l e f u e r a n t r i -
butados honores de c a p i t á n gene ra l . 
E l Soberano, en su deseo ó e dar una 
p rueba de su r e g i a e s t i m a a Gerona, ba 
firmado u n r e a l decre to concediendo los 
honores que se p e d í a n . 
A l ser conocida l a n o t i c i a en Gerona ha 
es ta l lado una i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de 
en tus iasmo p a t r i ó t i c o . 
G A L I C I A 
EH p e n d ó n do Betanzos 
C O B U Ñ A , 21 .—En t ren especial han sa-
l ido para M a d r i d las representaciones de las 
entidades y centros locales, para asistir al 
homenaje 3e sos majestades. 
En t re ellas destaca l a e s p o n t á n e a represen-
t a c i ó n de i as cigarreras locales. 
L a Comis ión de Betanzos es portadora del 
h i s t ó r i c o p e n d ó n de la c iudad, que ©o hiao 
c é l e b r e en l a guerra de l a Independencia. 
E l t r en conduce TOO personae. 
L E O N 
Solemne fnno ión en la B a s í l i c a des Santa! 
Teresa 
SAT^AMAN^CA, 2 1 . — E n l a B a s í l i c a de 
iSanta Teresa de oarmelrtas d é s c a i z o s de 
A l b a de Tormes se c e l e b r a r á pasado m a ñ a -
na, d í a del santo de su majestad ej Roy 
una s o l e m n í s á m a func ión religiosa para i m -
petrar del Todopodorceo por raedaacióai da 
Santa Terefea l a sialud y prosperidad para 
l a c a t ó l i o a E s p a ñ a , para su crist ionio Rey 
y para su Gobierno. 
A n t e e l cuerpo de l a mis t áoa Doctora, y 
descubierto en c o r a z ó n , se d i r á una misa 
aoleannie y Se c a n t a r á d e s p u é s e l «Te 
D o u i m . 
A l acto a s i s t i r á n los gobernadores civül r 
m i l i t a r , e l A y u n t a m i e n t o en pleno, los pre-
sidentes de l a D i p u t a c i ó n y de l a Audien-
c ia , U n i ó n P a t r i ó t i c a y Somatenes y ro-
presontecaonos de los pueblos del part ido. 
YALEJSfCIS 
Los t ienes salen atestados 
V A L E N C I A , 2 2 . — C o n t i n ú a n BaHendo aba 
n o t a d o s loa t r enes pa^a M a d r i d . 
S e g ú n n o t a f a c i l i t a d a por l a e s t a c i ó n del 
N o r t e , se expid ieron para l o s trenes de 
ayer y hoy pea: l a m a ñ a n a 2.000 billetes 
m á s sobro e l con t i ngen t e que so despacha 
ord inar iamento . 
E l corroo de laa seis do l a t a rde y e l 
expreso do las nueve do l a nocho h a n mar-
chado 11 van do e l m á x i m u m do coches que 
pueden a r ras t ra r l a s m á q u i n a s y t o t a l m e n -
te ocupados. 
E n la Casa do Bone¡f icencia o l d i rec tor 
d o s Pablo M e l ó n d e z h a dispuesto que loe 
a á i i a d o s so adhieran al homenaje a los Ro-
yes asis t iendo á una misa quo se c e l e b r a r á 
p a t a i m p e t r a r d e l C i e lo que protega a E s -
p a ñ a y a sus Reyes. 
A m e d i o d í a s e r á n obsequiadoa con u n a 
comida e x t r a o r d i n a r i a , y por l a t o r d o tan-
d r á n diversos festejos y s e c c i ó n do «c ineJ -
L a C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a ba concedido 
su r e p r e s e n t a c i ó n , para quo su t r o s í a d e n a 
M a d r i d y asis tan a todos los actos del ho-
menaje a los Reyes a dos de srus m á s pres-
t igiosos m i e m b r o s : don, y i c o n t e L a s a i a yj 
d o n Jac in to Gónaeift 
- A ñ o X V . - N ú m . 4.M4 
Viernes 23 do cnoro de 1 M » 
B a n q u e t e y A s a m b l e a 
d e D i p u t a c i o n e s 
Habla Primo de Rivera 
E n ali Palace H o t e l so c e l e b r ó ayer 
e l b ^ q u ^ o con 1 ™ o b s e q u i ó l a D ^ p u t ^ i ó n 
^ K ^ a t e del D i r ec to r i o Uegó ^ ho-
. r t S dos do la ta rde , d e n d o acogida su 
preeancia con ^ n d e s ovaciones d « ^ ^n-
í iUdos y do un ,>libUco n u ^ o r o s l s i m o , que, 
Atenido ver i u c m . s <lo Orden publ ico , se 
pgrú j^Bá en laa ¡ n m e d i aciones 4^1 od iüü io , 
esperando en llegada. 
Cerca, de 500 loe comensales, ocuparon 
inmediatamente BUS puestos, eefialados por 
t a r j e t o n í » , a s í ootno los reservados a la 
Prensa. . „ . . 
E n la m e s » pres iaoncia l so sentaron, a 
la dereolia del. í ronera l P r i m o de E ive r a , ej 
eeñor Salcedo, pres idente de l a D i p u t a c i ó n 
de M a d r i d ; m a r q u é s do Magaz, e l presi-
dente de la D i p u t a c i ó n de A-lava, e l gene-
ral! B u i z de l P o i t a ] , y a l a izquierda, don 
Alfonso Sala, presidento de la M a n c o í m ^ 
nidad de C a t a l u ñ a ; e l general Jordana, e l 
•presidente de l a D i p u t a c i ó n do Albacete y 
e l general M a y a n d í a . 
E n mesao preferentes figurabatn los ge-
¡noraJes Burguete , M a r t í n e z A n i d o , Vives , 
itufilera, VaUebpBnoáa, N a v a r r o y. SuArea 
laclám, &1 director de A d m i n i s t r a c i ó n loca l , 
geñor Calvo Sote lo ; los subsecretarios, se-
Sores Aunós, G a r c í a de I ^ e á n i z , Esp inosa 
los Monteros y G a r c í a Goyena; el Obia-
de Madr id-Alca lá y los s e ñ o r e s M i l á y 
Campa, üemjumea y Cornejo; e l cap i t i í a 
eeneral'de la regixki, e l d i rec tor general de 
i Seguridad y e l alcalde d© M a d r i d . 
rOS B R I N D I S . — D I S C U R S O D E L 
S E Ñ O R S A L C E D O 
m banquete t r a n s c u r r i ó dentro de j ma-
rjor orden, y a l a hora de loe br indis ofre-
'ció el acto 'el prcsideaite do l a D i p u t a c i ó n 
madrileña, s e ñ o r Salcedo Benne j i l lo . 
I —Cualquiera de vosotros r n á s autorizado 
¡que yo—dijo e l s e ñ o r Salcedo—; pero os 
ofrezco la brevedad a fin d e no robar t i em-
•pc a don Alfonso Sala y a l presidente del 
ÍDimptorio. [Venís a hacer p ro fe s ión d© £e 
Imanárquica , como respuesta a las ca lum-
in'ies que se han d i r i g i d o a l ¿Rey. 
Ahora, p e r m i t á d m e que haga un. poco de 
ipcJítcca, en el «amo sent ido de l a palabra. 
ÍLos generales de l Di rec to r io han conReírni-
'do significáfr la v i d a p r o v i n o i a l . al defipn-
jar, por v i r t u d de l es ta tuto de los M u n i c i -
•pios, a las Comisiones p rov inc i a l e s do sus 
alribueioDes caciquiles, y a l l levar a nues-
'tros organismos personas honradas. Pero 
jes lo cierto qno no podremos decir que he-
imos administrado bien n i m a l , en este pe? 
¡ríodo, porque f a l t a l a ma te r i a que se ha 
¡de admin is t ra í r ; porque las Diputaciones 
vcareoea de recursos en ahsoluto. Y o pido 
lal Director io que se nos releve de l a carga 
'de la e n s e ñ a n z a , para l a que no contamos 
con medios suficientes. (Muchos apl/auaos.) 
No p o d r í a t e rminar s i n d i r i g i r u n salu-
do a loa soldados que man t i enen en A f r i -
ca, con dospreoio de sus y idas , e l honor 
pat r io , y s i n requeriros a vosotros, los 
'hombres del D i r ec to r io , a que c o n t i n u á i s 
.vuestra obra. ( O v a c i ó n . ) De ívan to m i copa 
ipor l a sa lud de E s p a ñ a . ( E l p ú b l i c o en 
rpie eleva sus copas y da con entusiasmo v i -
• vas a E s p a ñ a y a P r imo de Rivera .^ 
E L S B R O R S A L A 
A l levantarse a hablar e l s e ñ o r Sala e l pú -
blico v i torea a C a t a l u ñ a e s p a ñ o l a . 
1 Agradece e l s e ñ o r Sala a l a D i p u t a c i ó n de 
Madrid la o c a s i ó n que les ha deparado a to-
das las Diputaciones de E s p a ñ a de as is t i r a 
este hermoso acto de homenaje al Rey. 
Es t a m b i é n u n homenaje a P r imo de R i -
•verá e l qnje ahora realizamos, y es t a n jus to , 
que cuanto p u d i é r a m o s hacer en su honor, 
i-sería poco. (Ovac ión . ) Muchos creyeron qua 
el Di rec tor io , a semejanza de los viejos Go-
ibiemos, pronto s u f r i r í a e l estrago de las ren 
cillas y las divisiones del. viejo r é g i m e n , y 
ique , en fin, BU v ida s e r í a corta. Ignoraban 
; que e l Di rec tor io no tiene o t r o anhelo que el 
j bien de la Pat r ia . (Aplausos.) No es que no 
(haya habido ca t re los hombres civiles perso-
Inag de abnegac ión y p a t r i o t i s m o ; pero osas 
'; virtudes se malograban por e l ambiente. H o y 
i no sucede a s í , y esto al ienta a E s p a ñ a , 
i Creo hablar en nombro de C a t a l u ñ a , de 
l a [Ca ta luña leall y Bincera, cuya h is tor ia 
es tá l lena de p á g i n a s gloriosas y no puede 
eepararsa do E í s p a ñ a . Porque e l separatis-
mo j a m á s es tuvo en l o ínt i -mo del pueblo 
c a t a l á n , y •creer 3o cont rar io fué uno do los 
errores m á s giaves de los Gobiernos. E n 
los pueblos r e c ó n d i t o s de C a t a l u ñ a quisiera 
yo que presenciarais e l entusiasmo con que 
a r e n g l ó n seguido de ensalzar l a g l o r i a de 
la región—¿y q u i é n aao a m a r á a l a r e g i ó n 
propia? (Aplausos e n s o r d e c e d o r e s . ) — a c o g í a n 
Duestras declaracr-ones sobre el pa t r io t i smo 
superior de l a Pa t r i a g r a n d e ¿ ( M á s aplau-
sos.) No v i e r o n eso los Gobemos, y aun-
que no hmbiera o t ro motavo, bastara la exis 
.tencia del separatismo para just i f icar e l ad- ¡ 
venimiento de»! D i r eo to r io . Las cosas ha- | 
bían llegado a un exbremo en quo t e n í a m o s i 
que optar entre e l amor a l a r e g i ó n y e l 
amor a E s p a ñ a , d i s y u n t i v a inconcebib le v 
en que se p e r s e g u í a e l i m i n a r de C a t a l u ñ a 
el habla c o m ú n . Y o r i n d o u n homenaje a 
la lengua de Cervantes, que no es s ó l o de 
toda E s p a ñ a , sino que, cruzando los ma-
res, es la lengua tío A m é r i c a . 
Pide recursos para lag Diputaciones, y sa-
luda a los soldados de A f r i c a , que realizan 
un esfuer/o mayor que e l de los hombres 
públicos en la P e n í n s u l a . Y levanta la cooa 
por el Rey y por E s p a ñ a , en cuyos destinos 
^ 6 ie . (Muchos aplausos.)] 
E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
E l público, en pie , t r i b u t a al jefe del Go-
oiemo una o v a c i ó n l a r g u í s i m a . 
«Los aplausos los a t r ibuyo al E j é r c i t o de 
^toca, cuyo vaslor, discipl ina, a b n e g a c i ó n , sa-
cr ncio y pa t r io t i smo he admirado, y de qu ien 
I r i / í i ^ 1 ^ quo cmnPle extremadamente 
„ deberes que se c o m p r o m e t i ó a observar 
cuando j n r ó l a bandera. L o p r i m e r o ' quo h t 
oe hacer a l dejar este s i t io es t r a n s m i t i r a 
aquellos valientes vuestro saludo -y vuestros 
aplausos. (Ovación.) 
Vosotros no sois elementos advenedizos y 
S T ^ T íT*' ^ é t i m o s de engrande-
d T v ^ t r í X & ) C ^ uno 
m á « <nlft ™ l • , como aós, J untos, 
fí/ftiiTEfítO ¿SfíJff 'Kd 
¿ < 3 f / e c h á / ? - / . / n o ' / c s e / te$3r e n q v e f e m f i d e p a s t e s 6 á o c f é r ¿ ¡ s CJÍ/G fífpren e n fe 
m t i n i / e s / a d a n . L e f / e c h a / 7 ~ 2 , s e ñ a / a e / s ¡ / / o c / o ñ e / e s e c ^ / i o U e r J n / o s / 7 ? a / ? / / ¿ s / ¿ r n / e s . 
.•••.•i'jvr«»i..T«;aiüyax;̂ iquHi» ^imnwi 
L a m a n i f e s t e c i ó n s a l d r á a las diez de la 
calle de O 'Donne l l y c o n t i m i a r á por Alca -
Sá, Puer ta de l Sol , M a y o r , B a i l e n , plaza 
de Oriente . 
E l orden do f o r m a c i ó n s e r á como sigue : 
Batidores de la Guardia Municipal 
1. ° V i to r i a -Alava . 
2. ° Albacete. 
Al ican te . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Baleares. 



























C á d i z . 
Canarias. 
Cas t e l l ón . 
Ceuta. 
Ciudad Real . 
Córdoba . 





















4 1 . 
42. 
G u i p ú z c o a . 
H u e i y á . 
Huesca. 
J a é n . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L o g r o ñ o , 
Lugo . 
M á l a g a . 
MeV.ila. 












44. Terue l . 
48. T o t o l o . 
48. Valencia . 
47. Yal laf io l id . 
48. Y i z c a y a - B í l b i o . 
49. Zamora. , 
80. Zaragoza. 
Banda Municipal de Madrid 
6 1 . M a d r i d . 
Escuadrón do la Guardia Municipal 
C a d a m í a de las p r o v i n c i a s se orga 
n i z a r á p r i m e r o con el A y u n t a m i e n t o de 
l a cap i ta l , a l frente del c u a l i r á n , sos 
m a c e r o s ; d e s p u é s , los A y u n t a m i e n t o s de 
l a p r o v i n c i a , D i p u t a c i ó n , C á m a r a s , So-
c iedades , S ind ica tos y d e m á s ent idades . 
L a c o l u m n a t e n d r á i m frente de 15 
hombres . E n t r e u n a y Otra p r o v i n c i a 
h a b r á de c inco a diez metros , s e g ú n las 
c i r c u n s t a n c i a s de aumento o disminu-
c i ó n de persona l . 
A l a cabeza de c a d a p r o v i n c i a h a b r á 
mn letrero a n w i c i a n d o l a m i s m a , cuyo 
letrero e s t a r á sos icnido p o r u n emplea-
do del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . E s t e 
empleado s e g u i r á con e l letrero en alto 
en ta m a n i f e s t a c i ó n h a s t a l a d i s o l u c i ó n 
en l a p l a z a de E s p a ñ a , . T a m b i é n h a b r á 
u n inspector , b r i g a d a o gx iardia m w n i c i 
p a l en el sitio que se r e ú n a c a d a pro ' 
vincha, que se p o n d r á a las ó r d e n e s del 
a lca lde de l ¿ c a p i t a l p a r a a y u d a r l e a l a 
o r g a n i z a c i ó n de los man i f e s tn te s ; é s t o s 
s e g u i r á n en sus puestos has' la l a disolw 
c i ó n . Todo e l p e r s o n a l citado se c/icoti-
t r a r á a l a e n t r a d a del paseo de Coches 
del R e t i r o a las ocho <Je l a m a ñ a n a , don 
de r e c i b i r á n las debidas ins trucc iones . 
L a s b a n d e r a s y es tandartes de los 
A y u n t a m i e n t o s , m í a vez d i sne l ta ta m a -
n i f e s t a c i ó n , s e r á n deposUadas e n e l m i 
n i s te r io de M a r i n a . C o m o q u i e r a que al-
g u n a de estas e n s e ñ a s t ienen honores 
m i l i t a r e s , les d a r á g u a r d i a u n piquete 
de I n f a n l e r i ' í . 
E s m á s b u e n o . . . 
fyyer, por u n a s horas , el ilustoe m a r . 
tp iés da E s t a l a f u é f é n c i l i a m e s u e Miguel , 
á í i g u c L i t o , s i me a p r e t á i s mu.ch-o. E s t a , 
ba en su a i s a en Jerez de l a F r o n t e r a , 
y por u n a s h o r a s , d e s p o s e í d o '$* Ufda l * 
yravc .dad de jefe responsable de l a n a . 
d ó n , f u é senc-i l itunaUe el jerezwto c a m . 
j ) £ c h a n o y a i r g r e , gue a l ekocur s u tor-
r a d a en los Objetos y en Los rostros qu* 
le rodeaban , se desbordaba en r e c r í e n l o s 
de o í r o s t iempos. E l general , el hombre 
del gesto d e c ü i v o y franco , el hombre da 
l a a c t i v i d a d p r o d i a i o s a , tiene s i e m p r a - e n 
sus labios ÜÜtLQ* de p r o m e s a s opt imis tas n 
uEsU) l iaij que h a c e r . » ujSftQ vamos a h a . 
c t f . » 
A y e r el g e n e r a l d e j ó de m i r a r h a c i a 
adelante, y por l ü i a s h o r a s vuelto con 
alegre s o n r i s a s o ñ a d o r a h a c i a el y a s a d e , 
no d e c í a m á s que « ¿ S e acuerdam ustedex 
de es to ' !» a ¿ T e a c u e r d a s tú de a r p t e ü o U 
E n el AyuntamienUo, a n í * el hermoso, 
t r i n t k o qne l a C o r p o r a c i ó n le r e g a l ó con 
los retratos de s u s p a d r e s , el g e n e r a l a L 
c a n z ó u n momento l a e locuencia subürru . 
del c o r a z ó n , e sa que detiene l a s numcs% 
pero mueve el e s p í r U u . C o n el re tnxfa OÍ 
l a v i s t a v ive e n é l toda l a e s c u e l a de\ 
s u temple de h o m b r e recto. D e c í a , « n o -
d o n a d o : 
— ¡ A q u í en este l ibro e s t u d i é l \ A q n i i 
apreruLi a ser r e d o , a s e r h o n r a d o l 
Y s e ñ a l a n d o l a efigie de l a m u j e r de. 
rostro digno, a l a a n t i g u a e s p a ñ o l a , mu~ 
s i tando como m í a o r a c i ó n , d e c í a : 
— I n é s de O r b a n e j a : m i m a d r e . 
E n otro momento le v ü m o s estrechars 
u n a s m a n o s m o r e n a s y h u e s u d a s comol 
u n sarmiento . E r a u n a v i e j a que l l o r a b a 
conmovida . L a c a s e r a de u n cort i jo del 
s u p r o p i e d a d , a l l á , c e r c a de Jerez . 
— ] Q u é de tiempo que no vas p'or. a l l í , 
Migwel i to! 
— M u j e r , s i desde qxte m s ocupo de las i 
cosa,? de los otros no m e queda n i tare; 
momento p a r a lo m í o . 
Y luego, a l a l e j a r s e el g e n e r a l : «ESM 
m á s bueno que el p a n , » — d i j o b ien l a v ie . ¡ 
j a y dijo m u c h o , porque d e c i r b u e n a es \ 
dec ir e l p r i n c i p i o y e m b r i ó n de todo lo i 
grande . E l h e r o í s m o , l a a b n e g a c i ó n , e l 
sacr i f i c io de 'todo lo que v a l e en es ta v i d a ¡ 
no es m á s que eso : el f lorecimiento, l a I 
m a d u r e z de l g e r m e n de l a bondad. 
grandes aplausos) ; no porque co r r i é semo8 
n i n g ú n riesgo personal, que era nu lo , sino 
porque nos j u g á b a m o s la suerte de l a Pa-
t r i a , ante la que no t e n í a valor n i la disci-
p l ina del E j é r c i t o . (Ovac ión clamorosa.) 
¡Por otro lado a p a r e c í a e l s indica l i smo; el 
s indical ismo, que no p e r s e g u í a l a consecu-
c ión de fines Imenos; e l s indical ismo comu-
nis ta , enemigo del patrono y del t é c n i c o , quo 
se h a b í a planteado u n problema, que reso lv ía 
a t i ros todos los d í a s . ¿ Q u i é n , amante de su 
Pa t r ia y contando con e l apoyo de las guar-
niciones, pod ía permanecer impasible ante 
esos peligros"? E l E j é r c i t o no se a t r e v í a a 
tomar l a i n i c i a t i v a ; pero me bastaba a m í 
observar las miradas de los mi l i t a res en las 
reuniones de C a p i t a n í a general para eslar 
cierto que, s i n previo acuerdo, p o d í a contar 
con ellos pai-a salvar a la Pat r ia . 
Comprendo la i n d i g n a c i ó n de todo e l oaís 
por los ultrajes al Rey, No fueran ultrajes, 
y aunque se tratase de c r í t i c a s desfavorables, 
las h u b i é r a m o s acogido con serenidad, por-
que e l Rey no es perfecto, como humano. A 
l a i n iqu idad del ataque corresponde vuestra 
fervorosa e imponente defensa. Y h a c é i s bien ; 
porque nadie que se haya acercado al Robe-
rano h a b r á o ído sino e s t í m u l o s al sacrificio, 
en holocausto de la Pa t r i a . Ahora , las D i p u -
taciones; dentro de breves instantes, los 
Ayun tamien to s ; d e s p u é s , las Uniones Pa-
t r i ó t i c a s r e n d i r á n p l e i t e s í a al Rey y afirma-
r á n su fe en E s p a ñ a . Nosotros recogeremos 
su impulso , y no m á s que ahora, porque, 
salvo los momentos obligados de descanso, 
no hemos regateado n i u n sólo m i n u t o a la 
obra do preparar la prosperidad de E s p a ñ a , 
por l a que levanto l a c o p a . » 
E l p ú b l i c o ks im?ta y vi torea con entusias-
mo a l general P r i m o de Rivera . 
X a Asamblea 
Se pide para ej general P r i m o d¡3 Riveira 
el tercer entorchado 
A. las s i e t e de l a ta rde se c e l e b r ó en el 
s avón do sesiones do l a D i p u t a c i ó n l a mag-
na asamblea de las D i p u t a c i o n e s p r o v i n -
ciales de E s p a ñ a . E l objeto do l a r e u n i ó n 
e ra aprobar el mensaje de las p r o v i n c i a s 
a sus majestades. 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Salcedo, presiden-te do-
a s 
Según, ne ta ía;. '.ilitada en la Dfpu too ión 
.provineia/:, a l a m a n i t e s t a c i ó n do hoy con-
c u r r i r á n Tos seguientes reproseatanleB de las 
Diputacionet i de p rov inc i a s : 
M a n c o m u í ñ d a d de C a t a l u ñ a . — P r e s i d e n t e , 
don A l f o n s o Sala A r m c g í ; v icepres iden te , 
d!on J o s é M a r í a M ü ú y Camps; vocaies: don 
Pablo A l e g r e , d o n J u a n B o f a r u l l , don M a 
nue l Garasch, don A n t o n i o H e r n á n d e z , don 
Pedro Liosas, don R a f a e l M a r t í y don A d o l -
fo Se r ra ; secre tar io , d o n L u i s Sanz y B u i -
gas; p re s iden te de l a Asamblea, s e ñ o r mar -
q u é s de Mar i anao . 
Alava*—Presidente, don L i n o Zuir ica lday; 
d ipu tados s e ñ o r e s A j i r i a , A l d a m a , A r a ñ e -
g u i , Dorao, E g u ü a z , Guinea y Hermosa ; se-
c re t a r io , s e ñ o r Z u i m á r r a g a . 
A l i can te .—Pres iden te , don Pascual M á s ; 
d iputados ^ s e ñ o r e s don Gonzalo Fons, don 
J u l i o A n t ó n , don L e ó n Sanz, don Gaspar 
B u f o r a y den J u a n Rives ; secre tar io , s e ñ o i 
Jord i in . 
Albace te .—Pres idente , don Juan A n t o n i o 
C i l l e r G u i j a r r o ; d ipu tados s e ñ o r e s don I g -
nacio C ú t o U y C ú t o l i , don J o s é A g u a d o 
V a l c á r c e l y d o n J o s é A r c h i l l a s G a r c í a ; se-
c r e t a r i o , don J o s é G a r c í a Pa lomar . 
A l m e r í a . — P r e s i d e n t e , don V i c e n t e Cabo; 
d iputados s e ñ o r e s don J o s é S á n c h e z E n t r e -
na, don E u l o g i o R o m a y y don V i c e n t e 
Recho. 
Avil-a.—-Presidente, don L u c i a n o Cnervo; 
d iputados s e ñ o r e s d o n Manue l C h i n a r r o , 
don M a n u e l M E d u e ñ o , don L u i s M u ñ o z , den 
J o s é G a r c í a G ó m e z , don E d u a r d o Junque-
ra, don A n t o n i o Sastre, don C é s a r P é r e z 
Mateos, don Pedro A i c o b e r , don C a s i m i r o 
H e r n á n d e z , don A n g e l de Diego , don A g u s -
t í n de V e g a y don K m i l i o de Paz; secreta-
r io , don J o a q u í n Delgado, i 
Bada joz—Pres iden te , don* J u l i á n C u é l l m 
G o n z á l e z ; d ipu tados s e ñ o r e s don J o s é de 
Sosa, don C r i s t ó b a l Morales , don E n r i q u e 
Caistiilo, don Franc i sco R a m í r e z , don F r a n -
cisco C o r t i j o y don E n r i q u e G o n z á l e z ; se-
da M a d r i d , quien, a b r i ó el acto con u n i c r e t a i i o , don Fede r i co A b a r r a t e g u i y 
^ ^ t r o s servicios para 
A n t a . 3 .1™ T m<iIor suenan.) 
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Recog 
M u ^ T j * * latido poPl,Jar ^ l a n ^ 
& ¿ 1 ± !?lVen?brc' q^e v iv í momentos 
s e n Af r i ca estos ú l t i -
n m r q n é s de M a t o s y 
breve y elocuente discurso de s a l u t a c i ó n 
sus . c o r n p a ñ e r o s .y l e y ó d mensa.je. L tv 
asamblea a p r o b ó por a c l a m a c i ó n e l texto 
del documento . 
Luego h i c i e r o n uso do l a palabra los s e ñ o -
res Canals, pres idente d o l a de Baleares: d ;:.1 
don A n d r é s G a r c í a Tejado, de la 
do Salamanca, y don A l f o n s o Sala, presi-
dente de la Mancomunidad do C a t a l u ñ a . 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n de Sa-
lamanca, .don A n d r é s G a r c í a Tejado, pro-
puso quo todas las Diputac iones , p id ie ran 
.eíi tercer entorchado para e l g o n c r á l P r i m o 
do E i v e r á . 
L a i n i c i a t i v a h a l l ó e x t r a o r d i n a r i o eco en 
l a asamblea, y fué luego recogida por don 
A l f o n s o Sala, qu ien l a apoyó por entender 
quo el sacr i f ic io y ¡a v i c t o r i a , encarnados 
e n o l general P r i m o de R ive ra , merecen 
u n g a l a r d ó n supremo. 
Puso t é r m i n o al acto e l v icepres idento 
d e l a D i p u t a c i ó n d o M a d r i d , s eño r Alonso 
O r d u ñ a , con unas elocuentes palabras de 
gracias a todos los presidentes de las D i -
putaciones. 
E l mensaje do las Diputacrones a les Rbyes 
Es un a r t í s t i c o p e r g a m i n o con o r l a abier-
ta , es t i lo Rona-c imionto . en l a que figuran 
o n colores l o s escudos de l a s 49 provinc ias 
y e l de la M a n c o m u n i d a d . E n e l á n g u l o 
superior izf juierdo aparece e l escudo de E s -
p a ñ a , y en o l cent ro do i a o r l a se v é una 
figura quo representa l a Paz. 
E l mcTisaje, e n l e t r a g ó t i c a , dice a s í : 
<A sus m a j c s t ü d e s , las D ipu tac iones pro-
v inc ia les de E s p a ñ a : 
Reunidos en e l saTión do sesiones de l a 
do M a d r i d e n so lemne y m a g n a asamblea, 
acuerdaTi por u n a n i m i d a d y con el mayor 
ontus iasmo d i r i g i r e l presento mensaje de 
a d h e s i ó n incondic iona l a sus majestades los 
royes don A l f o n s o X I I I y d o ñ a V i c t o r i a 
Eugenia (q. D . g.), t e s t imon iando los» afec-
tos que tedas 'las p rov inc ias e s p a ñ o l a s p ro-
fesan a SUÍ) Soberanos, honra y prez de 
nuestra Pa t r ia . 
K n nombre de t odos Suscriben este t r i -
bu to do a d m i r a R i ó n y c a r i ñ o los pres identes 
de jaxj D ipu t ac ioncH p rov inc i a l e s de E s p a ñ a 
entera . 
M a d r i d , 22 de enero de 1925.» 
. F i r m a n log presidentes de il(a 40 D ipu ta r 
clones y el de la M a n c o m u n i d a d de Cata-
Pontos. 
l í a l o aeres.—Presidente, don L u i s Canals; 
d iputados s e ñ o r e s don Carlos A l a b e r r e y 
don P e r e g r í n Mcncad'a. 
Qareekma.—Presidente , s e ñ o r conde de 
Figois ; d iputados s e ñ o r e s conde d'e Salces 
del Ebro . don A n t o n i o Rober t , don Ra fae l 
R o i g y don J o s é M a r í a L l o v e t . 
Burgas .—Pres idente , clon J o s é de l a T o r r e 
V i l l a r ; d iputados s e ñ o r e s d o n A n g e l R o m a -
cha, don J u l i á n M a r t í n e z y d o n Manue l 
Ga i t e ro . 
C á c c r e s . — Vicepres iden te , don R a m i r o 
A l e g r e ; diputnd'os s e ñ o r e s don L á z a r o S?nz 
Montero , don M a r i a n o Cuervos, don D o m i -
ciano Vega , don F l o r e n c i o B r e ñ a , dOn Be-
n i t o Bueso, den A r t u r o A l v a r e z . den A l f r e -
do Mateos y d o n Es teban S á n c h e z . 
C á d i z . : — P r e s i d e n t e , don Manue l de E'iza-
g u í r r e ; d iputados s e ñ o r e s don M a n u e l Gue-
rrero, don Car los Delgado, don Francisco 
Mosquera, don F e r n a n d o F e r n á n d e z , don 
Diego Be lando y don J o s é de Jraola. 
Canarias .—Don M e l c h o r O r d ó ñ e z Alense . 
C a s t e l l ó n . — D i p u t a d o s s e ñ o r e s don R i c a r -
do Carreras , don A n t o n i o C a r b ó , don Pedro 
Oras, don R a m ó n A l m a z á n y don M a n u e l 
Minga r ro . 
C í ü d a d Real .—Presidente , don L u i s Ba-
rreda; d iputados s e ñ o r e s conde de la C a ñ a -
da, don V i c e n t e Ca l a t ayud . don Zoi lo Peco, 
don A n g e l G a r c í a , d'cn P o n c í a n o Mon te ro , 
don Edua rdo V a l e n c i a y don F u l g e n c i o 
Ar ias ; secreta r io, Con Franc i sco Dorado . 
Cornfia .—Vicepresidente , don F é l i x Es-
t rada; v icepres iden te de l a C o m i s i ó n p ro -
v i n c i a l , don L u i s M e n é n d e z ; d ipu tados so-
ñ o r e s don l í a m ó n G a r c í a , don A n t o n i o To-
gores, don Carlos Pardo, don Ra fae l Ote ro , 
don E m i l i o D u r á n y don J u a n Solpe; se-
c re t a r io , don J o a q u í n A s t r a y . 
C ó r d o b a . — P r e s i d e n t e , clon M' iguel Fres-
neda; d ipu tados s e ñ o r e s don E m i l i o L e ó n , 
don J o s é Mol le ja , don A n t o n i o Cas t i l la , don 
Manue l B a r r e i r o . don F ranc i sco San t i l l ana , 
don I s i d r o Ba rbudo , don M a n u e l Vargas , 
don A n t o n i o A l b o r n o z , don L u i s F . Re ina , 
don Juan Cuenca y don A n g e l G ó m e z ; se-
c re t a r io , don F i l i b e r t o L ó p e z , 
Cncncn.—Presidente , don M i g u e l L ó p e z 
G a r r i d o ; d i p u t a d o don E n r i q u e Cuar t e ro . 
Granada.—Presidente , don M a r i ano Fer-
n á n d e z ; d ipu t ados s e ñ o r e s don M i g u e l Ro-
d r í g u e z , don L u i s L ó p e z , don M a n u e l L a -
chica, don S e r a f í n «López , don J o s é R u i z de 
Gerona. — Vicepres idon te , don Feder ico 
BéssQls ; d ipu tados s e ñ o r e s don E l a d i o R i -
po l l , don J o a q u í n F c n t , den M a r i a n o F e r r e r 
y don M a n u e l B u r c h ; secre tar io , don J a i -
m e B r u n e t . 
Guadoia ja ra . — Pres idente , d o n A n t o n i o 
F e r n á n d e z Escobar; d ipu tados s e ñ o r e s don 
J o s é S á e n z , d o n J o s é L l a n d e r a Escuariaza, 
djcm J o s é S t n z y Sanz, don V í c t o r F e l i p e 
Serrano, don Car los H e r n a n d o y d o n L u i s 
Vegas. 
( í u i p ú z c o a . — P r e s i d e n t e , don V i c e n t e L a f -
f i t t e ; v icepres iden te , don A n i c e t o de Rezo-
l a ; v i cep re s iden to de l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l d o n Cons tan t ino A g u i n a g a ; d ipu tados 
s e ñ o r e s don J u l i á n E lo rza , don C é s a r B a l -
maseda, don M a n u e l R e z ó l a , don I g n a c i o 
P é r e z , don J o s é G a y t á n , don M i g u e l R o d r í -
guez, don J o s é de Orue t a , den M i g u e l Z u -
b i r i y conde de V i i l a f r a n c a de G a y t á n ; se-
c r e t a r i o , don R a m ó n de Ztubeldia. 
Hucsc!a.—Presidente, don M i g u e l G a s t ó n 
A n d r e u ; d ipu tados s e ñ o r e s don B e n i g n o B a -
ra tech , don Ra fae l M o l e r á , don D o m i n g o 
F e r r e r y don Francisco E s t a u n A b a d í a s . 
Huelva .—Pres iden te , don F é l i x A u d o l z 
G o n z á l e z ; v icepres iden te , d o n J u a n Masca-
ros; v i cep re s iden t e die l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l , d'on J o s é M é n d e z Caanachc; d i p u t a d o -
Becrctar io, don Roque B o r r e r o ; d iputados 
s e ñ o r e s don E m i l i o Cano R i n c ó n y don 
Juan Aj^udo Rueda. 
J a é n . — Presidente , don Fernando Siles; 
d ipu tados s e ñ o r e s don Franc i sco L ó p e z F i -
gueroa, don J u a n A z p i t a r t e , don R i c a r d o 
Sotomayor, don A n g e l de l a R i v a , don Fe-
l i p e Sáa ichez , don B a r t o l o m é Guer re ro , don 
Fernando L ó p e z y clon L u c a s G a r c í a . 
L e ó n . — P r e s i d e n t e , don: Miguel1 Canseco; 
v icepres idente , don M á x i m o G o n z á l e z Puen-
t e ; d ipu t ados s e ñ o r a s don Gonzalo F . Ma ta , 
d'on Celes t ino Aionso, don Anas tas io O r t i z , 
don N i c a n o r Fóez , don Ped ro Ba r r i o s , don 
Francisco Alonso, don J u a n G ó m e z Sampe-
dro y don A n t o n i o de l Pozo. 
I i é l ' l d a . — P r e s i d e n t e , don A n g e l T r a v a l . 
L o g r o ñ o . — P r e s i d e n t e , don E n r i q u e H e -
r reros de Tejada; v icepres iden te de la Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l don V i c e n t e G a r c í a ; d i -
putados s e ñ o r e s d'on B e r n a b é L ó p e z , don 
J u a n C l í m a c o , den V i c e n t e R o d r í g u e z , don 
Juan Maavael de E n c í o y b a r ó n de M a a b é . 
Lugo.—Pres idente , don J o s é M o n t e m a y o r ; 
vi iccpresidente de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
don R o d r i g o de la P e ñ a ; d iputados s e ñ o r e s 
don A u g u s t o Pozzi , don Jus to Taiadr.id'. don 
J o s é Estua , don J o s é R o d r í g u e z , don R a m i r o 
Lorenzana y don A n t o n i o Salgado. 
Murcia .—Presidiente , don J ^ a é Las t au ; . v i -
c e p r e s i ü e n t e , don J o s é I b á ñ e z ; v icepres i -
dente de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , d'on Pas-
cual E s t á n ; d ipu tados s e ñ o r e s don K i í s e o 
V a r c á l e e r , don J o s é R o d r í g u e z , don J o s é 
C á n o v a s y don J o a q u í n S i l v i o . 
M á l a g a . — P r e s i d e n t e don L u i s P e r a l t a ; 
v icepres idente , don Pedro Casado; d ipu tado j» 
s o ñ a r e s don M i g u e l Rosado, d'on Modesto 
Roza, don J u a n Alonso y don M i g u e l Ro-
d r í g u e z . 
r í a v a r r a . — V i c e p r e s i d e n t e , don G a b r i e l -
E r r o ; d ü p u t a d ' o s s e ñ o r e s den J o s é M a r í a M o -
det, den Wenceslao Gcizueta , don M a r t í n 
M a r í a Gere 'venzu, d'cn Francisco Usech i j 
don L u i s Gsor. 
Orense.—Diputados s e ñ e r o s don L u i s Con-
de V a l v i s , don E m i l i o G ó m e z Ar i a s , don Ar-
t u r o P é r e z S e r á n tes, den A u r e ' i a n o F e r r e i -
ro, don J u l i o R o d r í g u e z y d o n . M a t í a s Bobi-
llo; secre ta r io , d o n Edua rdo Goyanes M e l -
garejo. 
Oviedo.—^Vicepresidente, don Carlos Ro-
d r í g u e z Sampedro; d iputados s e ñ o r e s don 
L u i s O r u j o V a l v i d a r e g , don V í c t o r G a l á n , 
don E l o y G o n z á l e z , don R o m u a l d o A l v a r -
g o n z á l c z , den P a u l i n o G o n z á l e z , don T o m á s 
Botas y don J u l i o G a i á n . 
Palencla .—Presidente , don J o s é O r d ó ñ e z ; 
v icepres idente , don B u e n a v e n t u r a B e n i t o ; 
d iputados s e ñ o r e s don A l v a r o Velasco, don 
Dámaiso Camino Valenzae ia , don A n t o n i o 
Monedero, don J e s ú s H e r r e r o , don Marce lo 
Diez, d ó n A n g e l Blanco, don J o s é R ivas y 
don I lde fonso R u i z de L o b o r a n . 
PonteVedra.—Presidente , den D i i n i e l de 
l a Seta; d ipu tados s e ñ o r e s den A'/fi edo Es-
pinosa, don A l v a r o Losada, don G u i l l e r m o 
Sa rmien to , don C é s a r L o i s y d o n M a u r o 
Alonso. 
SegOTÍa.—Presidente, don Leopoldo Moro-
no; v icepres iden te , don Segundo G i i a ; d i -
putados s e ñ o r e s don T i r s o Rey, don A n d r é á 
Marco , don V a i l e n t í n de A n t o n i o , don M a -
r i ano Lfrríos y don B o n i f a c i o M i g u e l ; 
c r e t a r i o , don T i m o t e o de A n t o n i o . 
Sevilla—Pri-.sidc-ntc, don J o s é L ó p e z de 
Podro; d ipu tados s e ñ o r e s m a r q u é s de San 
J o s é c'e Serra, don G a r c í a de Forres , don 
J o s é Lasa r t e , don R a ú l N c e i , don Manue l 
G o n z á l e z Perejo, don M a n u e l P o n t á n , don 
D a n i e l M e z q u i t a y don Juan C a s t r ü i o . 
SalíEJnanca*—Presidente, don A n d r é s Gar-
c í a Tejado; v i c e p r c í i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l , don M a r i a n o A r e n i l l a s ; d i p u t a -
dos s e ñ o r e s don J o s é L e ó n M u ñ i z y don 
Franc i sco R o d r í g u e z Pr.rad'inas. 
S a n í a n d e r . — P r e s i d e n t e , don A u r e l i o B a -
llesteros F e r n á n d e z ; d ipu tades s e ñ o r e s don 
I s i d o r o del Campo y F e r n á n d e z , don Venan-
c io R . J i m é n e z y don Franc i sco G. Camino 
y B o l í v a r , 
Sor ia . -Pres idente , den A l f r e d o G ó m e z 
Rc.bled'o; d ipu tados s e ñ o r e s don L á z a r o 
G a r c é s . don M a x i m i n o do M i g u e ' , don S s t l i -
r i o Lasheras. don J o a q u í n Cereceda y d .n 
Manue l A b a d ; secre tar io , don J o s é Caeho. 
Ta-rTsigona.—Presidiente, . don J o s é M a r í a 
Serrano G a r c í a ; d i p u t a d o s - s e ñ o r e s don J o s é 
L ó p e z B e r t r á n , don Manue l do C a s t e l v í y 
do F e l i á y don J u a n B . F o g u c t M a l s a i ; se-
c re ta r io , don L u i s C a r l é s . 
T e r u e l ' — D i p u t a d o s s e ñ o r e s Vr.lJemc.ro, 
J o s é M a r í a P E M A N 
C á d i z , enero., 1925. 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
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Puestos de ¡a Cruz Roja 
L a Cruz Roja e s t a b l e c e r á hoy, con motive 
de l a gran m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a , los i i -
guieutefi puestos: 
P r imero . E n el paseo de coches d e l R e t i -
ro , instalados por la Ambulanc ia n ú m e r o 3, 
e n t ienda do c a m p a ñ a . 
Segundo. E n el por ta l do la casa n ú m e -
ro 3, de üa plaza de la Independencia, pot 
la Ambu lanc i a n ú m e r o 10. 
Tercero. E n el Banco do E s p a ñ a , por la 
Ambulanc ia n ú ú m e r o 6. 
Cuarto. Tm oí Banco de Bi lbao , por la 
Ambul j inc ia n ú m e r o 7. 
, Quin to . K a e l min i s te r io de la Goberna-
c ión , -por la Ambu lanc i a n ú m e r o 4. 
Sexto. E n e l Conseio"dc Estado, por a 
Ambu lanc i a n ú m e r o 1. 
S é p t i m o . E n el in t e r io r de los iardini l lns 
de la plaza do Oriente, contiguos a la wUe; 
de San Q o i n t m , por líj Ambulanc ia n ú m e r o . 
5, en KU t i enda ue c a m p a ñ a . Es ta A m b u l a n -
cia d e s t a c a r á una secc ión al edif icio de la 
C o m p a ñ í a Asturnuia en la plaza do E s p a ñ a . , 
Los puestos ""estarán completamente insta-
lados a las ocho de l a m a ñ a n a , y e l personal 
da BCTVÍCÍO v e s t i r á guerrera de p a ñ o , pp.nta-, 
se-! y P^la'na t f t ^ i y guante blanco.—Juan P. : 
Criado D o m í n g u e z . 
Jover, 
la 
Da iu l e r y el : re t a r i o de A l m a z á n , 
c o r p o r a c i ó n . 
Toledo.—Presidente, don H i l a r i o G o n z á l e z 
y G o n z á l e z ; v icepres iden to . don E i í a s d i 
IVIontoya Blasco; d iputados s e ñ o r e s don Leo-
poldo D í a z de i R í o , don Jocó Masquera 
Amores y don S e b a s t i á n D í a z M a r t a ; se-
c re t a r io , don Car los C o g o l l u d ó . 
Y a í c n c i a - — Pres idente , don J o s é M a r í a 
C a r r á n ; d ipu tados s e ñ o r a s don J o s é Pros-
per, don E n r i q u e C a s t e l í , m a r q u é s do CAce-
res, don M a n u e l L l o p i s , don J u a n R o b e r t ; 
y don J o s é C r o l l o ; secre tar io , don Franc i s -
co Monveón . 1 
V í t l l a d o l i d . — P r o s i d o n t e , don M a u r o Gar-
c ía ; v icepres iden te , don Gaspar Rodr igues ; , 
v icepres idente do l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
den Pedro M a r t í n ; d lpu tadbs s e ñ o r e s dcni 
A r t u r o Hiera , d o n J o s é V á z q u e z , don I g n a -
c io M a r í a P i z a r m , don J o s é Lagunero , ácin* 
Ensebio Vil l r .nu.cva, con Raf.*el Alonso, don 
Franr.isc-o P é r e z , den E m i l i o F e r n á n d e z Ca-. 
darso, don I s i d o r o Igiesias , don Faustino-, 
VeUps, don A g u s t í n R.uiz, don M a n u e l del 
F r a i l o y don Celes t ino B u r g n e ñ o . 
Vizcaya . Rrcs iuenle , don* C e f o r i n o ü r i e n ; , 
d iputados s e ñ o r e s don A l c j á n d r o La r r ea , ' 
don Sabino Alz .ag í i , don Rafael M u ñ o z , don.' 
Kafaei Zubir i .a , don Ercvique O r n i l L i , don, 
I g n a c i o G. de Careaga, don J u l i á n B e n i t o ; 
fvícirco y 'Ix.n E m i l i a n o Igies ias ; feo re tar io, 
don J o s é M a r í a l ' í j t e d i a . 
ZJVII !ora-—IVcsif íente , don J o a q u í n Ramos; • 
d iputades s e ñ a r e s don Ju/rn B e r m ü d e z . ( b n l 
F e m a n d o P i o r n o y don Sato mi-no E c h e n U ' 
que; secre ta r io , don Asig-f.l CBSIWRS». 
Kiin igoz . - iv-Prcs idente , don A n t o n i o La-.,' 
s ier ra ; n c e p p p e á d t e n t e de l a Crxnds ión o r o -
v-.n-rial, don P a t r i c i o B o r o b i o ; d ipu tados se-. 
fiorofi don M a x i i ^ i l i a n o Masip , don Podro 
Moyano. don Gera rdo M o r m e j o y don M í r t 
nuol de Lasala ; d ipu tado-sec i re t a r i a don 
A n g e l Blasco; secre tar io , don E d u a r d í » 
C i r i a . 
P / Í L f f C / O & £ f t ¿ 
0 f á r o t 
<j¿, r//3 (PaáZ 
? Chgmfírrfn. . -̂ .;¿L 
7ote/ " tOS/jaiaj¿fi 
Publ i camos e l p l a n o de La f o r m a c i ó n de 
los 5.000 m i e m b r o s d e l S o m a t é n m a d r i l e ñ o . 
Aliwxfctara- y doa A l f r e d o Velaeco Eo t i l los . aue hoy , a las d i c x d© la ffnañt..na, se 
t n e n i a p W a de O r i e n t e y p o r m i n n e c c r á n I Los Somat racs de p rov ine i a s fiiTurarán i 
s i t ú a - I m f e s t a c i ó n . E l Son í t a toón c o n t a r á e l diesfile. la m a n i f e t a c i t í n . 
• 
"ifítoeam 2 » a* o x v r » 6 » 1968 
r i d a c l a m a n l U n d i s c u r s o d e B r i a n d 
i l V C r a *SóIo motivos de política electoral 
pueden aconsejar la supresión de 
la embajada en el Vaticano» 
"Nuestra democracia no puede 
pasarse sin la fuerza moral 
ia Sania Sede" 
füvmzrtsroaas representaciones 
di5 pfovincias acuden a espe-
rar ai presidente 
j^ofr « s t a d l a n í c s rodean el coche, 
rititreaotio a l genera l 
—o— 
C kssaáo «1 iurctmsbmo de i » ^ ó v e d a so 
ttsfcr &meoa b«go i « t r e p i d a o i ó n do k m^qni-
c a , le» renteros do l a m u l t i t u d ©si>octan-
.¿a u ^ i a a á a deasamoat^ a lo largo d o l an-
idón 1 &a tn t áuc© lona i-epem-ina e v o c a c i ó n , 
í ia « ba lee d í a s fiebriks do K^>t iembre . en 
(que ^ 1 asedio d o TetuAn -olavó eu <¿ olxno. 
inaa cmal una nuava in tor rogante arigiist.'ujsa. 
Ee*r , l a ie»L;dad , olvidada s ú b i t a n i a a t o . 
¡-mvá PO y cundo «ai los som^an tos y en los 
ii¿an,lBODee. I^a o la de VÍVÍWÍ y aamoros 
hosn l a desde la bowi de lal ^ t ^ ó n atrue-
¡ a a toe ámbi-toa y atioga e l jadear de la io-
Vaom otora . P r i m o de Bivera , ve r t i ca l , ^'o™0' 
i p á ü a o . se yergue en la portezuela del 
i ldjK n ¿ k » . abarcando con i n e q u í v o c a graU 
W la e x t e n s i ó n y cal idad del homen.ajo 
iB la r r-nea irremediablemento l a teSTa del 
c a u c U l o , No ha d¿-caído empero, la expre-
ÍBión í r a n c a y resuelta del rostro, a 
¡ouya 'p ie l , cariada por e l sol de A f r i c a , d i -
' , r í j¿6 <¡ue ha dado apropiado tono e l u m -
' fonn E> da c a m p a ñ a . 
B á p w l o , e l general salta a l a n d é n , mar-
cha 1 t ip idamente por e l filo de l p r e k l , da iz-
límrea ¡ i* a derecha, saludando uno tras otro 
í f t l o M vocales del DiTectorio, formados en • 
ilíjKsa. A l l legar f rente a l m a r q u é s do Magaz, 
'0x30 " f o t ro edreunsfcante abren los bxaaos y 
Iñe es t r echan la igamente . L a sonrosa do en-
Todító las liotenclJis amigas Jite h a n aconse-
jado auc se evi te l a r u i > t u r a 
—o— 
P A R I S , 22.—Como ee esperaba, B r i a n d . 
que fué e i autor do la a e a n u d a o i ó n de las 
relaciones diplouuitioas entro P rauc ia y la 
tílanta Sédfí, so ha dedarado cont rar io a 
ióa p ropós i to s de l Gobiei-no H o r r i o t do su-
p r i m i r l a , pron u n t ú a n d o en 'la. s e s i ó n de la 
tarda )de hoy Oia gran discurso p a m d c í e n -
doc la conveniencia do que sea manten ida 
Ja m p r e s e u t y c i ó u f i a n c c ¿ a en P o m a . 
Por l a m a ñ a n a oí pastor protes tante Sou-
j i e r a t a c ó al Gobierno, siendo contestado 
por e(i presidente d<¿, Consejo, que a c u s ó a 
los católa coa dai toda Europa de haber or-
ganizado uu verdadero p l an de ataque a la 
p o l í t i c a de su Gobierno. 
P r i a n d h a b l ó en l a s e s i ó n de l a tarde. 
E m p e z ó dic iendo que aprobaba plenamen-
te ia poClt'ca exter ior del Gobierno, que 
ha hecho sal i r a Evaneia de u n aialamien-
te peligroso y ha restablecido e l acuerdo 
con los aliaíofi- , esa p o l í t i c a ha puo i to de 
manifiesto en Ginebra él verdadero aspecto 
dq Francia . 
I n t i m a un deber suyo pedir al Gobierno 
que no l levo a cabo nn gesto irreparable. 
E s t á • confonne con H o r r i o t en que no se 
debe juzgar de la m i s m a manera a todoa 
"os a-emanes; e igna lmonte ere© que es 
í Cien diputados franceses 
por el voto femenino 
H a n presentado una p r o p o s i c i ó n de ley 
p id i endo su a p í i c a d ó n eu las c lccc lo-
xies mun ic ipa l e s 
—o— 
PARTS, 22.—Por i n i c i a t i v a de M . L o u i s 
M a r í n , un centenar do d ip ju tados acaba 
de depositar una propofticiem de ley que 
t i e n d e a dar a las mujeres para las oloc-
cionos do 1025 el dorecho a votar y Ser 
elegidas para los Consejos m u n i c i p a l e s . 
« S o r i a inadmis ib le—dioo l a e x p o s i c i ó n do 
motivos—que las elecciones m u n i c i p a l e s d e 
192;) se ver i f iquen s in que las mujeres í r a n -
cesji. p a r t i c i p a n en ellas, e n las m i s m a s con-
diciones que nues t ros conciudadanos. 
E n p r i n c i p i o . Ja causa e s t á fal lada, desde 
hace mucho t i empo pa^'a los e s p í r i t u s reí lo-
sixos. Todas las objeciones hechas con t ra 
el voto femenino carecen do va lo r . L a s 
ventajas di) l a c o n c e s i ó n de l v o t o a l a s 
mujerca p.parocen cada vez wás i c ' iramen ' .e. 
E n efecto, t o d o s l o s p a í s i e s c i v i l i z a d o s 
h a n a c o r d a d o o e s t á n acovd 'ando c a d a 
v o z m á s f r o c u e n i e m e n t e , e l d e r e c h o de 
s u f r a g i o t n t e g r a l o l o c a l do l a s m u j o -
res . 
E n F r a n c i a , hace c i n c o a ñ o s y a , l a 
C á m a r a , p o r u n a v o t a c i ó n de" 329 vnTós 
c o n t r a 95, se p r o n u n c i ó f a v o r a b l e m e n t e 
a l v o t o i n t e g r a l . 
E l Senado^ a u n r e c h a z á n d o l o , h i z o o s 
t d n s i b l o e n e l c u r s o de l a d i s c u s i ó n su 
a c u e r d o c o n l a C á m a r a e n c u a n t o a l vo-
t o m u n i c i p a l . 
S o r i a c o n v e n i e í n t e q u e e l P a r l a m e n t o 
n o se d e j a r a s o r p r e n d e r , p o r e l ú n i c o 
a c o n t o c i m i c n t o caixaz de i m p e d i r el v o -
l o f e m e n i n o a l a s e lecc iones m u n i c i p a -
les de 1925, es d e c i r , e l poco t i e m p o que 
q u e d a , s i se r e t r a s a r a e l a c u e r d o , paJ-a 
es tab lecer el censo e l e c t o r a l . » 
'fcrami K-JS di latada y f ra terna, corrobora l a preciso hacer una d i s t i n c i ó n e n t r o ca tó l i -
icordi í t ü d a d dei gesto. . 003 y í f anesee . ; es decir , aquellos quo, de-
seando el progreso social, no « o n nuestros 
•enemigos. 
Cuando fueron reanudadas las re/lacáones 
con e l Vat icano «^ete a c e p t ó respetar las 
leyes laicae francesas. E l Gobierno f r a n c é s 
no debq pract icar en m a t e r i a religiosa la 
ípoílstioa de a je lamiento quo pond^enó en 
oti-os terrenos, p r inc ipa lmente ou ^ ' l í U c a 
exter ior , F r a n c i a debo estar en todas par-
tes donde ^so manifieste l a ac t iv idad inter-
D e pronto, e l general Pr i too de B i v e r a 
terelai n a : • n 
¿ e l general Hermosa c ó m o s igue? 
E n «este punto, el infante don AÜonso de 
¿Borbó n. se adelanta. 
£ b aba-azo, m i general , en nombre de 
taip m s^estad. 
E l \riajeiro acepta tifamo l a d e m o s t r a c i ó n 
IB mea m u r a palabras do agradecimiento. E n 
•tanrto la m u l t i t u d lo ha ido cercando, 
a p r a t ú pando. Guerreras, casacas de marinos , Maoiona'. 
jameri t tmas, pellizas aldeanas, las chisteras Hace no t 
El R e i c h s t a g a p r u e b a !a 
d e d a r a c l ó n m í n i s t e r i a ! 
(B'ADIOGRAMA ESPlíCIAL DE E¡Ii D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 2 . — E l R e i c h s t a g h a a p r o b a -
do l a m o c i ó n de c o n f i a n z a a l G o b i e r n o , 
p o r 246 v o t o s c o n t r a 1G0. H u l b o 39 abs 
t c n c i o i u í s . — T . O. 
ar » c o n t i n u a c i ó n que los so-
viets mismos t r a t a n de estar presentes en 
e\' Va t icano . Todos 'los amigosi de Fraoi-
tuvo l a rec t i f i cac ión de las lamentables pa-
labras pronunciadas en el Vat icano, y btu-
vo, incluso. Ja c o n d e n a c i ó n de ciertas y de-
terminadas ;maniobras alemanas. 
Hace resaltar que los Estados Unidos ne-
f'dó los ;mozoa d o - e s c u a d r a , las rojaS boinas de 
í k e m i ^«uedetteo vaeoos o n d u l a n en tOTao a l 
(•generadt, na imt ras do u n eoctremo a o t ro de l Cik—agregt ;—mJ dijeron en Ginebra que su 
(mdÓA. ee entrecruzan en creciente c o m p e - | i n t g ^ y ¿[ ouost.ro es estar represemta-
^ tencáa los v í t o r e s gráf icos y hondos, « ¡ V i - ¡ d o s en eT Va t i cano . 
*wa e l ,gob«EiantQ v a l i e n t e » c l a m a una voz. Recuerda luego que cuando las d i f icul ta-
mPfrK* *ol caudi l lo caba l l e ro !» pregona ot ra . 6urgidas en e l B u h r , l a Embajada ub-
. L o s < yjcB del presidente, l evemente e m r ' 
WjañadcB^ dan las g r a c i a s a todos. Pero he 
faqn í o t Cardenal Reág y a l Nunc io , ante 
Iquienfie. P r i m o de R ive ra , b e s á n d o l e s e l 
laaállo, [prosterna s u m i l i t a r prestancia. Por 
ífin, e l ' g e n e r a l gana l a puerta de l a sala ' gocian e n l a actual idad el e n v í o de u n re-
ía© espaiat, dondo l a a g l o m e r a c i ó n entorpo- | presentante cerca de l a Santa Sede. Ademvs 
Ipe a ü n m á s e l paSo. E n pes, los genera les ;—dice- - , todas Jas nuevas naciones nacidas 
féeü. T> tuectariq i n t en t an ^ l imút i lmen t» coló- ! do Ja guerra pueden tener necesidad de 
¿canse e¿L n i v e l niel_ presidente. Tiendo é s t e | nuostro concurso oeroa de l a Santa Sede, 
[dos brr ¡sos a s u h i j o y prosigue, a l a dere-; pues e i Vat icano rei>resenta una fuerza m/j-
iciift d» Magaz, saludando a u n lado y a | r a l considerable, s in la cual no puede 1 a-
(otato c o a l a m i r a d a . N o h a perdido su £ 0 - ¡ s a r s e nuestra democracia. Ved,"pues—agee-
L-naiidad'. casracter ís táca . A l aparecea: en la j ga—, Ja repercvisión. que t e n d r á vuestra de-
í a ^ l a n a i a , e l g e n t í o , guarnecido por l a r i n - ; c i s ión sobre todo el mundo c a t ó l i c o . L o que 
)#Ja da •espeotadores que se apostan en lo j J á m e n t e yo que exista entre dos poten-
WBO¡ Sítfctre e l poyo d e l paseo de l Pac í f i co , • cias es un silencio do muer te , y , por esto, 
l-pEcrruntpa (en í r e n é t i o a s a l u t a c i ó n . R e s u r g e ^ pesar de Has dif icultades que puedan crear-
• y e o mt¿t ip l ica eá g r i t o d)€( « j V i y a e l salva-
dor de M: P a t r i a I » . 
i CaSasa, calma—recomienda eíl general. 
(Ea en. <á a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de l vice-
a t e í r a n l o Magaz que so abandona gozoso a 
Ja fiatisCai jc ión d© l a llegada, nos encarama-
;¿mos en e l ^ s t e i b o . « D o s palabras, m i gene-
^rai, para, l a P r e n s a » . 
K —Que estoy abrumado a pesar do que 
t h e <loEra3iio m u y bien. Y buena f a l t a me 
t h a e í a . 
351 mafcTjués de Magaz, arrellanado ufa-
ipaanecnte» ¡a i a diestra de P r i m o de B i v e r a , 
ijEopande su sonrisa... 
Inveaxtgjmnmente e l carruaje se abre pa-
f^p. U n foncionario pretende prestar sus 
;sarvicia;3; -desde e l estribo. Guardias de se-
^gnridad l o ob l igan a apearse; pero al r e - | de la r e v o l u c i ó n francesa enviaron u n em-
imoatar etl «au to» l a calzada hacia l a Glo- | bajador a Roma, con la orden de someterse 
nos log soviets, es necesario que nos fe l i c i -
temos y fel ici temos a l Gobierno por haber 
instalado y manten ido l a Embajada en Mos-
c ú , de l mismo modo que se fe l ic i ta de la 
adopc ión de medidas favorables a log s ú b d i - : 
tos musulmanes. 
U a m a la a t e n c i ó n del Gobierno acerca de 
la i m p r e s i ó n que pod r í a p roduc i r en los c í r c u -
los d i p l o m á t i c o s una r u p t u r a con el V a t i -
cano, y t eme que esa r u p t u r a fuera del todo 
desfavorable a Francia , porque seguramente 
ho s e r á n comprendidos los mot ivos de polí-
t ica electoral que la hubieran de terminado: 
teme t a m b i é n que l a d i v i s i ó n que produjera 
en e l pafe trajera consecuencias lamenta-
bles. 
Becuorda a c o n t i n u a c i ó n que los hombres 
Un acuerdo rusojaponés 
C h í n n t e m e que se hayan a r r eg lado 
a gas expensas 
P E K I N , 20.—Se han dado y a po r t e r m i -
nadas las negociaciones rusojaponesas. 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de 
Ch ina ha t r a n s m i t i d o a l a E m b a j a d a rusa 
e n P e k i n y a Ja L e g a c i ó n japonesa en 
M o s c ú una n o t a en l a cua l se dec l a ra que 
Ch ina no r e c o n o c e r á el nuevo acuerdo en 
aquello que pueda a t e n t a r c o n t r a los i n t e -
reses de l a n a c i ó n y de sus subdi tos . 
R U S I A Y M A N D C H U R I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
~ N A U E N , 2 1 . — L a s re lac iones amistosas 
e n t r e Chang-So-Lin y los soviets se han 
puesto de man i f i e s to una vez m á s con mo-
t i v o de l a n i v e r s a r i o de Ja m u e r t e de L e -
n i n . E l j e fe d e l Gobierno de M a n d c h u r i a 
ha enviado a C h i c h e r i n u n t e l e g r a m a d i -
ciendo que s i L e n i n m u r i ó , e l r ecue rdo y 
l a h u e l l a de su ob ra p e r d u r a r á n en los ana-
les de l a h i s t o r i a de Rus i a y que ind'uda-
h l emen te e l p u e b l o i d o l a t r a al r e fo rmador . 
C h i c h e r i n h a contes tado d ic iendo que 
este amistoso t e l e g r a m a c o n t r i b u i r á segu-
r a m e n t e a ^ . í i anzar las r e l ac iones e n t r e 
Rus i a y C h i n a . — T . O. 
El doctor Sojo en Toledo 
T O L E D O , 22 .—Hoy0ha pasado e l d í a en 
esta c a p i t a l e l doc to r Sojo, i l u s t r e d i r e c t o r 
del d i a r i o a r g e n t i n o « L a R a z ó n » . 
V i s i t ó los p r i n c i p a l e s monumentos , i c o m -
p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Francos R o d r í g u e z , 
L u c a de Tena (padre e h i j o ) , R c m u l o M o r o 
y o t r a s personalidades. 
fneta-de JUsocha, dos, cinco, diez, veinte, eS8 
' lasáiantee, asai tan e l «au to» , se cuelgan do 
a todas las etiquetas y protoooles, en i n t e r é s 
de Franc ia , y concluye excitando a l a ma-
fia -ventanilla, e n c a r á m a n s e e n l a trasera y yor í a y al Gobierno a' que no vuelvan sobre 
: « 5 ¿ t e n -al general vis a vis , los gr i tos de 1 
l a « n a r t t e c i d a m u l t i t u d que le escolta. 
( A I en í a - a r e n l a ancha plaza, e l a u t o m ó -
rvJt'-aeeleBa l a marcha por ed paseo del Pra-
ídoi, a t e s v é s d e l fuyente vapor m a ñ a n e r o 
¿y 'bajo i a i alas de u n a v i ó n que se cierne 
heai las « i t u r a s como un p á j a r o recamado 
Lgn i a 'aolestfj comha invern iza , con suaves 
paafiejos j d e armadura ant igua. Son «las d i ez 
xaecoa -veinte d e m a ñ a n a . 
un hecho ya realizado, como es e3. tener re-
p r e s e n t a c i ó n cerca de l a S^nta Sede, agre-
gando que e s t á seguro de que TTerriot, cuya 
gran consciencia p a t r i ó t i c a conoce, t r a t a r á 
de buscar los medios de imped i r esa rup-
tura . 
* * * 
^lasí-'Ocho de l a m a ñ a n a comenzaron a 
¡Hegasr a, l a e s t a c i ó n del Medicd í ; 
agwrokfa y forasteros para esperar 
•gada de l presidente del Di rec tor io . E r a 
jcyfcm cr ra ídamente curiosa l a p ro fus ión y d i -
negsúSadi de i n d u m ^ i t a r i a s de las personas 
fecoageegadias en loa andenes, cuya cabida fuó 
fepKies&D i n s u f i c á e a t e para alojar a l numero8 
pfSíxno' p ó b l í o o <jue in in texrumpidamnte iba 
ta&uy&axio a l a e s t a c i ó n , empleando todos 
[ios naedáoa de l o c o m o c i ó n . L a Glor ie ta de 
[Aíodha presentaba con este mo t iTo anima-
Ŝsmxo golpe de v is ta . . Peatones, coches, 
¡atáotuLSas, teanviaSi motocic ie tas , auftomó-
iKÜee, cruzabaja l a explanada con toda ^ 
PPBirpatóblft con e l orden de la cir-
A pesar de que no hubo lujo n i 
do nasdidas de p r e c a u c i ó n no se re-
(jgfSfctó «d más l igero aocidente. 
iDetado l a s ocho y nuedia estaba e l Direo-
pca&o e n plano, salvo e l general Hermosa, 
Mjae c o n t i n ú a e n í e r m o y ios subsecretarios 
yáe Sos miuiisterios estaban y a en e l ú l t amo 
¡aasdíia que corresiKJnde a la sexta v í a , a 
^pesai^'de que l a hora de llegada de l expreso 
íestSaba anunciada para d e s p u é s de las nue-
r Es taban t a m b i é n desde m u y temprano el 
ífiirzobiispo de Toledo, Cardenal Re ig , a 
S t ó e n a c o m p a ñ a b a BU mayordomo, e l s eño r 
Í ÍVl l^ i iaaa y e l Pafaiarca de laa Ind ia s , 
¡ s eño r D a Diego AJooiea.. M i n u t o s depucs 
' l legaban l'¿>* infaai.tes doji Alfonso de Bor-
h ó n y don Femando do Baviera . el v u í 
óo S u SaníSidad m o n s e ñ o r Ted'escíhini, e1 
í/AjEBobiar-o dja Burgos . Oardksml Benl loch . 
val ínoeaU) de una impor tan te C o m i s i ó n de 
acpwilla c a p i t a l ; e l Obispo de Orihuela, d o o 
& a ITOSUM^SJ; e l rector do l a Univers idad 
Oomferal, foeñor C a r r c c i d o ; edi ia.foaide kle 
M a d p d , conde de Val le l lano, presidiendo a 
' casfc todos Ibs iconoeijaleiS; e l pres íde in to 
el gc¿>oraador c i v i l , s e ñ o r P o ü a l v c r ; e l vice-
e l goberjiador c i v i l s e ñ o r P e ü a l v o r , e l vice» 
p K e w i e a t a de l Consejo de E c o n o m í a Na-
cicBsaá. s e ñ o r Castedo; el d i rec tor ^ . n e r a l 
<ie A d m i n i B t r a o i ó n loca l , s eño r Calvo So-
t e l o ; g e u e n a h » s e ñ o r e s Ci^ozoo, Eurgueta , 
^aoa,Ka, Gai-bó, A i z p u r u , Olaguor G u t i ó -
rrea O a r b ó , t o s Arcos, Ai ré i z do la Condo 
Dalxm, Losada, G a r c í a Moreno. I^as 
P«fias, Lahamonde . C a í ^ o Gdrona Coro' 
i«su. ^ r r a a o , G ó m e e N ú ñ o z , Conea, * Mas í e -
ÍBW , G o c x á i e a Maroto , Noriega, ^ m i v i l a f i 
« a i c a n t e a CJatrasifia y AaaMx, d i rector ge' 
nj«al <tó í i o g s a á s t i , sealcsr G o n x á l e a Her-
L ó p e z Roda, Per inat , Souza y C a l d e r ó n ; 
los jerfes y Comisiones de los Cuerpos de 
la s u a m i o i ó n , les tenientes Icoroneles da 
Eslado Mayor don Podro Rico y don F r a n -
n ú m o r o c r e c i d í e i m o , de las dis t rntas A r -
mas, y los s e ñ o r e s S á n c h e z D a i p , m a r q u é s 
de las Torres, conde de Morales de los 
R í o s , m a r q u é s de l a Voga de A n z ó , D ó m i n e > 
Delgado Bameto. I ranzo, Vel lando. e t cé -
teda. 
T a m b i é n estaban presentes nut r idas re-
presentaciones de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
M a d r i d y del S o m a t é n de l a p r i m e r a res 
g i ó n y n u m e r o s í s i m o s elementos de l a 
clase escolair u n ü v é r s i t a r i a . L a a p o r l a c i ó u 
de Jos comisionados de provinciafi fué so-
bremanera conmovedora, no ,sólo por e l n ú -
mero s ino por l a circunstancia que muchos 
tuv ie ron que vencer para hacer patento BU 
a d h e s i ó n al general. De madrugada -e 
v e í a n ya muohog alcaldes .en los c a f é s , en 
espera de que se acercara la hora seüa l a8 
da para trasladarse a la e s t a c i ó n . 
F u é una nota de color l a presencia en e l 
a n d é n de los mozos de escuadra de Bar-
celona, cuya t í p i c a indumentar ia e x c i t ó la 
curiosidad de los circunstantes. A g r é g u c n -
í-e a éste© l a comparecencia de los n ü q u » » 
letos de G u i p ú z c o a y Vizcaya . R1 maudo 
respectivamente del teniente coronel Chu-
rruca y comandante I m r a z á b a l . 
Se calcula en 3.000 personas e l n ú m e r o 
de los que oen t ro y fuera de l a e s t a c i ó n 
acudieron a rec ib i r a P r i m o de Rtvera . 
E l subsecretario do l a Guerra duque de 
T e t u á n l legó hasta Aranjuez en a u t o m ó v i l 
para unirse a h í al presiidente del Direc to-
r io . H a a c o m p a ñ a d o a é s t e su ayudante e l 
teniente eoronol s e ñ o r I b á ñ e z . 
Cambia do i r n í H ^ i o n e s 
D o l a e s t a c i ó n P r i m o de Rivera se tras-
iladó a l mtinisterio de (la Gue r r a , donde ce-
l eb ró u n cambio do impresiones con '¡03 vo-
ea'es del Directoi-io ¿r r ec ib ió Ja v i s i t a de 
loa g e n e r a á e e Ardauaz y G a r c í a Moreno. 
E l presidente en Palacio 
A las diez y ve in te llegó a Pa lado e l ge-
neral Pruno de Rivera. Sa l ía de la re^ia 
c á m a r a a las doce y media. Los periodistas 
le abordaren, d á n d o l e ia bienvenida, a l a que 
c o n t e s t ó con e fus ión , estrechando la mano 
oe todos. Luego de conversar con ellos unos 
momentos, con afectuosidad, d í jo les que t-o 
h a r í a n inguna man i f e s t ac ión . 
—Todo cuanto pudiera docarlos—ogro-g*^* * 5 * » « u p e r i a r de PoBcfe, coronel 
• w i jSttBl»; c a n a o e k » C-imfnegns B j i t r u e t e í>as£ldo m a ñ a n a , y con a m p l i t u d . 
l í Q W ^ ^ afectuoso, d e s p i d i ó s e de 4os i n í o r m a -
y Comis iones ' que h a n ven ido a M a d r i d les 
puede s a ü r l a es tanc ia g ra t i s , comprando 
un g a b á n en l a Casa S e s c ñ a , po rque é s t a 
rega la a cada comprador un d é c i m o de lo te -
r í a , que puede ser e l « g o r d o » . Cruz, 30, y 
Espoz T M i n a , 1 1 . Vean su E x p o s i c i ó n . 
L A P R I M E R A D E E S P A Ñ A E N CAPAS 
En el Colegio Municipal 
de San Ildefonso 
L2. fiesta d.51 p e t r o s o 
E n e l Colegio d e San I ldefonso so ce1e-
brarája hoy diversos í e s t o j o s para solemnizar 
el d í a de su' exe&lso t ü t u l a r y Pat rono. 
E n la e a p l l a del Colegio h a b r á , a las 
diea de da m a ñ a n a , una misa solemne, en 
l a que p r e d i c a r á e l s e ñ o r G a r c í a Rojo , es-
tando l a parta musical a csrgo de íla capi l la 
d© Conciertos Sacros, que d i r ige e i maestro 
C a m i n á i s . 
L o s invi tados s e r á n obsequiados con u n 
«lunfeh» y p o d r á n v is i tar di Colegio. 
D e s p u é s de rea l izar ejeiroieios do esgrima, 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro Afrodis io j los 
colegiales s e r á n obsequiados c o n ' una co-
m i d a ex t raord inar ia , a ,3 a qua a s i s t i r á al 
personail d i rec t ivo y decente de l Colegio y 
la D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n d o ex a lum1 
nos. 
Por l a tarde h a b r á f u n c i ó n de teatroi y por 
l a noohe s e s i ó n de c i n e m a t ó g r a f o . 
B I B L I O G R A F Í A S 
E n l a semana p r ó x i m a p o n d r á , a la 
v e n t a l a E D I T O R I A L R E U S ( C a ñ i -
zares, 3 dup l i cado ) en todas las l i -
b r e r í a s de E s p a ñ a es ta m a g n í f i c a 
obra, de M a r q u i n a y H e r n á n d e z C a t á , 
que t a n u n á n i m e y c lamoroso é x i t o 
do p ú b l i c o y de c r í t i c a h a ob t en ido . 
ñ los GomiMSos BioiíiciDaies 
L a S. A. E d i t o r i a l Rcus h a a b i e r t o una 
E x p o s i c i ó n en su l o c a l de Preciados, 3, de 
todas las obras indispensables p a r a e l ejer-
c i c i o de la A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , a sa-
ber; E s t a t u t o M u n i c i p a l y sus Kegia inentos , 
F o r m u l a r i o s Mun ic ipa l e s , Derecho M u n i c i -
p a l , las Contestaciones a Secre tar ios de 
A y u n t a m i e n t o ( p r i m e r a y segunda catego-
r i a ) , de g r a n u t i l i d a d en e l e j e r c i c io del 
c a r g o p o r su c a r á c t e r p r á c t i c o , e t c é t e r a . L a 
en t r ada a esta E x p o s i c i ó n es l i b r e y pueden 
examinarse las obras. 
D E L I T O S C O N T R A L A R E L I G I O N . U t i -
l í s i m a c o n t r a l a b las femia . C i n c u e n t a c é n t i -
mos. M a d r i d , Paz, 6; Pontejos , 3, y en To-
ledo, P a p e l e r í a C a r i jo . 
U n a g a r a n t í a de segur idad en los conoci-
mien tos y n n m a e s t r o incansable es lo que 
supone poseer i a E n c i c l o p e d i a Espasa. To-
dos pueden a d q u i r i r l a . A l b u m m u e s t r a y 
condiciones g r a t i s . C A L P E , C A S A D E L L I -
B R O , A v e n i d a de P i y M a r s a i l , 7, M a d r i d . 
A n a r t a d o 517. 
Asamblea de los estudiantes 
catól icos andaluces 
S e s i ó n i n a u g u r a l 
—o 
C A D I Z , 22.—Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n 
ha comenzado hoy en esta c a p i t a l Ja p r i -
me ra Asamblea r e g i o n a l de es tudiantes ca-
t ó U c o s de A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a 
E n d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n Jos delega-
dos de Badajoz, C ó r d o b a , U t r e r a , Sev i l l a y 
Jerez de l a F r o n t e r a . 
A las ocho se ha celebrado e n e l t e m p l o 
de San F e l i p e una misa , en l a que ofició el 
Obispo de esta d i ó c e s i s , dando l a c o m u n i ó n 
a m á s de 300 a s a m b l e í s t a s . L a F e d e r a c i ó n 
gad i t ana o b s e q u i ó a todos ellos con u n des-
ayuno. 
A las doce t u v o l u g a r Ja s e s i ó n i n a u g u -
r a l do l a Asamblea, quo f u é p r e s id ida por 
el s e ñ o r Ramos H e r n á n d e z , p re s iden te de 
la F e d e r a c i ó n de Sevillai. que e x p l i c ó e l s ig -
nif icado y la f i n a l i d a d del a c t o que se ce-
lebraba, leyendo a c o n t i n u a c i ó n las nume-
rosas adhesiiones rec ib idas . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó V i c e n t e Gavela, en 
nombro de l a C o m i s i ó n o rgan izadora , salu-
dando a todos los reunidos y hacaendo una 
h i s t o r i a de l'a o r g a n i z a c i ó n . 
D e s p u é s se l e v a n t ó n u e v a m e n t e el p res i -
dente, s e ñ o r Ramos H e r n á n d e z . C o m e n z ó 
recordando el acto celebrado en e l t e m p l o 
de San Fe l ipe . E x p l i c ó a o b r a reaizada, y 
d i jo que t i ene e l t r i p l e c a r á c t e r de p rofe -
sional, escolar y e c o n ó m i c o . E l o g i ó a la-
bor de Ja C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l y c e n s u r ó 
a los e lementos que c o m b a t e n a los estu-
diantes c a t ó l i c o s s i n conocerlos. 
T e r m i n ó e x c i t a n d o a Jos a s a m b l e í s t a s a 
t r a b a j a r ¡>ín descanso p o r e l engran-aeci-
m i o n t o de E s p a ñ a . 
Por ú l t i u n o , se l e y ó e l p r o y e c t o de orga-
n i z a c i ó n r e g i o n a l , que q u e d ó sobre l a mesa 
para su es tudio . 
Se espera la l legada dol ex d i r e c t o r gene-
ra! dle P r i m e r a e n s e ñ a n z a , don E n r i q u e Ba-
r r i o , que t o m a r á p a r t e como man tenedor 
en e l c e r t a m e n ibe roamer icano , que se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a p o r l a noche en e l Gran 
Tea t ro . 
Se prohiben los bailes en 
Santander 
S A N T A N D E R , 22. — E l gobernador c i v i l 
ha emprendido una e n é r g i c a c a m p a ñ a con-
t r a l a i n m o r a l i d a d , y una de las medidas 
por él adoptadas ha sido la p r o h i b i c i ó n de 
ce'ebrar bailes e n locales cerrados , impo-
n iendo severas sanciones a los infractores. 
E t a d i s p o s i c i ó n ha s ido m u y b i e n rec i -
bida por la o p i n i ó n . 
E l v i a j e r o d e s c o n o c i d o 
Se v a y deja e l eu t i i pa j e 
E n una p e n s i ó n s i t a e n l a A v e n i d a del 
Conde da P e ñ a l v e r se p r e s e n t ó u n cabal lero 
e l domingo ú l t i m o y p i d i ó u n a h a b i t a c i ó n . 
U n a vez i n s t a l ado en e l l a h i z o que l e pa-
saran su equipaje , que c o n s i s t i a en una 
m a l e t a y u n m a l e t í n . 
A l poco r a t o s a l i ó a l a cal le , l l e v á n d o s e 
l a l l ave del cuar to , y desde n tonces no se 
ha v u e l t o a saber die é l . 
L a P o l i c í a hace pesquisas p a r a encon t ra r 
a i v i a j e r o desaparecido. 
Berenguer y Sarabia indultados 
É n e l « D i a r i o O f i c i a l » de G u e r r a se 
p u b l i c a u n a r e a l o r d e n c i r c u l a r d i spo-
n i e n d o que , de a c u e r d o c o n e l D i r e c t o -
r i o m i l i t a r , se c o n c e d a a l t e n i e n t e ge-
n e r a l d o n D á m a s o B o r e n g u e r Fuste., 
g e n e r a l de b r i g a d a , d o n L e o p o l d o S a r a -
b i a P a r d o y t e n i e n t e c o r o n e l de E s t a l l o 
M a y o r d o n M a n u e l P e r e i r a M u i ñ o i n d u l -
to dlel r e s to del c o r r e c t i v o de a r r e s t o 
m i l i t a r q u e les f u é i m p u e s t o p o r e l ca-
p i t á n g e n e r a l de l a p r i m e r a r e g i ó n , que 
e n l a a c t u a l i d a d se h a l l a n c u m p l i e n d o . 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — E l general Beren-
guer ha abandonado ya el fuerte Guadalupe, 
i n s t a l á n d o s e con su f ami l i a en el ho te l Con-
cha, de F u e n t e r r a b í a . 
M a ñ a n a es probable que vaya a M a d r i d don 
Federico Borenguer. 
R e d a d a d e £ , g e n t e b len lr 
Timadores y ladronzuelos detenidos 
L a p r i m e r a b r i g a d a do P o l i c í a h a 
p r a c t i c a d o d u r a n t e e l d í a de a y e r 24 de-
t e n c i o n e s do o t r o s t a n t o s i n d i v i d u o s a f i 
c i o n a d o s a l o a j eno , p a r a e v i t a r q u e so 
l u z c a n c o n s u a r t e en estos d í a s de 
a f l u e n c i a de f o r a s t e r o s . 
Gonferenoia del padre Ibeas en San J e r ó n i m o 
Anteayer se ce l eb ró l a r e u n i ó n del Gí ren lo 
de San J e r ó n i m o , y q u e d ó en é l determinado 
l a o r d e n a c i ó n del curso de conferencias para 
14 Juventud C a t ó l i c a M a d r i l e ñ a . 
E l d ía J. de febrero hablar i i e l padre Ibeas 
sobro la « V i r i l i d a d » , en la iglesia parroquia l 
de los J e r ó n i m o s , y p r e s i d i r á e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Nunc io do Su Santidad. 
Dedicatoria de un retrato 
de su majestad 
Su majestad^la Re ina se ha dignado hon-
rar a la U n i ó n de Damas e s p a ñ o l a s , envian-
do a su presidenta una fo tograf ía suya oou 
la siguieuto ded ica to t i a : 
«A la marquesa de U n z á ddl VaUe, en re-
cuerdo del homenaje que todas las s e ñ o r a s 
de la U n i ó n de Damas me han hecho, y que 
egradezco con toda m i q i lma .—Vic tor ia E u -
gen ia .» 
Atropel lo . — U ñ m é d i c o pa r t i cu l a r fué re-
querido para que visitase eai Cala t rava , 23, 
a la n i ñ a A n a L ó p e z R o d r í g u e z , de cinco 
años , que presentaba graves lesiones, las 
cuales sufr ió al ser atropellada el d í a ante-
r io r por u n a u t o m ó v i l en e l pueblo de Jun-
cos. -
Jüos « c o m b l r i i s t a s » . — D o n E d m u n d o San-
d ig , de ve in t iocho a ñ o s , presidente de una 
Empresa comercial , ha denunciado a Ricar-
do V á z q u e z M o r a , de irnos t r e in t a a ñ o s , con 
domici l io en Santa M a r í a , 12, porque s i m u l ó 
varios pedidos a a q u é l l a y c o b r ó s u corres-
pondiente c o m i s i ó n , que se eleva a 350 pe-
setas. 
—iPor e l a c r e d i t a d í s i m o procedimiento del 
«entierro;» un sujeto t i m ó GO0 pesetas a Fe-
l ipe Asoneio Asensio. 
Do l a p r e p a r a c i ó n del deli to 60 j u z g a r á ni 
saber que Fe l ipe , que es empleado en la 
C o m p a ñ í a M a d r i d a Zaragoza y a Al i can te , 
realizó n n viajo a Zaragoza para t raer dine-
ro con quo emprender el b á r b a r o negocio 
que «su socio* l e h a b í a propuesto con una 
elocuencia Semostcnica. 
E l perjudicado cayó e n l a cuenta do quo 
h a b í a sido e n g a ñ a d o , y fuó a c o n t á r s e l o a la 
Po l ic ía , l a cua l logró enraontrar al del incuen-
te, que so l lama M i g u e l J u á r e z Moreno , «el 
Condee i to» . 
L a s o p e r a c i o n e s e n S i d i M e s a u d 
Las barcas amigas asaltan un poblado. E l enemigo desalojatJo 
del macizo de Beni Gorfet 
-QQ——-
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en a m b a s zonas del p r o . 
lectorado. 
La co lumna Saro sigue cem^at lendo e n SIdl 
M^sSaad. Las haaxAB amigas, en vanguar-
dia, asaltaron o taüróditoH} e l poblado. 
T E T U A N , 2 2 . — C o n t i n ú a l a a c t u a c i ó n de 
l a c o l u m n a Saro en loa l í m i t e s do las zo-
nas e s p a ñ o l a y t a n g e r i n a para ver do con-
seguir e l c i e r r e h e m i ó t i c o de la f ron te ra 
y ev i ta r las comunicacicoies do los rebe l -
des con Anyera y e l apoyo que pudieran 
encontrar en T á n g e r . 
Es tas operacionea t u v i e r o n ayer una jo r -
nada do felices resul tados, c o n s i g u i é n d o s e 
los objetivos con osfuerao cas i n u l o por 
nueatra p a r t e y bajas numerosas e n e l 
enemigo. 
E l general Saro s a l i ó del acantonamien-
to de S id i Messaud a p r i m e r a hora de l a 
m a ñ a n a , llevando en vanguaedia las harkas 
de l comandante M u ñ o z Grande y d o l capi-
t á n C a s t e l l ó , a d e m á s de l a mehalla de 
Xauen . La. co lumna , previa u n a acertada 
o p e r a c i ó n de la a r t i l l e r í a , se l a n z ó b izarra-
mente al combate, asaltando e l poblado 
do S i d i Messaud, que estaba defendido por 
considerable- n ó m e r o de rebeldes. Estos no 
p u d i e r o n r e s i t i r el vigoroso empujo de los 
h a r q u e ñ o s , quo r ú p i d a m o n t e l legaron a l ca-
se r ío , d e s a l o j á n d o l o e i n c e n d i á n d o l o . 
E l enemigo tuvo cinco muer tos y se le-
cogieron 27 p r i s ione ros ; nuestras bajas han 
s ido c u a t r o heridos i n d í g e n a s . 
L a a v i a c i ó n coo iwró c¡n esta j o m a d a bom-
bardeando con m u c h a eficacia loa pobla^ 
dos de Ta l i a l Yer i í i y M e r y i u a . 
E l resul tado do esta o p e r a c i ó n cons t i -
tuyo una gran ventaja, pues hemos llegado 
ya a l a m i s m a p u n t a de A l t a r e s , d o n d e 
poseemos una g u a r n i c i ó n de v i g i l a n c i a . 
Combate en S id i Messaud 
T A N G E R , 21 (a las 2045) .—La opera-
c i ó n realizada en el l í m i t e de l a zona i n -
ternaoional ¡Mira ocupar B e n i Mesaud fuá 
m u y dura y el enemigo, que se p r e s e n t ó 
e n cou'Unganteis numeírosfsomog, deb ió su-
f r i r enormes bajas a juzgar por l a in tensi-
d a d de nueeitro c a ñ o n e o y por lo fcom-
pacto de las masas rebeldes. L o s efectos 
del fuego de nuestros c a ñ o n e s y de. las 
bombas lanzadas por los aviadores pudie-
ron comprobarse, «legada l a noche, por los 
muchos incendio^ que han sido vistos en 
e l t e r r i t o r io que BO oj^eró. 
E n t r e las bajas rebeldes hay 82 de mo-
ros habitantes c-n los poblados enclavados 
é n l a zonai in temaeiona l . 
ExpcffiQiito para otorgar la M e d a l í a i M i l i t a r 
ai t emen to R o b í s s Pazos 
T E T U A N , 22.—So e s t á ins t ruyc indo expe-
d i en t e pa ra l a c o n c e s i ó n de l a Medal la M i -
l i t a r por su a c t u a c i ó n el 22 de d ic iembre 
Extranjero don R a m ó n Robles Pazos. I g u a l 
Ext ranjeros don R a m ó n Robles Pazos. I g u a 
exped ien te so sigue para conceder una re-
compensa co lec t iva al destacamento de l a 
torcera c o m p a ñ í a de l b a t a l l ó n do C ó r d o b a , 
n ú m e r o 10, que g u a r n e c i ó los blocaos de 
L o m a Negra, res is t iendo l o s ataques ene-
migos , y soportando numerosas p r i v a c i o n e s 
y fatigas, s i n que d u r a n t e e l asedio de^ 
cayerao u n i n s t a n t e e l elevado e s p í r i t u d e 
las t ropas . 
Se hace resaltar e l compor t amien to de l 
tcnieaite de A r t i l l e r í a d o n A t i l a n o S i e r r a 
S u á r c z , que d e f e n d i ó hero icamente l a posi-
c i ó n de M ' T e r , d isparando d í a y noche y 
atendiendo a l perfecto func ionamien to de l a 
b a t e r í a de d i cha pos i c ión y d e dos piezas 
instaladas en l a avanzad i l l a de San J o s é , 
para l o cual t e n í a que recorrer frecuente-
mente el peligroso camino que l e separaba 
de su puesto p r i n c i p a l . 
E l enemigo,, desalojado del macizo 
de Ben i Gorfet 
L A R A C H E , 21 (a las 0,40) . — L a co lumna 
del coronel G o n z á l e z Carrasco, apoyada e n 
sus flancos por las de los coroneles G a r c í a 
Bo lo ix y G o n z á l e z y G o n z á l e z , a b a s t e c i ó la 
pos ic ión de Sidi H a o d m a n , s i tuada en e l 
macizo de B e n i Gorfe t . quo desdo hace t i e m . 
po se hallaba asediada por e l enemigo. 
L a heroica g u a r n i c i ó n , que duran te t a n 
largo p e r í o d o ha resistido con admirab le es 
p í r i t u e l asedio rebelde, rechazando siempre 
con b i z a r r í a los ataques de l enemigo, fué 
evacuada y relevada por tropas del Tercio. 
Los rebeldes opusieron gran resistencia, 
p r inc ipa lmente en los poblados do Jolot y 
Quifau , y en laB alturas p r ó x i m a s , pero fue-
ron desalojados do sus guaridas por fuerzas 
do la mehalla y de l a barca amiga que e n 
una br i l lan te o í ena iva loa hicieron huir 
g i é n d o l e s muchas cabezas de ganado l Co" 
zzjando los aduares. 3 ^ 
L a artil loríu, y loa aviadores coopoj^ 
m u y eficazmente a l a o p e r a c i ó n , q ^ ^ ^ 
gran importancia , porgue co^. -ella ee ha ^ 
alojado ai enemigo de sus guaridas e i i í 
macizo de Ben i G o r f q t ^ y porque in f lu í^ e' 
tablente en la moral de los rebeldes, JJ0 
d e c a í d a por ©1 d u r í s i m o castigo que BO \1 
impuso durante l a o p e r a c i ó n últimament! 
realizada en zoco el Jemis Sahel. 0 
Sus cadas, en forma de sierra, peneuan 
en los inícrsfícios de la dentadura, efec.. 
iuaado una limpieza efectiva, incluso en 
la cara interior de los dientes. 
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E s t a n o c h e e n e l Real 
Despedida de Zalesky y f u n c i ó n en honor 
de los alcaldes 
Zalesky, ese g r a n b a r í t o n o , aclamado co-
mo e l c reador i n i m i t a b l e de l a hermosa 
ó p e r a « B o r i s G o d o u n o v » , se despide esta 
t a r d e de M a d r i d , c an t ando su o b r a favorita 
ese «Rioris» t a n pe r f ec to , de c u y a acabada 
c r e a c i ó n p u e c í e es ta r orgul loso e l artigó 
ruso; E m i l i o Cooper, e l famoso maestro, dj. 
r i g i r á l a r e p r e s n t a c i ó n , 
» » * 
P o r l a noche, a las d i ez y m e d i a » en honor 
de los alcaldes venidos de t o d a E s p a ñ a para 
a s i s t i r a l homenaje magnoc[ue hoy se-trihuta 
al' Rey, se c e l e b r a r á una fiesta de g r a n interés 
a r t í s t i c o , y pa ra l a que y a e x i s t e una extra, 
o r d i n a r i a demanda de localidades; Idaría 
L l a c e r , l a g r a n a r t i s t a va lenc iana , t an que-
r i d a de nues t ro p ú b l i c o , c a n t a r á e l ¿esraiido 
acto de « A i d a » , d i r i g i d o p o r E m i l i o Cooper, 
y e l bajo e s p a ñ o l A n í b a l ' V e l a i n t e rp re t a r á 
e l p r ó l o g o ce « M e f i s t ó f e l e s » ; a contina-ición 
l!a Banda M u n i c i p a l de Barce lona , que tan 
a l to n o m b r e t i e n o conqu i s t ado e n e l mundo 
mus i ca l , bajo l a d i r e c c i ó n d e l ins igne maes-
t r o s e ñ o r L á m e t e de G r i g n o n , d a r á un con-
c i e r t o , con el s i g u i e n t e p r o g r a m a : obertura 
de « M i g n o n » , Thomas ; sardana sobre la can-
c i ó n p o p u l a r c a t a l a n a « R o s a d e l Folló», La-
m o t e de G r i g n o n ; « R a p s o d i a e s p a ñ o l a » , Al-
b é n i z - L a m o t e de G r i g n o n ; obe r tu ra de 
« T a n h a u s e r » , W a g n e r ; c a n t á n d o s e también 
« L a c a n c i ó n de l s o l d a d o » p o r m á s de 300 
soldados pe r t enec ien tes a l a g u a r n i c i ó n de 
M a d r i d , y d i r i g i d a p o r su au tor , e l ilustre 
maes t ro Serrano. 
« * * 
M a ñ a n a se can t&rá , « T o s c a » , s iendo inter-
p r e t ada l a hermosa ó p e r a die Puccind por 
l a a d m i r a d a M a r í a L l a c e r , e l b a r í t o n o Bor-
ghese y e l t e n o r R i t c h ; estos dos excelentes 
cantantes se p r e s e n t a r á n p o r pxime'-'a 
en el t e a t r o Rea l . 
Sant iago , 1 Jnp.« 
Te lé f .» 23-60 M. 
A N T I G U A S Y MODERNAS 
Y T O D O O B J E T O D E YALOE 
P A P E L E T A S D E L M O N T E 
P A G A N D O M A Y O R PRECIO 
Q U E N I N G U N A O T E A CASA 
A L T O D O D E O C A S I O N , F U B N C A R R A L , 45 
¡ b r e r í a u e v a 
p i e d a d o b j e t o s L o s 
d e g i o 
e t c 
A 
A CARGO D E LOS H E R M A N O S D E S A N J U A W D E D I O S 
IVI A L . A G A 
Dest inado al t r a t a m i e n t o de enfermos n e u r ó s i c o s , convalecientes , t o x i c ó m a n o s f 
nerviosos. 
Curas de reposo, aisSamiento, ps ico te rap ia , h i d r o t e r a p i a , r e g í m e n e s , e t c . 
INO se a d m i t e n dementes n i enfermos ruidosos. 
Ocupa este S a n a t o r i o l a c o n o c i d í s i m a finca de San J o s é , que m i d e 53 h e c t á r e a s , 
enclavada en una cd l ina que d o m i n a l a c i u d a d y el mar . Los ja rd ines , debido a 1» 
^ ampl i a s y - lu iosamente 
badas . U n c a m p o do « t e n n i s » , rodeado de ficus, e s - u t i l i z a d o p o r r o s - e n f e r m o s . 
MAPBID^Aito S X ' - R ® * * * * * * 
(5) 
Víerncfl 23 do coero do 19S5 
A r a b i s m o y S i o n i s m o ] U n C Ü S C U r S O d e 
M e r r y d e l V a l Monsefior Lnia Bariasstoa. Patriarca .0 w n s a i é n . nuestro ilnstce huésped» 
I n d u x S ^ n ^ los asuntos dQ Pule^U 
na se agravan, X «1 P^tnarca debe po-
^praa al habla diqeclammte coa el Go-
bierno britónico. Haca poco más de 
añQ y mediio. el mismo Patriarca hubo 
denunciar en una conferencia pú 
hlica, habida en Roma, los atnopedlos 
del sionismo. De earionces acá, las co-
sas han empeorado mucho; tanto, que 
el papa ha dítbido lamentarse desde el 
Vaticano. E l Sionismo, es dtecir, los enü 
grantes judíos, han llevado a Palestina 
todas Las lacras do las ciudades moder-
nas. La incredulidad en Jerusalén era 
una cosa completamente oxóüca; bajo 
el régimen turco estaban prohibidas las 
casas de prostitución; ahora se permi 
ten con la mayoiC indlulgencia, y las mu-
jcines públicas abundar^., [¡eft la Ciu 
dad Santa! 
pero no ya la protesta de los católi-
bien mansa e ineficaz, por cierto, 
sino la de los árab&s, puede servimos 
también pa-ra aumentar el interés de ica 
tas informaciones. ¡Y cosa extraña, 
pero muy lógica en el fondo J Nada ha 
contribuido tanto a intensificar el pa 
narabisrno de los pueblos del Asia occi-
dental como las funestas victorias del 
Sionismo en Palestina. Para los árabes, 
dicen los sionistas, hay enormes eocten 
siones de territorio fuera de la Tierra 
Prometida a n.uestroa antepasados. 
Los árabes, entre tanto, están decidí 
dos a conservar por todos los medios la 
Palestina, porgue consideran el Sionis-
mo como «un injusto agresor». El re 
ciento Congreso árabeu en la enérgica 
protesta dirigidla a Ja «Comisión tiel 
Mandato» de la Liga de las Naciones, 
resumía «sus quejas dicaendo que «eos 
tima tremenda injusticia la de crear un 
hogar n a c i o n a l para los judíos en Pa-
lestina, que es hoy el h o g a r propio dé 
los árabes, musulmanes y cristianos; y 
es imposible proparar sus habitantes pa > 
ra gobernarse a sí mismos, y alcanzar 
su independencia, la cual es el princi-
pal objeto del Mandtato, mientras se si 
ga la política sionista.» 
Por otra parte, Jos pujos imperialis-
tas' de los árabes de la Península en 
cienden las ansias de represalias dio los 
áxaEas palestánianoS; hoy se están for 
mando en Palestina dos partidos violen' 
tos, judío y áralbe, q a e esperan el mo 
monto oportuno para lanzarse uno sobro 
el otro. La rendición de la Meca a las 
fuerzas de Jbn Saad ha encendido más 
y más el entusiasmo y la ira. Después 
del destronamiento del rey Hussein Jbn 
Saud ha creído que son posibles sus 
ambiciones de apoderarse de todo iel 
Jrak y la Transj ordania, y proclamar-
se e m p e r a d o r de todos los árabes. Y en 
esto le alienta a él y a los suyos un in 
terés político y un impulso religioso, sir-
viendo uno de pretexto para el otro, se 
gún las circunstancias aconsejan. Dato 
curioso de este nacionalismo árabe, es 
el que l a Comisión ejecutiva del Congre-
so mencionado ha recurrido al Papa 
contra los sionistas. Uno de sus periódi 
eos poíblicó una relación en la cual se 
aseguraba que habían suplicado a 
Pío XI se uniera a eEos para hacer un 
llamamieuto a todos los cristianos y mu-
sulmanes del mundoj, a fin de reunir dos 
millones da libras esterlinas y. ayudar 
con ellas a los elementos antisianistas 
• de Palestina. 
Hay ecue convenir que el dinero ju-
fjudío, sobre todo los dólares de Norte 
américa, hacen maravillas en Pales-
itina. Inglaterra, no obstante el sentir 
cristiano de la mayoría de su pueblo, 
iba empeñado su palabra en d e j a r h a -
jeer; para eso le prestó la banca judía 
ÍI03 millones que necesitaba para la 
iguerra. <Más de una vez hemos descri-
,to 3as colonias florecientes, los campos 
Ifértilos, cultivados a la moderna, las 
;inmensas plantaciones de higueras y 
•olivos que van devolviendo a la Pales 
tina su antiguo manto de verdura, 
: La inmigración aumenta en propor-
! clones inquietantes. Los sois primeiroa 
meses del año pasado dió Polonia so-
lamenta 31.000 hombres; do 1.311 indi-
.viduos llegados el mes de julio a Palcs-
• tina, \ só lo cínico leran musulmanjcis y 
',uno cristiano. Así se explica que los 
• grandes millonarios judíos consagren 
ícada año millonies de dólares a la ad-
quisición de terrenos. Con la inmigra-
ción y la prosperidad del Sionismo au-
menta la incredulidad, lo cual no ex-
cluye las más violentas formas de fa-
natismo. No es la reconstrulcción del 
templo n i el restablecimiento de la ley 
ímosaica lo que mueve principalmente 
¡al Sionismo; la idea nacionalista vive 
•naturalmente de la tradición; pero lo 
i que se b|usca principalmente son las 
¡reafidades políticas y económicas. Nun-
ica se han oído en Palestina las blasfe-
mias contra Jesucristo y su Santísima 
Madre, que circulan ahora en los periódi-
cos sionistas. Los musulmanes, que tie 
non a Cristo por un gran Profeta, se han 
'UEido a los católicos para llevar a los 
tribunales al periódico «Doar Hayom», 
puesto que la ley turca, en vigor toda-
Vl'a, prohibe tales excesos. Mfonsleñor 
I Barlassina hubo de ordanax funciones 
ide desagravio en todas lasi iglesias de 
! Tierra Santa y hasta los estudian-
tes mustílmanes del Cairo unieron su 
protesta a la de los católicos. 
Tal vez eé está incubando entre á r a 
hes y sionistas i ina gran tragedia en 
Palestina El mundo c a t ó l i c o , no obs-
tante las advertencias y exhortaciones 
del Sumo Pontífice, no se da cuenta del 
avispero quio allí se está formando. 
TQué lejos estamos del tiempo cTe las 
¡Cruzadtas! 
Lo que más extraña a los árabes es 
precisamente festa ^diferencia de la 
cristiandad para con los Santos Luga 
rea Kilos, por su parte, no están dis-
t a ? ^ a de3a*se A b a l a r la Mezqui-
«InnL r 8in hacer ™ a matanza de 
W ^ ^ 6 ^ P 1 ^ . 
J ^ f , 'de Mteionalísmo; aJDÍ 
S a i S con ^ i m ^ r [ o y n r i ca l i fat0 
T nn^l™ tfnt0' 103 sionistas celebran en 
^ r ^ L ' Pr0^6S0s ^ ^ obra en 
^ptlmo ^ v e r s a r í o de sus comien-
' y se M ' t i ^ c a n en Palestina las i ssina? 
L { C o n t i n ú a a l f i n a l ~dc l a 2.* c o l u m n a ) 
L a rea l idad e s p a ñ o l a e s t á muy 
lejos de la que pintan informa-
c iones tendenciosas 
Nuestro embajador en Londres, señor 
Merry del Val, ha pronunciado un elo-
cuente y patriótico discurso en el Cen-
tro Español, de la gran capital inglesa, 
con ocasión de una conferencia del doc-
tor Carlos Petrie, ya conocido del público 
madrileño. El seíior Merry del Val hizo 
un gran elogio del conferenciante, no-
table hispanófilo, y aprovechó l a coyun-
tura para combatir a los difamadores 
de España. 
Reproducimos los párrafos más sa-
liontos del discurso: 
«Un eeobor amplísimo de la Prensa, nu-
triendo sus cdLmotnas con material sumi-
nistrado por una agemeia internacional de 
información, nos ha caceado últimamente 
la vista con epígraíos, tólogramas y artícu-
los, reálejando La más negra impresión de 
«Agitación en España». Un Monarca y BU 
dinastía amesiâ adois por el grospro libelo do 
un noverlista. «Un país desbordando de ofe-t̂  
vescenoia revoCucionaria>, «IJÍ» derrota do 
España», «La «débacle» de España en Ma-
wueioos», tal es ol cuadro pin todo en l as 
páginas do casi todos loe diarios y revis-
tas. Un 'periódico americano llegó a decir 
Lace ¡muy pocos -díai &n una corresponden-
cia, gravemente copiada! por runo. íie| tos 
principales diarios de Londres, que por 
cieirto no publicó mi reofciíicación, que no 
existía ferrocarirl alguno en Ja zona espa-
ñola, cuando son dos los construidos en el 
esotor occidental solamente, uno entre Ceu-
ta y Tetuán y otro entra Larache y Ailca-
zarquivir. 
La verdadera situación se halla, sin em-
bargo, tan alejada de esta sombría descrip-
ción, fabricada en París, que con razón 
podemos declararla en absoluto contraria. 
Una ecxplosión de lealtad a la Corona en 
toda la Península ha seguido a la publica-
ción dol endeble ataque del señor Blasco 
Ibáñez al Rey. Sus ecos se oyerb todavía 
en -todos los ámbitos,vde'l país. Cií]£mman-
do en tiernas expresiónes do afecto a nues-
tra Reina inglesa en el día de su santo» 
se coronarán aquellas protestas con una 
manifestación mayor y aún más entusias-
ta el día 23 de enero, en que el pueblo es-
pañol celebra por tradición como fiesta) na-
cional ila da San Ildefonso, Santo Patrono 
de nuestro amado Soberano. Por itodas par-
tes so reconoce ,en España que nunca ha 
íjido mayor la popularidad de sus majesta-
des, Abasta el extremo de que ¿el malicioso 
ataque de un hombre, fouyo pasado remove-
rán otros menos de'-icados que yo, ha re-
sultado una bendicáóm. diisfra'zada. 
«Nunca—dfjome un amigo extranjero im-
parcial hace apenas una semana al llegar 
de Madrid—, nunca estuvo el país tan tran-
quilo, tan satisfeho, y nunca se mestró tan 
trabajador como en los últimos cinco años. 
En Marruecos, una operaoióp. miütair do-
Jioadísima, se acaba de terminar, con pér-
didas de vidas y material oonsiderablem'en-
•to inferiores a loe previstos. Se realizó, no 
por efeteto d'e imaginarias derrotas, sino po-r 
.efecto de una deliberada resolución, ende-
rezada a evitar nuevos y graboeos compro-
misos a una nación opuesta a continuar el 
phorreo de más vidas y dinero, en un país 
estéril, cuando se necesitan en España 
misma para la ctbra de progreso material, 
dbjoío de la determinación irrevocable del 
pueblo español. I^a sabiduría de aquella me-
dida ha quedado ya demostrada por ei li--
cenciamlento d« unos 40.000 hombres, y 
resall'tará más aún On futuros presupuestos 
nacionales. Ha provocado ya el aplauso de 
las personas autorizadas de otros países y 
satisíálce ia opinión pública en España 
misma. 
Pero, como dice vuestro proverbio inglés, 
en otras palabras que ed nuestro: «No hay 
mafl que por bien no venga.» 
Las continuas injurias contra España, 
hasta la barrera de misteriosa ignorancia, 
levantada y diligentemente mantenida por 
sus enemigos, cual una pantalla entre la 
Península y lo demás de Europa, ha des-
pertado eí interés y la curiosidad de mu-
chos que, conociendo nuestra historia pasa-
da, no pueden creer ni explicar la supues-
ta antitesis de hoy. 
Los que se toman ©1 trabajo de aprender 
nuestra lengua, y aún más, los que visitan 
a España, invarieblemente se convierten en 
nuestros amigos más fieles y más servicia-
les. 
Do ahí que nunca dejan mis labios las 
palabras: «Aprended ei español, viajad por 
España.» 
S O T A N A S H U M I L D E S ' L a m u n i c i p a l i 
d e T á n q e r 
Tiene la carta que a mis monos llega d 
suave atractivo do la sencillez, que no ne-
cesita para emocionarnos revestirse con 
profusas y brillantes galas retóricas. La es-
cribe un sacerdote lugareño, el señor cura 
de un pucb'locito, como todos dos de Cas-
tilla, aldehucla perdida en la llanura par-
da, con una iglesia añosa y un campana-
rio con nido de cigüeñas, cuya cruz pa-
rece cobijar el montón de casacas de ado-
bo, posadas al abrigo de un cerro potado 
y polvoriento... 
El buen sacerdote nos describe la vida 
en esa olvidado rincón... 
Los domingos las tres docenas de fami-
lias que constituyen eli censo del 'lugar se 
reúnen en la iglesia para oir la misa ma-
yor y la plática que el señor cura pro-
nuncia en ese tono en que ütis padrea 
amorosos hab'an y aconsejan a sus hijos. 
Sus hijos son Jos ancianos y los rapaces, 
las viejas y las mo/.as, que como verda-
deros hijos aman, respetan y veneran al 
hombre humilde y virtuoso que, enseñán-
dalies el camino del cielo, coa ellos com-
parte su pobreza, con ellos sufro, con ellos 
rfe, con ellos envejece y acepta todas las 
renunciaciones a uua vida mejor... 
Durante el resto de la semana las ta-
reas del campo y los menesteree domésticos 
mantienen dispersa a la gran familia cam-
pesina. Pero el!| señor cura, con sus hábi-
tos viejos y su bonete desooilori'do, exi ba^ 
tón negro,"de cayada, y su breviario, do 
puntas rotas por el uso, recorre todo el 
pueblo y sus cercanías, inspeccionando su 
espiritual rebaño, entrando y saliendo en 
las casucas, deteniéndose afah!» en las 
puertas a charlar con ios más míseros, con 
los más desgraciados... De todos es ami-
go, protector, confidente, paño do lágrimas 
y consultor enciclopédico; esto úSfbimo pone 
a prueba su prudencia, su habilidad, su 
inventiva, puesto que ©l señor cura no pue-
de decir jamás: «No sé.» Ha d© «iaber'o 
todo, aunque so trate de materias en ab-
soluto profanas y ajenas a sus estudios sa-
grados. 
_i¿Quó le «páices», señor cura, que ten-
drá, la «Pintá>, cea gallinica tan maja, que 
dende antiayer está como «arrecía»? 
Diga vusted, señor cura, una pregan ta 
que no hay en» el pueblo quften la haiga 
«contestaos, que me está dando vueltas en 
la «caeza» dende hace un mee, y que me-
he dücho: el señor cura, que lo sabe tó, la 
contestará. ¿En qué consiste u por qué es 
qu© e!j fuego derrite la manteca y cuaja 
los huecos? ¡Una «tontá», pero... qu© la 
tengo «metía» en lai «caeza» 1 
Y ©1 señor cura sonríe, toma la pala-
bra, en ambos casos, y aborda audazmente 
los dos problemas: el de la salud; de la 
«Pintá» y el, más científico todavía, del 
calor y la manteca... Pero en otro orden 
d© consultad, do petPoicnes, d© consejos, 
de ingenuas y candorosas confidencia® ínti-
mas, es donde se destaca dulcemente pa-
ternal y tierna la figura amable del sacer-
dote. 
"Hoy es la Hilaria, la mujer do Ramón 
el «Tuerto», la que le aborda, Junto a la 
fuente del O año grande. 
—-¡Ay, señor cura—gimotea la pobre—qué 
ruina les 'va a venir a mis «pobreticos» hi-
jos, por culpa de ese «arrastrao» de hom-
bre, que va a "dar fin de ellos y de mí!... 
—-IVaya, mujer; vaya por Dios! V^0 
llores, no te desesperes; un poco de pacien-
cia; todo se arreglará, ya verás! ¿Qué ha 
pasado? ¿Qué ta sucede? 
•—| Ese condena© d© marlo mío, que riaf; 
que pilla, rial que se lo bebe en la bodega 
dol «Tartaja». Y les 'hijos defecarzos, ham-
brientos... y una serradora, ¡ya lo ve us-
ted, señor cura, hecha una aleluya de tan-
to trabajar! Esta noche ¡ini pa aceite te-
nemos! ¡Ni pa aceite 1 
—¡Bueno, mujer, bueno! ¡Muy triste es 
ee\o! Pe|ra ¡Dios piroveerá!! Mira, dile H 
tu marido que vaya a verm© al toque de 
oracjrr^esj Le aconsesjaremos, He haremos 
reflexiones, le reñiremos... ai es preciso. Y 
ahora, por lo pronto, ¡toma esa peseta para 
que pongas cena. Anda, veto por el aceite, 
y a no desesperarte. ¡Dios te ayudará; ré-
zale mucho! 
Otro día, ©n fin, es un mozo, un barba-
rote, cariancho, fornido, acribillado por la 
viruela, y bonachón: una especie de Hér-
cules, con el aJma de un párvulo... 
•—¡Holai, iIi>rt?nzoI Qué... '.¿{has dejado 
las muías? 
— I Sí, si ñor cura, de arar vengo. 'Quería 
hablar con usted, porque como usted, si-
ñor cura, sabe d© tó... 
¡'Caramba, caramba! VIenqg muy so-
. ¡Vamos a ver, di lo que sea! 
El giganta oaDa y continúa inmóvil, con 
la visita fija en el suelo. 
—¿Qué es, qué quieres? ¡Sabia, hombre, 
habla! Porque supongo qu© no te dará ver-
güenza decírmelo, sea 1© que sea, a mí 
que te he enseñado la Doctrina y to he 
limpiado los mocos... 
—¡Es, señor cura, que la Qnitcria... 
—¡At», vamos, la Quiteña 1...—sonríe ©1 
sacerdote—. ¿Qué >!o pasa a la Quiteria? 
—¡Pues que m© ha «despedío» mal aman-
to antinodio, porque la han dicho que an-
duve de ronda con Ciriaco. con el «Cojo» 
y con el «Timplao». Y ahora «hice» qu<» 
ro se cÓBtf conmigo... aunque 6© muera d& 
oenal 
—¡Pero hombre! ¿Y tú no fuiste do 
ronda? 
—¡No. sifior cura! lian sío calumnias... 
—¿Y la quieros mucho a la Quiteria? 
¿De verdad, do verdad? 
—¡Como que dende ayer ni he comió, ni 
he bebió, ni descanso... pensando en ella! 
¡Y... hasta he llorao ande nadie me veía, 
miajndo estaba en las ©ras! Por eso... mo 
he dicho: no hay en ©¡i mundo persona 
que sepa lo que el si ñor cura, pa pconsejar 
bien, y si ©1 siñor cura «echase una ma-
no», tó so había «arreglao»... 
—¡Bueno, hombre, bueno: veremos qué 
tal «salimos» los dos de este trance! Da 
Quiteria es una chica razonable, piadosa, 
y te quiero... Si la convencemos de que 
no fui&to de ronda... ¡En fin, yo iln, ha-
blaré! Y ahora, tranquilízate, como y 
duerme. Pero antes de dormirte rézale tres 
an-ímarías a la Virgen para qu©, si te 
conviene, to ayude en este negocio... 
¡Qué simpática, qué interesante, qué no-
ble y qué poética, osa sotana humilde, des-
tacándose en ©l fondo de llanura y de 
soledad remota, de uno de ©Sos rincones de 
tierra española, vírgenes todavía de¡\ azote 
del siglo, do la impiedad mansa y del de-
monio de la ambición ! ¡ Sotanas humildes 
qu© simbolizan la hermosa fe y e"t patriar-
cal vivir de antaño, ©n esos lugarejos si-
ten tes y escondidos, tan apartados da las 
Babilonias modernas, de las ciudades-vér-
^igos, como cerca de Dios!... 
Curro VARGAS 
L a S e ñ e r a d e l r e y 
d o n J a i m e 
S u s docenas de veces h d b r é dicho y o 
qtue e l d iamante con. el d iamante se p u l e ; 
que a l a m o v i l i d a d y r e s i s t e n c i a de los 
moros no h a b í a s ino que oponerles l a 
m o v i l i d a d y r e s i s t e n c i a de otros moros ; 
qwe d e i b í a m o s h u i r de l a s c o l u m n a s g r a n -
des y p e s a d a s ; que s o n l a s c a b r a s , y. no 
los elefantes, l a s qvfi saltean de r i s c o en 
r i s c o . . . Y p o r s i a l g u n o c r e y e r a que se 
m e h a b í a n hecho los sesos a g u a d e s p u é s 
de d i s c u r r i r de ese 7nodoi le d i r é que 
no) que t a n p e r e g r i n o descubr imiento no 
me c o s t ó m á s t r a b a j o que e l de leer -anos 
l ibrejos de H i s t o r i a , a l a l c a n c e de todas 
la s fortunas , en los que se ve que las 
m á s de l a s veces ([¡ue a s o m a m o s por A f H 
c a con tropas ewropfa.s sa l imos con las 
m a n o s en la cabeza , y con u n canguelo • 
que lo m i s m o tes h a b í a ocurr ido a los 
ingleses en T á n g e r , a los p o H u g u e s e s en 
A l c a z a r q u i v i r , a los franceses e n Arge-
l i a . . . B u e n o ; pues a p e s a r de las d u r a s 
lecciones rec ib idas , n i h ic imos caso de 
é s t a s n i de m i s voces. . . E s v e r d a d que 
desde 1913, con l a c r e a c i ó n de l grupo de 
R e g u l a r e s , debido a l g e n e r a l B c r e n g u c r , 
•parec ía que í b a m o s a e n t r a r de lleno por 
el buen c a m i n o , pero nos quedamos a l 
borde s iendo m a y o r el n ú m e r o de tro-
y a s p e n i n s u l a r e s que e l de i n d í g e n a s que 
h a b í a en el t c r n t p r i b , cuando debiera 
o c u r r i r todo lo contrar io , sefbre iodo s i 
de protectorado se trata , que no h a b í a -
mos de coser de balde y poner el hi lo . 
Y ello puede que tenga s u e x p l i c a c i ó i u 
« A q u í {como en el conocido cuento) lodo 
se e x p l i c a . » P e r o como a g u a p a s a d a no 
corre mol ino , no hablemos m á s de ello. 
A l f in { m á s v a l e tarde que n tmea) , y s i 
vivií&ndasi y ícollonias de judíloia finmi-
gran'teg; y tal vez no esté lejano el 
día trágico en que los dos naciónalis-
moia vendrán a las manos, exaltados 
por dos fanatismos a cual peores. ¿Quó 
ios dirá do todo esto monseñor Baria 
Manuel GR ARA 
nos atenemos a las ú l t i m a s m a n i f e s t a 
d o n e s del g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , pa-
rece { y a no vvc atrevo a a f i r m a r n a d a , 
d e s p u é s de l c h a s c o que JWS d i ó l a foto-
g r a f í a del g e n e r a l , a j u z g a r p o r lo que 
nos d i jo A r r a r á s ) que s e v a h a c i a u n a 
r e o r g a n i z a c i ó n , usobre ta base de u n 
ejercito indigen.a y vo luntar io , b ien pon 
derado con elementos p e n i n s u l a r e s . E s e 
es e l e j é r c i t o que se n e c e s i t a p<ara es-
t a e m p r e s a . . . » ¡ C a U a l . . . S i c u a n d o en 
1902 comenzamos a p e n s a r cti l a n z a r de 
nuevo a don Quijote p o r esos campos, 
h u b i é r a m o s ca ldo en l a t e n t a c i ó n de re-
p a s a r n u e s t r a H i s t o r i a y l a f r a n c e s a , en 
l a parte r e l a t i v a a las co i iquis tas e n A f r i -
c a , lo que hoy estamos dispuestos a h a 
c c r lo h u b i é r a m o s hecho entonces, y n i 
e l b a r r a n c o d e l Lobo , n i A n n u a l n i el 
L a u . h u b i e r a n sonado. E s t a r í a escr i to que 
sonaran. . . . B i e n ; pues conccd.amos a los 
fa ta l i s ta s m u s u l m a n e s que , est-uviera es-
cr i to , y concedamos a los i n c r é d u l o s en 
H i s t o r i a que é s t a no s irve p a r a n a d a , 
cuando nadie e s c a r m i e n t a e n c a b e z a aje-
n a ; -pero lo que s e r i a y a u n co lmo qite 
estuviera, escriito es que, a s i como el co 
r o l a r ' ó de 19£1 f u é 1924, e l escolio de 
é s t e fuera 1925. ^0; ello no puede ser, 
que tanto v a e l c a n f a r i t o de las i lusio-
nes a l a fwcmte de l a e s p e r a n z a , que a l 
f i n se rompe. A que ello nx) o c u r r a tien-
de e l genera l P r i m o de R i v e r a , s i n duda, 
con l a c r e a c i á n del i n s t r u m e n t o apro . 
p i a d o p a r a los fines qu.e e n A f r i c a per-
scguim.os... ¡Por a h í \ ¡Por a h í ] . . . N e c c 
s i tamos de u n e j é r c i t o m ó v i l que no lleve 
a tados a los p ies ciertos pesos muertos 
que h a s t a a h o r a l l e v ó ; que p o r s u m o . 
v i l i d a d sea c a p a z de p e r s e g u i r a l ene-
migo en sus m á s a l e j a d a s g u a r i d a s ; que 
h u y a del estat ismo d e s m o r a l i z a d o r que 
c a r a c t e r i z ó n u e s t r a s operac iones durante 
ailos y b m q u e m el d i n a m i s m o el tr iun-
fo. L a v i c t o r i a es m o z a a la que h a y 
que i r a. buscar . 
Annaado GUERRA 
S e p i d e u n a a g e n c i a n a c i o n a l 
d e P r e n s a 
En el banquete con que le. Diputación de 
Madrid obsequió ayer a las Diputaciones de 
provincias, se repartió la siguiente proclama: 
«Españoles: La grandiosidad del acto que 
celebramos, jamás alcanzada en la historia 
de nuestro país, nos brinda inmejorable oca-
sión para requerir ed patriotismo de cuantos 
nos honramos con el título de españoles, ex-
poniendo a la pública consideración cuán ur-
gente e inaplazable es la necesidad de dotar 
a nuestra Patria de una inerte empresa mer-
cantil que cuide de organizar en el extranjero 
ios servicios de Prensa que a España intere-
san, estableciendo donde precise agencias te--
legráficas, que actúen de órgano olicioso del 
interés colectivo español hoy, por desgracia, 
abandonado a la fría indiferencia de los más, 
hábil © inicuamente explotada por la maldad 
de unos pocos. 
La necesidad es tanto más sentida en los 
momentos actuales cuanto que resulta avi-
dente que las insidiosas campañas y las co-
bardeé, inconcebibles calumnias que hoy mo-
.tdvan nuestra protesta, sólo han sido po-
sibles, gracias a que nuestra • nación estuvo 
hasta ahora huérfana de aquella formidable 
padanca d© gobierno, que no puede nacer de 
Ja- acción oíiei*!, si'no que ha d© surgir de Ja 
iniciativa privaua, al calor del leal conven-
cimiento que todos los españoles formemos de 
que & indisj*asable ponerle remedio al mal. 
El magno esfuerzo que venimos realizando 
pa-rq recoger e inocular en la vida nacional 
el espíritu renovador del Directorio militar, 
puede incluso, en gran parte de su eficacia 
al menos, llegar a malograrse si no consegui-
mos que la reaJlidad de nuestra acción ciuda-
dana, la pureza de nuestros ideales y la 
.fuerza arrolladora de la f© que nos aliento, 
lalcancen on el mundo la resonancia que me-
rece la firme y decidida voluntad de un pue-
«lí-O que puede y quiera vivir y progresar. 
Basta para hacerlo que pongamos en acer-
vo común un fuerte capital en acciones no-
iminatiVcs, que cubierto por suscripción pú-
iblia entre los particu1':tures, corporaciones y 
empresas, hurgue en la forma de Sociedad 
anónima y baja eil títullo do «La Vez do Es-
paña, S. A.!^, ©1 medio de encomendar la 
instalación y administración de 'ice servi-
cios a aquellos hombres que mayor relieve 
han aJcanzado en ©l campo de las activi-
dades industria'es y mercantiles, con obje-
to -de que apliquen al cumplimiento de tan 
delicada misión ©1 genio que 'les ha hecho 
triunfar en la organización d© eua nego 
oios. 
Con ello prestaremos a nuestra Patria ©1 
mejor servicio que pudde 'de nosotros es-
perar. 
Fai'tia sólo Ja unánime decisión, que es 
eil secreto dei éxito en las aotuaciones co-
lectivas. 
A promover.a y conseguirla se dirige núes-
era exhortación, sólo inspirada ©n el noble 
y 'levantado fin de 'dar a España !o qxia ne-
cesita en esta hcwa suprema d© su historia 
secullar, convencidos de que si lo logramA 
adquirirán más fuerza y más vigor v darán 
más provechoso fruto Fa fe y el enk^asmo 
con que gritamos: «¡Viva España y viva el 
Roy!» 
Barodona, 20 de enero de 1925 Alfonso 
«Sala Ar^einí, presidente de 3a Mancomu-
nidad ¡dé Cataluña.—EJ barón fie Yl^or, cuU 
calde de Barcelona.» 
Los represéntáQtes franceses se niegan 
u rotar p-Tsupuestos 
l^ANGEB, 21.—En la sesión celebrada por 
la Comisión do Higiene, único organismo de 
carácter mUirnaciona.1 qu© ejore© aquí con 
eficacia determinadas funciones municipales, 
a'l ponerse a votación Jos presupuestos del 
año nctual, los miembrog franceses S© nega-
ron a omitir su sufragio, retirándose dol' sa-
lón, {>or entender qu© no debe seguir funcio-
nando ya ©1 citado organismo, toda vea qu© 
entrará ©n vigor próximamente el ahuevo es-
tatuto do Tánger. 
A pesar de esta actitud. ©1 delegado fran-
cés continuó en ©1 salón, votando el presu-
puesto. 
Em genoral. tal determinación de los re-
presentantes franceses ha sido considerada 
como una ligereza, pues mientras no exis-
ta otro que" lo sustituya, debe continuar 
funcionando el actinal organismo municipal. 
La opinión fien^ata lamenta, desde lue-
go, qju» láorsfeüaia los aplazamientos que 
viene sufriendo la 'mplantación del nuevo 
estatuto; pero, al mismo tiempo, eupone 
qu© acaso existan poderosas razónos para 
estos retrasos. Son' embargo, existe la Sos-
pecha do que tales manejos tienen por ob-
jeto destruir todo el actual organismo para 
tener que aceptar después cualquier solu-
ción, y ésta, no jodrá ser otra que la que 
surja de la acción directa de las autorida-
des indígenas, que, j reciso es decirlo, obran 
i nspirad as ©n un criterio absolutamente 
francés. 
Llegan los lP9pi4"-tl')Tifianfi9s espaftoHes m el 
Tnlbwina mixto 
TANGER, 21.-J3an llegado a e5ta ciu-
dad los magistrados españoles señores Ĵ a-
cambra y Ar5zcun, que formarán parte del 
Tribunal mixto internacional, creado en el 
nuevo régimen tangerino. 
Hasta ahora fiólo falta el jefe belga, que 
deberá mandar la Policía local. 
La opinión pública se ha habituado ya 
a esitos aplaza-mientos, por lo cual acoge 
ya sin grandes entasiaSmos cuanto &e re-
fiere a la aplicación del estatuto tangerino, 
y mientras tanto, continúa el régimen da 
interinidad, que eausa grandes perjuicios a 
Tánger. 
E s p a ñ a e n l a I n t e r n a c i o n a l 
C a t ó l i c a 
EJ sieñor Montero, miembro d© la pr^ideoicla 
de la Federadión 
La oficina central de Ja Internacional Cató-
lioa eica-ba/ de expedir el título do presiden-
te general por tres años de dicha Inter-
naoi'oinal a favor de doto. Ildeíonso Montero, 
d© Sevilla. 
La presidencia, pues, de la Federación 
Católica Interauaeional queda formada para 
el trienio 192^1820-1927 por los cinco 
miembros siguientes: 
Profesor W. Arnold, de Zug (Suim) ; don 
Vercesi, de Muán, (Italia) ; can. Pfe-tffer, 
de Kaschau (Checoeslovaquia) ; doctor Mon-
tero Díaz, de Sevilla (España), y conde 
Gr. de Noaillat, de Paray le Monial (Fran-
cia) . 
E x p o s i c i ó n de J o a q u í n 
u n y e r 
Con no ser España de los países en que 
más adeptos han tenido las novísimas escue-
las ultraístas, impresionistas y post impre-
sionistas, que más qu© una evolución espon-
tánea y necesaria del Arte) han tenido siem-
pre caraictores d© algo artificioso, conscien-
te y volimtario, es quizá ©l sitio donde el 
choquo do estafi tendencias con las mane-
ras tradácionáles ha revestido mayor intO' 
rés por la resistencia que oponía al movi-
mierfo nuestro buen sentido artístico,, nues-
tro inveterado naturalismo y hasta la finí-
sima peraeipiciión española da la ©xtrava-
gaiaqia ¿y; d!&l ridículo, y porque ge daba en-
tre los apóstoles de las nuevas escuelas 
una condición genuinamente española tam-
bién : el entusiasmo, el arrebato y 'la exal-
tactóa. 
Y no sólo 1.a tenido mayor interés ;]ia Ju-
cha entre nosotros, sino pa;rec© tamb-én 
que será aquí donde so inicie el fin de ella, 
de dend© surjo, la íórniula pacificadora gra-
cias a esit© buen eontido artístico, una do 
mitecüiraisi «winajotqrístic.afcs más salieníiea: ' a 
nuestra fuerza do asimilación y a nuestra 
facilidad para incorporarnos y dar ©arácto-
rea propios a l é s influencias, ©xl.rañas. 
La visita a 'a Exposición de ebras do don i 
Joaquín Sunyer, instalada en los salones do 0n románticos aventaras d© amor como en 
El Ayuntamiento do Valencia ha entra-
do en Madrid para sumarse « todos los 
de España m el homenaje qu© la nación, 
tributa al Itey, enarbobndo la bañera. 
Siote siglos t-ransounvdog deedo qu© *1 
rey de Aragón don Jaime el Conquistador, 
empuñando esa misma gloriosa bondiora de 1 
-uerra, ponetró en Valencia, han hecho del 
sagrado (trofeo, onsi un borroso conjunto, 
do jirones. Pero, todavía, a petanr do que, 
ha pafiado tanto tiempo, so perciben resi-, 
duoe de vivo color de las barras ajagono-
BtíS y tornasoles d© laa sedas ©n que las 
rojas franjas se destacaron hace más d© £©• 
fcecientos años. Y, eobre * l aOfca, erguida 
con noble altivez, oampoa orgulkwa una ci- j 
mera eobre la, cual extiendo sus alas picu-
das y extrañas el misterioso murciélago 
simbólico. 
Una viejla Ictyenla refieso $ue, caando 
el rey don Jaime acampado ©a ftl Pa¿g., 
tiento a Valeneia, miraba con. ansiosos ©jos 
la ciudad en demredor do cuyo recinto ainu-
mllaclo, el Ejórcito cristiano mantenía obs-. 
tinado asedio, un, vacilante y melancólico 
murciélago, vino una tardo o la hora me-.1 
drosa del anochecer, a posarse en la tion-\ 
da del Itey como s/i fue») un triste aiíguno^ 
para sus ©mpreeas guerporas. En ©l áni-1 
mo del amoroso Principo, tan sesudo y aufl-; 
tero gobernante como inoansablo canipeóo.! 
tenían escaso poder los fatídicos presagios 
que suelten aan4irant£*r ¡a tafe gente» .tí- \ 
midas y. ©1 día 18 de soptiiembro do 12S8, 1 
cuando e© rindiió Valencia y don Jaijpe pe- I 
netró ©n su codiciado roo'-nto, rodeado do 
vistoso séquito cortesano y seguido de lu- ¡ 
cido ejórcito, al enarbolar la Señlera quo 
e l̂os dios ha besado en Madrid' el airecillo 
del Cuadarrarrsa, recordó al extraño mur-
ciélago qu©, días atrás, s© había posado en 
BU tienda de campaña; y ©1 buen Rey so: 
sintió satisfecho y orgulloso de que, con-
tra su regia majestad no tuviesen poder) 
tampoco ílas mal^ auguribs; |io donde 1 
daba, según cuentan añejas tradiciones, 
qu© s© aviniere a ennoblecer al tacrburno, 
volátil, que tanto gusta del misterio de los 
cretpúiBculos y de las sombráis nocturnas, 
poniéndole por emblema ©n su escudo y en, 
io alio de su estandarte. Es ©1 fameteo-iíat' 
p&nat *que, 'diiisd© entonces, lo^ "vtailfenaLa-
nos, en memoria del gran iÉey que los l i -
bertó del poder de los infieles, consideran 
como una espec-iie d© av© sagrada, qu© pro- i 
side los símbolos de su Paitria. 
La venerabll© Señera, rematada pee; el 
«Rat penat», tremolando los augustos. jiro-
nes de sus sedas ajadas par ed tiempo, ©cha 
trizas, pero enhiesta y altiva sin dobl©-
gars© delante de nadie, ni siq-ubera del Tro-
no de los Reyes, al pasear sus--siete sigloa 
por las calles de Madrid, el-díq, «n qu© pe-
netró en Üa Corte, parecía una prolongación ¡ 
y una supervivencia del propio roy don Jai-
me I el Conquistadot; de aquel gran Rey í 
cuya crónica escota por él mismo, ha^-sttloi 
uno de los primeros libros-©n'Cpie^yo ^cen-
df a amar laa glorias sin igual de ios tiegn-
pos heroicos d© España. Ib» derecit»,. Uena, 
de majestad: pareoía qju© *effrfa la miainaai 
arrogante apostura qu© dicen qug "fenvo ía; 
figura del rey don Jaime. 
Antiguas pragmáticas que ©I Municipio \ar1 
lenciano guarda y respeta como un tesbamen ) 
to santo ordenan que la precdosa» reíicfma his- • 
tóriqa no se humille jamás, mientras que 
esté armada, ni siquiera para penatcar por; 
las puertas, por lo cual ha d©-«ntrar y-salir 
en los recintos por los baLeoneB> en loe roa-
Ies se colocarán ricas telas y galáfe. Y,s©n 
memoria del gran Rey que fué su egregio 
abanderado, disponen también las pragmá-
ticas, que 1© rindan los ejérattos honora&-de 
realeza. 
¡ Ah! Es qu© la Señera que hq visto y 
venerado el pueblo do Madrid es la misma 
que desplegó don Jaime en los campos do-
batalla. Cobijado en su sombra biehhechoi'a 
decidió apoderarse de las islas Baleares, y 
resolvió enviar naves a la conquista de Tie-
rra Santa. Bajo la protección de su mantc 
augusto, don Jaime aprendió a no "doblegar-
se ante las rebeldías y las discordias de los: 
nobles de «u tiempo. Y desplegándola ai 
viento, aquel Rey magnífico, al frente de 
60.000 guerreros cristianos, desde las tie-
rras de Aragón, penetró en las do Valencia, 
y, poco a poco, año tras año, fueron cayen-
do en su poder, ahora Morella, después Bu-
rriana, luego Monead-;, más tardo, el Puig; 
hasta que también la misma florida Valen-
cia, corte de emires, tuvo que rendirse al 
esfuerzo de los guerreros aragoneses. 
Acostumbrada Ja Soñera a quq le rindie-' 
dieran pleitesía Prelados como don Vidal 
do Can el las y san-ÍOK como San Raimundo 
de( Peñafort. y San Podro Nolosco, y a que 
¡a ©mpufiaSfai las manos do un rey como 
don Jaime, quo así dirigía recias 'batallas 
com dictaba sainas lo.yc©; que así teirciabr» 
P o l i c l í n i c a p a r l a m e n t a r i a 
d e u r g e n c i a 
En la Cámara francesa los scrriclos médicos 
están nuij bien atendidos 
«L"Eelio do París», justamente alarmado 
ante !o=9 írocuentes pugilatos que teman 
lugar en el salen de sesiones d© la Cámara 
franceea, ha creído oportuno abrir informa-
ción sobra el estado en que s© halla en 
aquel organismo parlamentario. Ca brgani-
zación do los -servicies médicos de urgen-
cia. Do Ja información ha resultado que 
los servicies estaban bien, y el «Echo do 
Parie» lo anuncia así con noble regocijo. 
No es para menos. La evolución del par-
JanaeaWrLsmo hacia normas de libertad está 
ya ton avanzada, qu© los diputados eo to-
man, consecuentemente, ciertas libertades. 
Ya doQQSban al adversario, ya [o aplican el 
puño cerrado en la nariz con moderada 
fuerza. Becientemenle un diputado do 'Ja 
izqukr3a salió con un dienlo d.© menos. 
Erai coeâ de la dereeha..., de la derocha de 
otro drpúta¿o. 
SupongoTnos que un día FO Ueguo ©n Fran-
cia al grado supromo ó& ta evolución par-
Jiameafcaria a que ha llegado la Cámara 
mejicana, y les diputados so tiroteen. Po-
drá haber diputados suplentes para ir cu-
briendo bajas; pero lo mejor será que Be 
brat© de curar al hf-rido y ver do vdverlo 
al hemiciclo. Para esos casas la polieínica 
do urgencia se impone. En un régimen de-' 
mocrático como el francés no podía faltar. 
& Sociedad da Amigos 'dol Arte, lia refor-
zado en nosotros cM?aa ideas, que on ostras 
ocasiones_ habísmes esbozado; mientras cu 
cii extranjero, o. posar do los regresiva con-
sejos do Sost y del propio Pieas?o, espe-
c'íúmente en ia chitada A^mnnia, ledas 
estes éisou©las mantienc'a aún todo lo & ríte-
lo mismo 
CGpa> 
slyq do su momento inicial, toda '.tx extra-
yagaucia do Jo «enc-b», toda la cstri'dfeiñcia 
del grito ¿o protesta, \y donde nuevos pro-
(estantes, en un delirio en'ermizo dol más 
allá, lanzan ideas y íesínas y conceptos 
nueves, •nu.o.stros pintores rñodoríiós, Sun-
yer ¿o confirma y ado'cnta en <¿?ta ©en ti do, 
van introduciendo en cu ínodefilided nue-
vos ©''ementes; el más importentd do olíoa 
es la serenidad., de!! qn© ba carecido siem-
pre esto arto, cxtyv\ 'norma i«s»r©éía¡ ser ia 
inquietud, mientras tnfé toituradora, me-
jor; ticnido a desaparecer el sentido do re-
belión y de protesta, y corno éste era el 
obstáculo, rerurgeai el equilibrio y '.n pon-
déiiác'óri, y otros muchos valores espiritua-
les, do tos quo h\ arte no puede desprem 
der&o jcanás, ao pena de dar en la aberra-
ción. 
Hay un feliz equilibrio, no tota'menie lo-
grado aún en los lienzos de Sunyer, entre la 
técnica ultramoderna y ol respeto que so 
debe á la verdad; so inicia un,grato cuida-
do, contrario en absoluto a la tendencia d© 
la escuela, de la luz, les matices, las ca-
lidades y el dibujo, qu© julquiercn inge-
nuidad de primitivo, algo de írpsco, eepon-
táuco y a trayente, qu© culmina en el hoce 
to do «Un retrato do la Señora d© C » ; un 
encanto de gracia, do espiritualidad y ex-
presión que se advierto en «Teresa»; de 
una atractiva suavidad y dulzura en «Idilio:/, 
lleno de placidez y quietud; on la amplitud 
do manera, elegante desenfado o infantil vi-
sión do «Victoria y su perrito-*, y «Victoria 
y su muñeco»; cu la traasparoñeia y suavi-
dad de «Mujer desnuda» y «Dcsmuío en e:! 
campo», que con aAgunos pocos más muestran 
ol surgir do la nueva tendencia. A veces 
vuelvo la acritud y la consciente tosquedad 
do la escuela, la afectada despreocupación 
y el cuidadoso descuido antiguo; pero siem-
pre en forma templada, corno si fueran ios 
últimos 'esfuerzos de una luoba. 
En ol paisaje aún no ha aparecido la fór-
mula salvadora: continúa el desdibujo, la 
dureza, la agria intensidad de los tonos, la 
confusión; pero la falta do idea agresiva, lo 
contenido do la forma parece anunciar .¡ue 
la fórmula salvadora, la quo ha do sacar 'al-
go útil o innovador do la agitación moderna, 
va a surgir pronto. 
fatigosos Jrnces do guerra v qu 
departía sagay.mento ©on envía 
Cortos e^ctronjerfis como empufío 
da para-reñir mano a manó con «oblos tan 
temibles corno don Ped-ro de Ahorres, -no 
*•« extraño qvo ahora no guste do. muníHar-
6©, sino df» caminur edóm 
ció Madiíd. a.' 
destaca' 
pro a. t,iva. 
la entrad» do la 
¡-.•rol pnba si -e-no:o-
y f obreeogido y 
restos d©l 'dé? 
da emoción. La 
toso cortejó; ca 
•us damaficoá y 
Valencia, v con 
sus arcaicas íasaeois do prs¿a sus trompe-
teros y timbaeroa, q;io iban tañendo Jos 
ímtiqufsimow sones do la tradicional inarcha 
ció la ciudad. La escoltaba con marcial paso 
una compañía de soldsdoa o© lufrutena. 
En é'i róeinüo ya «ntisTamont© europeo de 
Madrid, do céf© Kadri..] í.V-i siglo XX, qxjo 
ya t.ieno an -has avenida!--., limitadis ".-r ras-' 
©Rcielcs y surcadas por f:en?->-; de •.vutomó. 
viles, penetraba la "cvenda y ] 
ba todo do su pernunc. 
l'H pu<jb;< 
So£'©ra en sus ca 
so, so Gescúbría unánijue • 
oonfernpaba ios vo-nerab!,-̂  
culár trofo© cou r.o diÉimulíi 
rodeaba y la prex-.edía un \4s 
o] que s 
sus birre 
i'ranrp.gajia. 
¡Era la Tradición quo pasaba! Y 
Mfud se desc-.ubría i'esr 
dioiÓDi que venía, ücua 




nte la Tra-' 
estad, a in-
Madri a. 
Enrique DE BENITO 
51 do enero do 1920. 
L o s p e n a d o s d e ! D u e s o ' 
Un telegrama a rrI::i<o de Ri vc a 
SANTANDER, 21.—Los penados del Dnc-
so haí-i enviado a Primo de Rivera el si-
guientne teiegrama: 
«Desaparecidas las inquietudes fiacionalcs-
de ía antigua política y el probierna ao 
Idnrmecos, robustedido e! principio do juS, 
tic i a en nuestra PaVria po.r vuestra actua-
ción, España, generosa y afíradocida, 03 sa-
luda como su héroe y os bendice como a su 
salvador. A vos acuden, en espera do vues-
tra clemencia y justicia, ios penados espa-
ñoles, que anhelanicss que .a vuestro rogre-l 
so aumen 1.-11 estos ideales da Esprijíá, .de-
seando que vuestras envidiables aciivida-' 
des sean dirigidas acortr-damento para con-
seg-uir manantiales de ciencia, miscrieordfia 
y justicia. Asi queremos que sea nuestra 
Patria.» | 
El telegrama termina con vivas a España,1 
al Rey y a Pricio do River* 
Tfcmes 23 de enero de 1925 E : L . D E L O A T E : 
BIADBID.—Afío XY^—Núin. 4.844 
E t - S O R T E O 
CTB— 
P R E M I O S M A Y O R E S 
PobJacionas. W á m a . P r e m i o » . 
27.4§6 130.000 Joros Algodras, Sevilla. 
11.636 70.000 Madrid. 
2&.825 40.000 Barcolona, Cartagena. 
¿7.206 20.000 Uñares. 
Í8.776 3.000 Barcelona. 
16.749 » Tarragona, Madna. 
27.720 » Baroeriona. 
13.897 » Madrid, Bübao. 
8.924 » Inficsto, BaroeUma. 
26.968 » Ceutai. Barcelona, Sevilla. 
21.010 » Santander, Barcelona. 
33.190 » Barcelona, Madrid. 
19,635 » Valencia. S. Feldú. 
42.827 » Baroolona, Madrid 
16.047 ? Lfn©a, Madrid, Balbao. 
36.428 v Bilbao. 
15 798 Valencia, Madna. 
35.367 » Bilbao. Madrid. 
35,817 » Zaragoza, 
46,117 » Cácoros, Madrid, Bilbao^ 
P r e m i a d o s c o n 500 p t a s . 
UNIDAD 
9 
D E C E N A 
p-10 050 075 077 Oas 09X 
CENTENA 
1XQ 164 100 Ífii7 202 205 
231 262 2 m 000 310 3,K,0 
460 505 51!J ¿321 í>22 525 
m í 581 062 670 (572 G90 
616 818 837 B82 017 030 
M I L 
017 049 068 185 158 J » | 
260 270 28i) UO-l 816 
408 410 -148 458 AUl 00(6 
602 604 (U)0 I W 750 780 
859 858 8h2 801) 02;5 030 
DOS M I L 
ffi? 136 100 101 22Í) 376 
463 480 409 '104 400 507 
605 600 657 C.r.9 032 
705 630 hr.O 07-1 08ü 
T R E S M I L 
¿|6 002 (v. s rio H i 1% 
302 316 ;¡ ¡o ;¡04 307 406 
567 521 BJ|7 60» 575 584 
658 702 705 735 747 752 
035 94o1 0'>i '.••66 
CUATHO M I L 
061 077 163 104 ¡ m 1H5 
266 822 328 331 304 45ü 
567 570 5H5 50O 502 6 !2 
783 730 746 761 H43 875 
CINCO M I L 
062 0S2 OHó 221) 227 25 5 
310 314 353 354 358 383 
464 483 408 588 606 628 











































































































































































D E : A V E : R 
512 561 588 602 602 6*3 679 735 810 
860 026 027 064 083 
VEINTICUATRO MIL 
08O 687 108 171 172 173 180 106 107 
268 202 360 670 384 688 •H'fñ 460 438 
497 520 561 581 650 657 060 070 696 
736 74 1 787 805 800 817 K22 82H 839 
681 800 006 921 041 962 067 072 990 
VEINTICINCO MIL 
051 075 108 129 174 218 246 247 250 
261 281 290 305 335 373 406 435 447 
466 495 505 579 619 624 7.10 745 784 
83.1 847 859 862 012 017 061 9 !5 06-6 
V E I N T I S E I S MIL 
080 001 110 176 187 101 236 240 27 ! 
FOMENTO.—Que el utu'XP tlol roal (lopreií) ,le i 
<lo fcbirru il« 1Í)J|, rehiHvu al Ctier'po Inycacros 
$a MinM, QUtfck CVII.ÍCIIMIO o" liucviv furnia. 
Dictmi.lo rosta WK? 011 in?l*W cn cl Btifvicio del 
ESUKIIÍ 'li: l<'s ing.'-ii/íTiis <io UliOÍnÓ|i OaDalcá y 
Aiilwr/.anda al niiiiisfro Üp ¡''uüujnio pura cele-
brar l11 PllUiWtÓ 'lo chviis (Uii puerU) du paja-
Uíóp ((irnir.a). 
Idc.in del [uiorto <1« rofngip 4o 'i'arila. 
lilom .!•<! iiu-jiíia d<>l puDr>ü (lo 8ivn Vicenta da la 
Barquera (Santander). 
Idoni ci-írre.spoiuiroiiU'B al provivU) do niiiullo do 
líivi'.ra, <'n ni Anona!, i'n i4 puoito de Vigo. 
I<lem do dragado del pO^rÍD 'lo RÍb<)<l0tei|iV 
i' ' ' '"1 '!«) ro()aia('ii')n y r^fuci/.) <Iol diqwi {[o abri-
go dol piarlo di' Rnii l-VIYi ilo (iuixoU «íoriiiia) 
a m Q l A V J U S T I C I A . ^ Uaoiondo m o r 
'H>il de t í t u l o d-rj icvii ' . i , c o n ja donomiuar 
OiÓll .lo <'OníÍQ d<i la Puo6lii do V*!verde, 
•a fnvoi' do áqn Aufo.lii) (ion/iUíw. dq Oro-
j ío r ' o y Miu-t,ivc7. de A/oj - rn , para, s í , sus 
Jüjos y eucc-soree ^gifchnqsu 
. M A i l í N A . — IVsjxnronf lo so oouL-iepten 
.dirw.t.aiuonto ccai don Horacio F,<?hev:i.Frieta 
(!I>K obmití <jo traiiRfionmioú'.n del metovo ero 
^ .Muu rva» e<n p o n t ó n carbonero. 
, Gb|io¿id'«iiidp Ja e n ; / do pr imera cate 
tl|el M ó r i t o Naval con d i s t in t ivo blanco, pen-
¡Mbhatfft, i'.l conduisiiib'o graduado •j¿ a l lé -
jro-f. ¿o Art.illo.ria de la Annr.da don A u 
.ton.io 'I'inooo Sánchez. . 
Autor izmido la a d q n ^ i c i ó n do 6.000 to-
Boladas do oa rbón Ccirdiíf con destino a los 
.depósi tos do la M a r i n a . 
i FOMENTO.—Dispon : cndo c o n U n ó e n con 
:toda ac t iv idad los oshjdios [jara 'ell ni/ie 
$w49 , ( í s t a b l o c i m i e n l o do las oarrederas quo 
lafluyen fi(l túncí en o« tud io por cJ puort-o 
¿n, V i e l l i i , sisi qornp la de Bcnasqiifi « 



























































OCHO M I L 
276 000 U S 120 
297 3*5 3̂ 9 301 
505 572 584 5Sr, 
7.16 747 751 776 
N U E V E M I L 
118 125 143 180 
391 4(1H 457 479 
674 702 713 716 
804 874 904 927 
D I E Z M I L 
029 070 122 123 137 
2418 253 259 274 356 
419 465 495 496 505 
583 5.S9 613 671 673 
982 904 
ONCE M I L 
078 105 144 165 216 
357 362 363 370 382 
633 639 696 700 733 
838 844 918 947 964 
DOCE M I L 
046 059 063 065 072 
287 855 381 450 460 
572 586 636 645 664 
843 846 863 881 894 
T R E C E M I L 
114 115 140 168 184 
530 540 568 5>98 608 
539 540 568 598 608 
756 703 792 814 847 
CATORCE M I L 
013 017 028 047 058 095 
165 172 187 197 198 214 
359 368 378 381 396 397 
489 510 554 567 576 583 
825 836 858 860 807 889 
952 982 
QUINCE M I L 
189 204 229 314 315 318 
366 373 394 395 467 486 
660 661 686 728 742 748 
818 884 884 898 902 916 
965 975 984 
D I E Z Y S E I S M I L 
041 043 054 059 144 147 
218 257 268 312 345 357 
460 480 553 635 648 661 





















































































P í d a n s e en 
¡05 buenos esíaDiecimientos 
de material eléctrico 
319 376 680 412 547 555 556 604 608 
072 721 727 760 785 700 SOJ 802 807 
901 950 951 051 977 087 
V E I N T I S I E T E M I L 
020 041 048 660 269 246 246 259 391 
431 479 531 558 567 509 620 671 603 
712 766 757 762 773 784 911 915 
VEINTIOCHO M I L 
015 024 036 053 058 111 116 116 164 
484 262 212 22 1 220 232 243 265 260 
304 391 427 442 445 458 482 •198 570 
643 692 698 741 770 776 780 791 8J7 
801 906 942 957 977 084 
V E I N T I N U E V E MJL 
001 010 011 022 038 072 081 Irt l 196 
261 285 207 301 328 377 370 407 470 
502 507 526 537 534 573 617 644 648 
669 678 694 703 747 757 821 845 855 
S74 886 905 911 
T R E I N T A M I L 
050 086 094 -109 126 134 139 177 217 
241 256 287 2H9 609 337 428 441 449 
461 469 485 496 528 538 545 594 609 
640 703 705 7.14 722 740 749 803 844 
H57 881. 889 898 956 
T R E I N T A V UIJ MIL 













Presidencia.—Disponiendo (jue el personal de ins 
nomisionoa Goográlicas, dciwiKliciitos del Depósito 
do la Giierra, pueda dl'.slrular lú dicU o plus regla-
monta rio. 
hiiím (pie a la vacante do portnro que existe tn 
la. Inspccü'ón de impuestos mineras de Santander 
sci detstinado uno <lo los (t0̂ rft¡) en la plantilla 
del Iiiítituto do segunda cmerian.-.a de la misma ca-
pital. • 
Aproliando la plántala nnim'riüa del Cuorpo 'lo. 
Abo^idMs del ií^t-ido, en los disi.inlos Coiiiio-, gfh 
cma-i y Tribunales donde <J| uiisnio prcita, gyg i r-
vicios. 
Gob-.-.macÍÓn.—Noir.hmndr it)sp,-vtor de f^ rvuh 
claív- dd Cuerpo de Vigilancia en la pioviraia de 
MtWlp'tj ;' don Miguel Cintic-rw. JViin-
Idom ngfmu-osrriliieiilc ei» Miulrii} ¡i doún Ma-
riana 8olís BqrriVpQp. 
C(in<«sd.c:uio la excedencia por plaro no rncwr de 
un año ni mayor de diez a don Mario JiepcdT.tn 
Wtym'i tótfterp aMIPÍQ do la Dirección general do 
SíX'iiridüd. 
inctrucción publica.-iVrlwmnd > niooumento na-
cional e¡ castillo-palacio renl do ("Hite (Navarra) y 
la iglesia do Santa. Marín, Roal. 
D e s c a r r i l a u n m e r c a n c í a s 
Cerca de l m Yeguas df.sc.arrl'.ó nn iven da 
ni arcan í-.í «tí, sia que el [-.arte que fie i e . 
m i t i ó a la Direooióo de £ojji|,vidid sa agregua 
(¡(¡a so hayan lamentado dwgraoiae perso-
nales. 
Con l a l mot ivo ej servicio eufr ió e l consi-
guiente retraso. 
rriígrama do lus emitioneB par¡i hoy 33: 
M A i ) UIÜ tK. A. J. ¡(lo metros).—ü, Onpn.'s-
ta lludio-Espaüa: fcl,yu:Bf,riUu)>, 1'. Linclse; «La 
viuda alegre», I x d i . i r . — l l e v i s t a del dlai 611*» 
mas notieiiis, cambios y (MitiKaiiones de Bolsa, i'a-
|QH de hxs conemsos <lo lluiiio-Tsiraña.—0,45, Ten :r 
nertoF J . ÍM. Ikdenguer: Itomanza de «Doña Fraii-
cisijuita; ídem del ¡Xigundo aeto de «La bruja»; «IJOT 
lita» (eórenata espanula).—7, Solos de piano por 
doña Isabel del Castillo.—7,15, «C<Wuo debe eer 'a 
mujer moderna», por la teñera Alvarez.—7130, So-
loa do i>iauo px>r la señora dol Castillo.—7,15, Sex-
ta lamloreiieia do la serie organizada pof la A1^-
denu a de Jer.'ipriulflneia, a cargo de don JDS¿ M ÎÍJÍ 
de Bemprán y Gurrea.—8, El snuUi d«»l —SH^I 
Onjiuinia. líadio-l-rfpaña: «ICl príno i>e Carnaval», 
Sorrano; «Si j'étais roí», Adoin; «Mies l lcyct», Au-
dr<'.u. 
BARCELONA (E . A. J. 1, 625 metros).—IB, 
«Quinteto Nloe; «Ea Navuivra;se» (fantaaía). Mí>S-
tvínet; «Ea viojeeita» (fantasía). Caballero; «Joux 
d'enlants» Impremtu; «Eúo y galop», Bizet.—vU, 
Sopiano dramática ;<iñcirita Eva Klein: «Ea figlift 
doi regg-.iponto», lX)rí'zetti; «Mingannaba», vlucr-
pia; «Come la rose...» Lama; «Aída» («L'ineann» 
parola»), Verdi.—í!! ,4">, El paf\ai llodrignesi J V -
ilil reojlarA «A unii mgíÍPíífS^, Barcel<ina» y 
•¡CUlftlftlWÍna» (Origíllf!^)'-—Oran concierto IMW 
Jii6 entidades «Catalunya Nova» y «Orfeo Barc».lo-
ua», bajo la dirccciá» del maestro compositor Casva 
Casadcinont, interpretando el giguiento programa: 
(Sección de liombres), «XÍIJUOIÍ.», do Valla Clavó; 
»Mai ^leB», Ca-sadeinont; «Ilimne al arbro frui-
(.iors (solo por ol señor Eortuny), Morera; «Gomp-
U» rAriiitu» (popular), CiJeademont; «Ea Dan-M» 
(«M-tían»). Castwlemont. Kccilial por la señorita Mont-
wirat (lidiar, «JH© oautará, acompañada \\\ piiwo 
[H» «1 sPñor Doinencp MllIMÍfi fjM fflBli 'le Boma-
n:», Ki ffféijíBSÍ *B'»a dp Cardifil», Schvbcxt; 
lAmnr nm', vJda r.ova», Beethove-n. (Sección de ic-
ftcritn.p y honores.) «Sofá l'Olm», Morer»; fPri-
mavc.ra eterna», Morara; «ELs Eadinets do ân 
Boi», Pérez Moya; «I<ft sardana de lae Monges», 
Morera. 
LONDRES (2 L . O.. 365 metrosT.—1 a 2, Ho-
ra de (iroen\vid). Conoierlo por el tilo «2 E. 0,*i 
L^uiny Bo.ndit (violinísla) y Sluart Maohol (barí-
tono) .—8,15 a 8,45, Tra»«mÍ8Í¿n para las eacncU?, 
|V)r el teniente ooromd Gordon Cases-ley.—4 a 5, Can 
ferencia sobra «Malta», por Wjni fml Jcoma'tó. Mú-
«ioa do órgano. ConforísiP'11 P0-1" Arpot KolMirson. 
Rec tal de violín.—,V.O a 0,15, Síptóft para piños.— 
fi,40 a 0,55, Bciletin del mi(|istoFÍO de AgiiciiUura. -
7. HoFiy del Bjg Btín. Pron'^iw* meteorológiws, 
(«ílelln ¡roncFal de nfitic.ias y con(ore.nG;a por el eri-
lieo mivl'cal Vrvy SaRum (par* todas las c:;tacio-
ces). Noticias looftU'S.—7,30, Concierto por la ftr-
(jiiesw Wirolcás y Gniro Qordon (soprano), Gordon 
Bherry (liarítono; y Elaio Stpadnian y Alan Pig-
gírtt (oKcáfjtFieae),—0,00, Hora de Grepnwich. Pro-
nósticos |n#Woroi.j}ficí»8, so^undu boletín general do 
noticias y confenawa por el profesor I . J . "Rous-
ntqu (para toaus las «itiir.iones). Noticias locales.— 
IÜ, Coniiniiar-ión del ffinciorto por la orquosta 
Wiroletjs. 
BOURNEMOUTH (O B. M- , NI metros).-3 
a 5, Conferencia educativa ixsr Mr. Cárter. C<>n-
forenoia para sefu.ras por J. S. Bain^ridge. Con-
cierto por la banda del liofcd Boyal Ba'tb.—5 a i», 
Sesión para ñiños.—6 a 6,30, Conferaneia para es-
fcniinntes IMI- E. C. Cárter.—6,40 a 6,55, Boletín 
del miiv-steno de AgrTcultiira.—7,80, Concierto por 
lil orquesta V.'iretoss.—8,30, «Ijft llamada», do Ce-
cilo E. Boser—10, Concierto por ' la banda del ho 
k l Boyal Bath. 
APARATOS 5 ACCESORIOS para T. S. H . 






































D I E Z Y S I E T E M I L 
048 114 126 164 172 197 
400 415 525 635 553 560 
799 838 845 875 896 942 
985 999 
DüBZ Y OCHO M I L 
024 082 095 130 138 156 
281 252 269 297 326 332 
620 631 661 572 574 602 
705 754 761 810 813 840 
907 960 961 976 994 
D I E Z Y N U E Y E M I L 
061 119 125 165 192 210 
325 832 334 SwO 404 424 
497 COI 016 647 65S 071 






V E I N T E M I L 
090 118 122 166 210 
40O 418 455 489 549 
G2() Cm 647 702 81.1 
OOS 912 9i:G 961 866 
V E I N T I O N M I L 
102 118 246 208 303 
460 469 61? 65G 501 
G72 7̂ 7 739 743 7G(> 
874 888 880 903 900 
VEINTIDOS M I L 
097 100 120 109 170 
280 fijfi 846 882 4ir, 
•'OI f.éÁ 582 609 639 














VSINTlffRES M I L 
039 076 082 OS3 112 120 
















































30? 395 m 496 527 566 584 587 
OSo mÜ fídl 691) 718 719 720 731 
791 815 4H2S S30 840 8flP 015 01 ti 
954 065 984 987 
T R E I N T A Y DOS M I L 
030 057 063 121 179 183 209 266 
3 0 l ' 306 366 371 411 419 411 449 
532 502 586 619 646 651. 701 715 
731 755 777 800 813 870 877 880 
« 6 5 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
168 .174 179 221 226 246 309 335 
421 425 437 445 535 551 581 583 
67.1 683 783 738 746 778 790 608 
987 998 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
009 028 043 052 128 137 145 153 
313 325 341 343 389 391 408 411 
479 516 520 537 567 588 601 G i l 
656 694 706 720 728 742 766 768 
798 824 857 916 923 935 967 980 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
034 045 085 10O 108 ÍS$ 172 180 
276 288 316 831 346 348 356 374 
407 411 421 438 487 545 570 585 
649 688 693 717 720 736 795 797 
844 863 885 887 911 919 949 951 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
045 086 100 113 151 154 180 211 
264 265 287 312 332 344 351 302 
446 4 59 462 4G7 534 538 571 62.1 
714 746 752 767 794 802 843 871 

























Lqs españoles da Orán falícltan al Bizy 
• E n |$ pficina de Uavón Fatriótica del Di-
jeclorio ee recibieron ayer, ent.re otros 
telegramas, uno del cónsul de Orán dando 
/suenta do que ,100.000 compatriotas perte-
necaentes a aquella demarcación han fir-
ma;do un álbum de adhesión a les institu-
ciones con ocasión del ©ante del Rey. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
ESTUDIANTES CATOLICOS 
Ayor se celebró con jp-an brillantez la se-
gunda reunión de la Academia de Litera-
tura y Arte, 
K! presidíinto de 3a Academia, señor Inza, 
dié cuenta a La concurréncia de l:as excur-
sione.; quo proyecta realizar esta Academia. 
Después don Eusebáo Calatayud habló so-
bro ol poeta Vicente Medina. 
Los Reñores Osuna (don Julio) y Calata-
yud (don'Joaquín) interpretaron a vioiín y 
piano esco^-idas piflJSflB. 
Terminado ecto concierto, el señor Pala-
dini recitó unos poesías, y terminó la! re-
unión ejecutando los señores Bons, Carreras 
y Dantzer un escogido programa musical. 
Todas los señores que tomaran p-arte en 
la velada fueron muy aplnudidos por ei pú-
biieo. 
PARA HOY • 
E S C U E L A SUPERIOR D E L MAGISTE-
RIO (Montalbain, 20).—A las seis de la tar-
de, señor Pdrez de Ayala, «El Lacoonte de 
Lesiaír v la confusión de las Artes». 
CTIICULO D E LA UNION MERCANTIL. 
A las diez ¿te Id noclie, conferencia con pro-
yecciones sobre el descubrimiento de la 
tamba de TutAnkh-Amer. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LA3 
CALATRAYAS). 
MADRID 
4 per 100 Interior.-S.>ri.- V . 69.55; E , 
60,00; T), 7 0 ; C, 7 0 ; B , 7 0 : A, 70,15; G 
v 11. 70,50. 
5 peo? ICO Ejtteriioi'.--Hor;e F , 84,70; E , 
8 l ;7 ( ) ; D, 84,90; C, 84,00; B , 84,90; A, 85. 
5 por 100 jimortizable—Bovie E , 80 ; 1), 
88.50; G , 98,50; B , 88,50; A, 88,60. 
5 por 103 Amortizaba Serie F , 05 ; E , 
95: 0 , 05 ; B , 05 ; A, 96. 
5 por 100 Amoftizab'e (1917). — Serie D, 
95: ( ' . 95 ; B , 95. 
Ob^i«4ongf( del Tesoro.—Sorio A, 101.75; 
tí, 101,60 (enero); A, 102,55; B , 102,40 
(iébr&ro) i A, 102,65; B ; 102,25 (nonom-
bro) ; A, 101,90; B , 101,55 (ahril). 
Ayuntami'einto de Madvid.—Empréstito do 
1868, F8,50; Interior, 88.75: VillH de Ma-
drid. 1914. 87 ; ídem 1918, 87. 
Mapra.eoos, 83,50. 
Cédulas hlpotecarSas—Dal Eanco, 4 por 
100, 9 1 ; ídem 5 ror 100. 100,Í 5 ; ídem 6 por 
10v), 1 1 1 : argentinas, 2,76. 
Acciones.—Bfuco de España, 563,50; Ta-
baeos, 232; Banco Espeftéií de <'i«'diío, 168; 
ídem l l ío de Ha Pl'ata, 63 ; úlom, fin co-
rriente. 63 ; ídem Contra', 109; ^Exposi-
vos, 377 ; Azucarera (preferente) , contado, 
108,25; lin corriente, 10Ü; lin j>róximo, 
109,50: Unión Eléctrica. 105; M. '/.. A., 
enntado, 855,50; fin corriente, 856 ; fin pró-
xima, 358 ; Nortee, coutftdo, 370,50; fin 
próximn, ,372,50; Motroiíolilano, 159; Tran-
vías, 8 6 ; Los Guindo^, 125,50; H . E^pa-
ñ i . h . 140; E l e c t a A, 106,50. 
OblifÍ!ciónos.—'Azurarera no estampillada, 
77; ídom esí.ampillada6. 72 ; ídem (bonos), 
99; Coustruntora Naval. C y.or ICO, flCiO; 
Unión Eíóctrica, 6 por 100, 103; Alicantes, 
primera, 289,75; ídeni E , 77,75; ídem H , 
9;i,0(>; Nortes, primera, 67 ; ideen tercera, 
62.75'; ídem quinta, 64 ,50; ídem 6 por 100, 
101,90; Valencianas Norte, 86; Asturias, 
tercera, 63,90; Tánger-Fe/, 96,25; Asturia-
na, 102,50; Río'into. 101,25; Peñarroya, 98 ; 
Gas Madrid. 103,50; IT. E^afiola, 6 por 
ICO, 96,25; ídem JE. 96,75. 
Moneda extranjara.—Francos, 38 ,15 ; ídem 
suizos. 136 (no oficial) ; ídem he.'g'as, 35,60; 
libras, 33,67; dóJar, 7,015: ídem (cable). 
7,02; lliras, 29 : escudo portugués, 0,33; peso 
aigontino, 2.83 (no oficial) ; llorín, 2,80 (no 
oficiaif)"; corona checa, 21.25 (no oficial). 
B I L B A O 
Aítoa Ilornoa, 13-4; Eelguora, 5 2 ; E\-plo-
sivos, 375 ; Rosinfini., 242; Banco do Bil-
bao, 1.665; Idem do Vizcava. 1.160; limón 
Minera, 505; IL", Ibórica, 415. 
PARIS 
Plcpot-aa, 202,75; ]¡rii*, 76,45; libras, 
88,45; dólar, 18,45; corona a"6triaea ,26,12; 
ídem ciioca, ,jr>5,20; ídem sueca, 4-97,75; 
klom noruega, 282,75; ídem dinamarquesa, 
329.25; francos suizos, 35G; ídem belgas, 
93,92: Iliotinto, 36,87; Río do la Plata, 155. 
BARCELONA 
Interior, 6(0,70; Exterior, 81,40; Amor 
tízablo, 05,10; Nortes, 74,20; Alicantes, 
71,15; Andaluces, 02,90; Orensee, 18,20; 
Colciual. 68,75; Filipinas, 239; franco^ 
38,15; libras, 33 ,71 . 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ante la perspectiva de tres días de fies-
ta, ya que lia-sta el lune^ no volverán a 
co'cbrarso seíúoncs, parecía que la reunión 
de ayor (adolocería de falta do negocio. 8 n 
embarco, al número de operaciones reali-
Kadas, sin alcanzar .!Í> <*.ilrn de estos últimot» 
dtas, fué ba:stante acoptaido. sobre todo en 
las •cireunstnneias actuales. Los cambice 
mant-ienotn firmes, de t̂acAndoPe en primor 
iórmino loa íeirroco.miilos, qu© doispuós de 
'a hiclia T«tenida ¡os pasados dios, vuel-
van a cónt.innar su marc-ba aseondenl^. 
IK« fondos públicos so imiestran, poste-
nidas, mejorando el Interior cinco cénti-
mos cn partida, aunque en lae restantes 
aeriess cedo pequeñas cantidades. Los omor-
tiKablcs repiten t-d^s ellos los cambios pre-
ccdeTil^s, y el Exterior, algo irrogu'.ar, sube 
35 C(':nL.mos en la .serio mayor y pierde 
20 en las pequeñas. Las obligacionee dol 
Tesoro no variian, <,on oxce¡x;ión de las de 
enero, que retroceden 10 céntimos. 
Los cortifieadoe de Marruecos se resien-
ten deí «Iza considorablia del día ant»oi:ior 
y abandonan una unidad. 
E n el departamento de crédito únicamen-
te altera su cotización el Banco do Espa-
ña, quo 'detíp' é» ua la reacción expeo--!men-
tada, vuelve a perder terreno, en propor-
ción de 50 céntimos. 
EJ grupo industrial cotiza gn alza de un 
cimrtillo las Azucareras preferentes y do 
oinco enteros eli Metropolitano, no cambian-
do el valor de les restantes títifos nego-
ciados. E n cuanto a los ferrocarriies, ya 
queda dicho que acusan exeelente disposi-
o:ón. ganando 1,25 los Alicantes y 2,50 los 
Nortes. 
J)o doblee se registran las siguientes: 
Nortes y Ailioantc-e a 1,875 y 1,75. 
E n el cambio .intemaeicnal quedan sos-
teñólos casi todas las divisas, subiendo 10 
céntimos los francos, tres las libras y uno 
y medio los ofeudos portuguosee. E n cam-
bio, les dcJares cada día están más flojos, 
y coflen céntimo y medio en cheque y sie-
te céntimos per cabe. 
A más de un cambio se cotizan: 
Alicantes, a 355' y 355,50, y obligándonos 
de la Unión Rlcdrica Madrileña a 102,50 
y 103. 
* * * 
En el corro extranporo se hacen las si-
guientes operaoiouos: 
200.000 francos a 38,10 y 25.000 a 38,15. 
Cambio medio, 38,105. 
25.000 be gas a 35,00. , 
25.000 liras e 29. 
1.000 libras a 33,09, 4.800 n 33,08 y 2 000 
a 33,67. Cambio medio, 83,678. 
5.000 dólares choque a 7,015. 
Dos partidas do 5.C00 dólares, por cable, 
a 7 y 7,02. . 
25.000 escudos portugueses a 0,325 y 
35.000 a 0,33. Cambio medio, 0,327. 
m i l i i i í i r í p i i f f 
Junía genera! extraordin-aria 
E l Consejo de administración de esta 
Compañía, en reunión del 9 del corriente, 
ha acordaclo convocar junta general extra-
ordinaria de accionistas para resolver como 
caso de urgencia, ajustado al párrafo ter-
cero del artículo 22 de los estatutos, sobre 
modificación del artículo noveno do los mis-
mos, a ios efectos cío suprimir los derechos 
que dimanan de los certificados de fíusarip-
tor originario y de 'os certificados mismos, 
modiantc entrega de acciones liberadas, a 
cambio de tales certificados. 
L a junta se colebrsrA el día 4 do febrero 
próximo, a 'as diez y media de la mañana, 
en cl domicilio socin;!, calle de Nicolás Ma-
ría Rivero, 14. 
Podrán asistir a la Junta los accionistas 
de esta Sotiedad que individualmente o 
«grupados posean cien o más acciones, iem-
pre que las hayan depositado antes del 1 
de febrero próximo en cualquiera, de los 
Bancoj? siguientes do Madrid y provincias: 
Central, de Vizcaya, Español de Crédito, 
Ilispano-Americano, Guipuzcoano, do Vito-
ria, do Santander y Mercantil, donde se les 
facilitará la t;;rjeta dte asistencia. 
Madrid, 22 de enero efe 1925.—IQI s:eore-
tario general de la Sociedad, EmÜlo de 
Tsaola. 
DIA 23.—Vicmca—Simios Ildefonso, Arzobispo 
do Toledo; Clemente, Obispo y uidrtir; Euimuudo 
de reüafort, conf<«or, y Banta ISmereuciuua, virgeu 
y mártir. 
La mi.sa y oficio divino soa do San Ildefonso, con 
rito doble do primera clase, coa Octava y color 
blanco. 
Adoración NoctUPiia.—San Pedro y San Pablo. 
Avo María.—A lus once, misi, rosaiio y comida 
a 72 miijoros iwhrtís, cottead^ por su muj^tad el 
Rpy, en (.•on'iuiiiDiaci.Jii de su fiesta ooom^stiiea. 
Cuarenta Ilcnvs.—Ku b parroquia de tíuu Ilde-
fonso. 
Corte de Marta.—Do Ta Soledad, en la Cate-
dral (P.), SSÍI Marcos (P.) , San Pedro el Peq,! 
(P.) y Calatravas (P. ) ; de la Concepción, en las 
Comendadoras do Santiago. 
Parroquia de San Ildefonso.—(Cuarenta lloros.) 
ConUiniia la novena a £i| Titular. A las ocho, ex-
posición de Su Divimi Majestad! a las ocho y aio-
dia, comunión general; a las dez, misa eotemne, 
con eermón por SI señor Benedicto; por la tarde, a 
las cuatro, vísperas eolemnos; a las cinco, rof-ario, 
sermón por cl irvsmo señor, ejercido y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la novena u 
ln Sagrada Familia. A las cinco y media do la 
larde, exposición d^ su Divina Majestad, rosario, 
dormón por el señor S^inz de D.ego, ejercicio, rescr-
ya e himno. 
Asilo tle San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A laq pióte, ocho, ocjio y rced'a, nuevo y diez, 
fpisas; por la tardo, a las cinco y medáa, -osa-
rio y reserva. 
Capilla de Santá Teresa (Plaza de España).—Con. 
Jinúa el novenario al Santísimo Niño Jesús de Pra-
pa. A las odio y media, misa de comunión general y 
cji-rc;do; por la taide, a las clinco, exposición de Su 
Pivipa Majestad, rosario, sermón por el padre flsté-
ban de San José, 0. D. , ejercicio, reserva y adora 
WÓD. 
Jerónimis del Corpus Cliristl,—Continúa la nove, 
oa a Nuestra Siíñora de las Tribulaciones. A las 
cinco de la tarde, estación, rosario, sermón por don 
Pablo VeOa, ejercicio, reserva y salve. 
Sagrado Goraíón y San Fmidsco de Borja.—A 
Kvs ocho, misa do comun:¿n general por el padre 
Hidalgo (q. e. p. d.), cn ol altar de San Frandsco 
do Borja. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tardo, a h$ seis, 
salvo cantada.—De los An{:elcs": Al anochecer, le-
tanía, gal ve cantada y cjcréfcio de la felicitación sa-
batina.—Do los Dolores: Al qnochecer, rosario y sal-
vo cantada.—Saa Sobast:án : Por la tarde, a lar. üic-
te, manifiesto, rosario, pMtica quo prcdicarl don Edil-
horlo Redondo, ro?erva j salvo a Nuestra Soflora de 
ia Miscricord-'a.—Covadonga: Alas odio, misa y 
ejercicio de la felicitación sabatina, y por la tarde, 
rosario y ga'.ve cantada.—San Marcos: A ]as ocho, 
ni-sa do comunión general y ejercicio do la felici-
tación sabatina. 
Igleg'as.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
ibi cn honor de Nuestra Señora do la Merced; por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicios con exposi-
ción y salvo cantada.—Carmelitas do Maravillas: Al 
anochecer solemno salvo a Nucsira Señora de las Ma-
ravillas.—Cristo de los Dolores: Por la mañana, de 
pueve a doce, exposición do Su Divina Majestad.—Co-
razón de María: Por la mañana, a las ocho, misa de 
comunión para la Arcliicofradía de la Titular; al 
anocheoer, salve cantada.—(María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisco do Bnrja: A las ocho, misa do co-
munión para las Hijas de María y felioHación ta-
batina; a las odio y media, en la capilla de lap 
Congregaciones, misa rozada para los Caballeros del 
Pilar; a htp onoo y inedia, misa rezada para la Con-
gregación do Nuestra Señora de Lourdes. 
LA CONVERSION DE SAN PABLO 
El próxr.mo domingo, día dei la Conversión de San 
Pablo, se oeldirará una ñesta solearme en la iglesia 
apostólica del Sagrado Corazón (Nicad.o iGallogo, 1). 
A las ocho y media do la. mañana se darii la comu-
nión general. Por la tarde, a las sois, predicará el 
padre Torres, S. J . , bendicíondo después ol Obispo 
de Sión. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.%. 
E l i n f a n t e d o n J a i m e r e g r e s a 
d e B u r d e o s 
E n el Budexproso de Irún, y acompañar 
do do BU profeeOF, señor Antolo, regr<«6 
ayor mañana de Burdeos su alteza el in-, 
fante don Jaime. 
Jlajó a Ja estación a recibirlo BU jerfe 
estudios, conde del Grove. 
* * * 
E l FíÍPoipe, con su jefe de estudios y su 
profesor, señor Loriga, paseó por Ja pobla-
ción on cocho dcsoubierto. 
* * * 
Tambión lo hizo la Soberana, acompaña,-
da de la duquesa de Montellano, visitando 
después el estudio del pintor señor ¡Alvarez 
do Sotomayor. , . , , ,• 
' A vsu rogreso a Palliaeio fue cumplimenta 
da por la princesa de Hoben-Ioho. 
E S P E C T Á C U L O S 
o 
P A E A H O Y 
Aguas alcalinadas, sin rival para las ví-is 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada páel^l, 15 junio a 30 septiembre. 
ESPAÑOL.—6, Don Luía Mejía.—10, Campo dn 
armiño. 
COMEDIA—5.30 y 10,15, La tela. 
FONTALBA—5,30 y 10,15, Mamá es aoí. 
CENTRO.—(i y 10,15, ¡Mujcrcita míal 
ESLAVA.—6 y 10,30, líl jardín encantado da Pa-
rís. 
LARA.—5,30, Madrina do guerra e Hijo de mi 
alma.—10,30, El alma de la aldea. 
INB'ANTA ISABEL—G, Hay qoo -vtvir.—10,15, 
El mendigo de Ouemiea. 
REINA VICTORIA.— 6 y 10.15, D<»puéfl del 
amor. 
COMICO.—C y 10,15, E l CSane. 
PRINCESA.—(Compañía de Elena Yordi.)—A !«# 
6 tarde. E l ilusionista. 
A las 10,30 noche, E l ihifloniata. 
LATINA.—6, I/a carcajada.—10,15, La poste d« 
Otranto. 
APOLO.—6,30 y 10,80, Don Quintín, el amargao, 
CISNE.—6, Curro Vargas.—10,15, La verbena ¿e, 
la Paloma y Í # revoltosa. 
FRONTON JAI-ALAI.—4 tarde, Partido a. pala: 
AZURMENDI y JAUREGUI (rojos) contra CHI-
QUITO DE GALLARTA y ELOR.RIO (azules). 
A remonto: ECHANIZ y AliBERDI (rojoe) ooo-
tra LASA y VEGA (azules). A pala: TRAURQUí 
y ERMUA (TOJOR) contea ^lUSOZ; y PERBjj 
(acules). 
* * * 
(El anuncio de laa obras en cata cartelera ^ 
sapone su aprobacián ni recomendación.) 
L C A L D E S 
Los mejores sellos para Ayuntamientos y 
rotul'acioneB de hierro esmaltado para las 
calles, los fabrica 
m U U A I í O l l 1)E MODA. MONTERA, 88 
m 
Palacio <lc Hielo. — 31 encro-16 febrero 
Visite el stan<i número 48 E C L I P S E . —Clara-
boyas. Pisos de cristal. Ventanas metáUcas. 
e n l a 
GBAN FAEMACIA D E SANTO 
DOMINGO, Preciados, 35, Madrid, 
teléfoaio 563, M., encontraxán toda 
clase de especialidades nacionales 
y extranjeras. Inyectables. Aguas 
minerales. Ortopedia. Trouseaux. 
Medicamentos purísimos. Precios 
económicos. Envíos a provincias. 
D E C U O T 
I a casa más económica y mejor de España en uniiormeis militares. Equipo completo 
175 pesetas.—Y1CMAEL, P U E E T A D E L SOL, 13, PRINCIPAL 
« T O L E D O » 
« T O L E D O » 
BEílKEL 
" U f t N EERKEL" 
« H O B A R T » 
« H O B A R T » 
H O B A R T » 
a cuantos forasteros visitan MADRID estos días , y les in-
vitamos a honrar con sai presencia nuestra exposición, don 
de podrán admirar: 
L A S M E J O R E S balanzas eléctricas y 
automát icas 
L A S M E J O R E S * b á s e n l a s automát icas 
L A S M E J O R E S cortadoras de fiambres 
L A S M E J O R E S balanzas aemiautomá-
ticas 
L A S M E J O R E S batidoras eléctricas con 
nifitor acoplado 
L A S M E J O R E S picacames ©léctrlcaa con 
ídem ídem 
L O S M E J O R E S molinos para café, eléc-
líricos, ídem ídem 
L A S M E J O R E S p^-doras de patatas, 
e léctricas 
L A S M E J O R E S desnatadoras 
« V I C T O R I A » 
« B A L T I O 
I m p o r t a d o r e s e x c l i a s i v o s 
Ceses en iaürlil: Cañilero de Bracio. 30 y 32 
UILBAO: Konao, G — BARCELONA: Corte», 571 
t m z í m m m m . m \ i m m . m t m i etc. 
Be haoo indispensable a todos, paos rápidamente se en-
cuentra el papel o documento apctcoidoB. Ocupa un es» 
paco mny limitado, dentro de un oajón de nuestra mesn, 
o en e! lugar do un libro de nuestra bibli'oteca o estnnto. 
Los documentos se conservan así intactos, sin perfora-
ción ni leaión alguno. Tiene tantos dopartamenfcos como 
¡etras tiene cl alfabeto. E l lomo o fuello es do t"'» 
y ea capacidad se extiendo hasta 60 «mtlmefcrnB. 
EB muy sólido, práctico, ofica7j-y borato. 
Nüir.ero da ordeni ~Tamafio. Ptrnensloñar Peaatoŝ  
476 Cuarto ' 17 x 27 ' 6Í50~' 
475 Pol:o 2ñ X 38 11 
474 Comeroial. 23 y 31 9,50 
Para enxdo por com» certificado agregad 1,25 peaota* 
por cada ano. 
i . esin PAuciss.-ppeciados, 23.--inñDRiD 
ACADEMIA «GBAiN' YIA» 
© S O Ü P A R A A I I T f l 
Gran internado. Facilidades, de pago. Clases espoclaics para señoritas. Coiwle- <7o P^üalTcr, 
HADRTD.—Año X T ^ » t o i ^ i 4 
E l L D E B A T E 
Tiernos 28 de enero de 1925 
C R Ó N I C A 
E S O C I E D A D 
Pínesfera Señora de la P^z 
E l 24 será, el saato de ^ rea* la 
Xnfanta tó, ^Piodf ̂ g ^ ^ Mesa de 
^ ^ ^ ¿ e e a s vinda de HomacWos , To-
. ¿ 1 1 Ao v viuda del Valle de San Juan, 
^ ' ¿ / o r a . de Barroso, Góme^ Qmnt^o, 
r j f ^ Pedro), 1 ^ Dóriga (don Bu-
S Mochales, O'Sbea, Qnílc. (don 
I ^ ) Pandiella, Sangmés y vondas de Séü-
ntodez de Córdoba; y Fernández do Henes-
Mazorra y Bomero, Pérez Aragón y 
Vitoria, y pox eer San Geraiido, dedj señor 
it-cniájidea Moreno. 
XÍSS condesas de Cerragierla, Oorbui y 
'Quintería T 
¿Las Señoras de Cánovas dei Castillo 3" 
Vallejo (don Jesús), García die la Jjama 
i¿0u Manuel). Maroto (don José) viuda de 
j^ytre Martínez, Vera (dcm. José) y Za« 
•iorteza (don Mariano). 
Señorita de Sanz y Magallón. 
Santa Elylra 
EJ'J 25 serán los días de las marquesas do 
- áaenzana, Casa-^jeón, Gandul y Torrea de 
;U Presa. 
Ueg deseamos felicidades. 
re t ic lón de mano 
Por la señora viuda de Quiñones y para 
hijo el distinguido teniente de Infan-
tería don Manuel, ha sido pedida en Cádiz 
la mano de la bellísima señorita María Te-
resa Domenech. 
jja boda se oeJebrará en los primeros 
días del1 próximo mes de mayo. 
Viajeros 
Han salido: para Anda-lucía, el vizconde 
j|« Eza; para Bilbao, don Carlos Alzóla; 
para Jódar, dcor José Moreno Agrelia; y par 
ra París, la señora doña Rafaela Bosch ¿La-
¿rús de Iturbe. 
Begrcso 
Han llegado a Madrid : de Oviedo, el mar-
qués viudo de Canillojas e hijas y el d© 
]a Vega de Anzó, y de Anglet, la señora 
doña Príar Jabat, viuda de Ugarte. 
Enferana 
Está delicada de salud la distinguida se-
ñora doña Pura Cia y Fernández, esposa 
do don José Santos y Fernández Laza. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
la paciente. ^ , . 
BestaWeeidos 
Coasignamcs con mucho gusto que la no-
hh condesa viuda do Casa Valencia está 
restablecida de la dolencia que la ha aque-
jado. . , 
—B! distinguido arquitecto aon Manuel 
Ortiz de Villajes ha salido ya a -1» calle 
restablecido- de la enfermedad sufrida. 
Bautizo 
Ha tenido efecto el del hijo primogénito 
de don Rafael Garrigues y Villacampa y 
de doña María Trénor y Moróder. 
E l neófito recibió 0} nombre de Vicente, 
apadrinándole la marquesa de Castellfort y 
el conde de Tréndr. 
Kuevo domieillo 
Los duques de Osuna so han instalado 
en un hotel entre las calles de Hortaliza 
y San Mateo y plaza de Santa Bárbara. 
E n Sevilla pasarán una temporada al la-
do de sus padres, los marqueses de ViUar 
panés, yendo después a Málaga, en. donde 
esperarán un fausto suceso. 
Eeccpciones 
Ayer tarde como jueves se vió muy ani-
mada y concurrida elegante morada de la 
distinguida y amable señora doña Dolores 
.López Becerra, viuda de Aguado. 
Se jugaron varias partidas de tresillo y 
so sirvió un delicado té. 
E l 25 tendrá lugar en la Real Acadc^ 
mia de Bellas Artes de San Femando l-a 
del ilustrado arquitecto don Luis Bellido, 
contestándole el también ilustre don José 
López Sallaberry. 
Ahtmbramieuto 
L a distinguida consorte del ilustre novo-
feta y académico de la Española don Ri-
cardo León, ha dado a luz con felicidad 
a su segundo hijo, qua es una hermosa 
niña. 
Aniversarios 
Ayer se cumplió el tercero de la muerte 
•de la señora doña Josefa Ruiz de Santa 
, Qniteria y Muñoz de Suárez, d© grata me-
'moria. . . 
Todas las misas que se digan hoy en -la 
parroquia de Santa Cruz, asi como la de 
todos los días 22, a las ocho, en la capilla 
do San Antonio de la Santa Iglesia Cáte-
dra) serán aplicadas por el alma do la fina 
da, a cuyo viudo, don Antonio Suárez y 
Fernández; hermana política, sobrinos y Gui 
llermina García Piqueras, renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento, 
—Mañana hará veinte años que_ dejó de 
existir la noble marquesa de Cilleruelo. 
, condesa viuda de Moriana del Ríe, de inol-
vidabíe me moría. 
Todas las misas que en esa fecha se ce-
lebren on los templos de Santa Teresa y 
Isabel (Chamberí) y Jesús Nazareno, serán 
en sufragio de la" finada, a cuyos hijos, 
los marqueses de CamaraSa y duquesa viu-
da de -Santo Mauro y demás deudos reite-
ramos son ti do pésame. 
Funerales 
Mañana sábado 24, a lias once, se cele-
[Continúa al fmal (te la 2.a columna) 
E l p a r t i d o A 
S e h a n c o n c e r t a d o l o s e n c u e n t r o s G u i p ú z c o a - L o n d r e s y V i z c a y a -
F r a n c i a . E l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e « c r o s s > 
F0OTEALE 
Como ya eaben nuestros lectores, el do-
mingo próximo ee ^alebrará en Sevilla el 
«match» entre las selecciones de Andalu-
oia y de Budapest. 
L a Federación del Sur ha formado ya su 
equipo representativo, que eerá el siguiente: 
. Avilés, Sedeño —. + Herminio, Ramón— 
Ooaña—Ga.brief., Roldáu—j Spencer—Rey— 
«Kinké»—Brand. 
Como ea ve, la repressentaoión andaluza 
es el Sevilla F . C. 
E l equipo de Budapest eerá, poco más 
o menos—'las variaciones serán ligerlsi-
mas—e(l equipo nacional húngaro que acaba 
de ganar en Müán al equipo representa-
tivo de Itafia. 
Arbitrará el pa-rtí-do et conocido árbitro 
beAga M. Putz, el que dirigió ol último 
partido Eep«ñaJPartugaü en la capital an-
da! uoja. 
» * •* 
L a Federación guipuzcoana .ba Obucerta-
do un encuentro anual' contra Le,' selección 
de Ix)ndreb. E l primer partido sa ceiebra-
rá el dia 31 do mayo próximo. 
* -ir * 
También la Federacjón vizcaína ha con-
certado un importantij encuentro .para esta 
año, propuesto por la Foderación francesa. 
(Tugará ed equipo nacionaíl francas contra 
la eelecoión vizcaína. 
* * » 
A ^as tres do osta tarde y en eR campo 
del Unión Sporting so celebrará el partido 
organizado por l<a Federación resional a 
benéfico de loa modesitos Olubs sin campo. 
Dirigirá di partido el señor Echagüe. Los 
dos bandos se presentarán probablemente 
con esta formación: 
Selección d© primera categjwfe, grupo 
fí.—Olivan .(Ferroviiaria) , Rodríguez (Sta-
duim)—Juan {Antonio (Ferroviaria), Sáez 
XFerrovaria) — Casado (Stadium) — Ayan 
(Primitiva) r Amilivia (Ciuuad Lineal) — 
Criado (Stadium) —Santos (Nacional) —Ba-
rrinága (Ciudad Linea.) — Sancho (Na 
cional), 
Selpccíón de segunda caíegeria, grupos A 
y B.—Martínez (Fomento), Sáez (Fomen-
to)—Oasteíar (Almacenes), Guerra (Alma-
cenes)—Cañada (Arenas) •.—Moreno (Fomen-
to), Perezagua (Ariñ)_Codi.na (Soj)—ia' 
pinto (Arenas) —Repiso (Almacenes) — L a -
piel (Guindalera). 
CR0SS C0UNTRY 
L a Federación Castellana de Atletismo 
acaba de publicar el reglamento del ] ro-
.xirno campeonato de Costilla d© «cr.'&s 
jcountry:». 
De la fecha, rocordarán nuestros lecto-
res que se celebrará ©1 día 8 del mea' de 
febrero. 
Podrán tomar parte todas las Sooieda-tas 
federadas con ét'. número de corredores tfi* 
Jiados que juzguejn conveniente. 
, Ijaa inscriipciones so harán en eil domi-
cilio de la Federación (Jardines, 2-J, pri« 
^•ero) hasta et día 4 del próximo mes de 
febrero. 
E l recorrido do la carrera, aún no fijado, 
perá de 12 kilómetros aproxima]uniente, 
flabrá dos clasificaciones: individúan y to-
cial. 
CICLISMO 
L a Unión Velocipódica Española (prime-
ra región) celebrará una carrera ciclista el 
día 25 de enero, do 1925, denominada Car 
rrora de Inauguración, en la que podrán 
tomar parte todos los corredores en pose-
sión de lócencia corriente do la ü . V. E . 
E l recorrido será el siguiente: 
Salida dol paseo de Rosales a seguir por 
la calle do Moret, Ruperto Chapí, carrete-
ra de la Coruña, carretera de Galapagar, 
bifurcación a la carretera de 'la Coruña, 
Villalba, Torre!odones, ote., y regreso al 
punto de partida, que hacen un totalt de 
80 kilómetros. 
A las mueve y media da 'la mañana se 
dará la salida a los corredores, debiendo 
presentarse para la firma o imposición de 
dorsales media hora antes de la marcada 
para la salida. 
Las inscrijwoncs se cerrarán hoy vier-
nes, a las once de la noche. 
SOCIEDADES 
L a Junta directiva del Athietio O'iub rue-
ga a Sus socios que, con el ¡fin de impedir 
que personas ajenas a la Sociedad penetren 
en sus campos deportivos, es conveniente 
que vayan siempre provistos de su «car-
net» y último recibo. z 
IUUMI mi prcsii-
M o c o n Riis 
ingresos norma-
les y [engi also-
lo, libre de impuesto*, que es lo qve cobran todos los 
imponentes. 
? m no íenerlES 
I R H Ü M 
¿ Q U E 
H A C E R ? 
Si las invierto en acciones dio empresas mercantiles, 
me expongo a quedarme sin ellas, por Los mil riesgo-s 
naturales de los negocios. 
¡ Y H E S i 
Mis mil pesetas entrarán en la Caja íoc ia l , yr f&Bk 
tamcnle con el capital fijo do los accionistas, y con las 
cuatro mil poseías do otro imponeiite, y con las veinte 
mil del do m á s al lá—las invertirá la Sociedad en bue-
nas primeras hipotecas do fincas urbanas, a lo cual eiS-
lá obligada y/Dr sus Estatuto^ fiin que yo intervenga 
orí nada ni juegud mi nombro para nada en Registros y 
Notarías. Yo tendré mí t í tulo de mil pesetas en el bol-
sillo, cobraré mi ronta trimestralmente o me la remitirán 
a mi ca- íi por giro postal, si vivo fuera do Madrid, y no 
me proocutparé do nad'a más . 
Y s i alguna operación de préstamo hipotecario oca 
sioruvra perjuicios—lo cual no ha ocurrido ni una soTá 
vez en los onco años do funcionamiento social—, al lá el g(V 
rento y los consejaros se las entiendan con los accio-
nistas.' Los imponentes somos como cuentacoirentistas, 
quo nada tenemos que ver en osas cosas. 
c o n c u r s o s s i c i o n e s y 
E E G I S T B A D O B E S D E L A PROPIEDAD 
E n los exámenes celebrados ayer (segun-
do ejercicio) aprobó el opositor número 54, 
dton José Abuso Hernández^, obteniendo '!3)82 
puntos. 
E l próximo lunes, a las cuatro y meara 
de Ja tairde, serán examinados los opositores 
números 55 ál 100. 
SECRETAHIOS MUNICIPALES 
Ayer aprobó el opositor número 467, don 
Domingo Peñaranda Mairco, que obtuvo 22,75 
puntos. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GÜNEUAL.—Se registran lluvias en Galicia. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L BBRO.— 
Barómetro, 77,5; humedad, 74; TOlocidaxi del vien-
to en kilómetros por hera, 13; recorrido en las vein-
ticuatro lioraa, 115; temperatura: máxima, 14,4 gra-
dos; mínima, 0,0; media, 7,2; soma de las dosy.a-
cioncs eíarias de la temperatura media desde pri-
mero do año, menos 649; precipitacrón acuosa, 0,0. 
LAS LTJCES D E L P U E R T O D E L . r i l X O E S . -
A partt'r del día 10 del próximo mes do fébroro los 
colores de las luoes del puerto de Leixoea serán: 
Si compro papel del Estado, me producirá solamente 
el'íruaíro y medio por ciento, y sabe Dios s i cuando quie-
r a recobrar mi dinero tendré que perder una buena par-
te por las fluctuaciones que experimentan estos valore^. 
Más tranquilo y cómodo me s e r í a dar esas mi l pesetas 
en primera hipoteca do una finca que valga el doble. 
Yo percibiría los intereses, y a l lá el propietario con ios 
quelbraderos de calbeza que ocasiona la propiedad. 
i n r i 
que yo necesite el dinero (por contingencias imprevistas) 
antes do vencer la hipoteca, y resul tará qwe no podré dis. 
poner de mt ca.pital. Y^ además , s i llega el vencimiento y 
el prestatario no puede pagarme, ¿tendré que danzar en-
tre notarios, juieces y procuradores para recuperar mi 
dinero, arruinando, tal vez, a l infeliz deudor? 
Lo quo me convendría sería invertir mi dinero en una 
primera hipoteca, eso sí , piero sin los inconvenientes an-
tedichos. 
Me parece quo esto me lo da resuelto La Coop-erativa 
Hipotecaria. 
Si yo suscribo una Imposición de capital do dicha So-
ciedad, cuyo valor es de mi l pesetas, cobraré, como to 
dos los demás suscriptores, una ronta del siete por cien-
do pesetas los que ía Sociedad tiene prestados a sus 
asociados, son también muchos, m u c h í s i m o ^ los miles 
de pesetas que en la Sociedad ingresan todos los m^ses 
por intereses y amortización de préstamos. Estas pos<y 
tas sirven para devolver su dinero a los imponentes que, 
por cualquier circunstancia quieran retirarse de "la So» 
ciedad, y lo quo sobra, junto con las aportaciones de 
otro-v imponentes y con los dividendos pasivos de los ac-
cionistas quo a ú n no tengan liberadlas sus acciones, se 
invierte en nu'cvas hipotecas para quo no haya dinero 
improductivo. 
L É f a M S S H A S O C f A l p 
no puede ocultárseme, porque todos los meses me ente 
¿aré por el boletín La Economía Moderna del curso que 
sigue la Sociedad,, y a fin de a ñ o rogaré a cualquier 
persona versada en números que me ¡explique los balan-
ces qute el Consejo de Administración—formado por per-
sonas respetabi l ís imas—presenta, no sólo a la junta ge-
neral, sino también a las autoridades gubernativas y ad 
ministrativas del Estado. 
Y cuando se mo presente ocas ión de adquirir una fin-
ca en buenas condicionéis, o cuando sienta desconfian-
zas, o cuando me agobie una crisis económica imprevis-
ta, o cuando me dé la real gana, le escribo una carta al 
presidente del Consejo de Adminis trac ión pidiendo mi 
dinero, me lo devuelven junto con los interesas' pendíen. 
tes de cobro, como se ha hecho siempre con todos, fia> 
mo un recibo... y en paz. 
y para informarme mejor, pediré folletos o instruccio» 
nes concretas al director-gerente. 
Mañana, a las diez y media <íe la mañana, Torróla del muelle Norte, encarnada, visible de 225 
continuación del primer ejercicio, desde el 
número 468 al 492. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
A SO kilómetros de Alcázar de San Joan 
existe un poblado llamado Cinco Casas, com-
puesto de un centenar de faimilias, que por 
la gran distancia que Jas sepaj-a de la pa-
rroquia no pueden cumplir con sus deberes 
religiosos; carecein además de escuela y ce-
menterio. 
Un sacerdote, celoso del bien de aquellas 
almas, ha iniciado la idea de dotar a la 
barriada de una capilla con su escuela y un 
cementerio. E l proyecto cuenta con 'a 'ipro-
bación del señor Obispo. 
Las obras están presupuestadas tan sólo 
en u-nas 40.000 pesetas. Un propietano de ls ind aoncia laca. 
grados a 83 grados por Oeste, con alcance medio do 
seis millas. No habri otra alteración. 
Faro dol muelle Sur, verde, Ti<c,ble de 353 grados 
a 83 grados por el Norte, con alcance medio de 5,5 
millas. Color blanco, vieible en el resto del hori-
zonte, con alcance medio de 12 millas. No hay nin-
guna otra alteración. 
La fecha indicada puede eer alterada en caso del 
mal tiempo, que no permitiera el acceso a los mué 
Ues para haoor las modificaciones necesarias. 
EXPOSICION D E PMSñJES.—En el salón, Arte 
Moderno (Carmen, 13) se inauguró ayer la Expcói-
cáón de paisajes del valle de Arán del pintor Fran-
cisco Franquesa. 
Puode visitarse de cinco a siete de la tarde. 
EXPOSICION U N I V E R S A L E N YARSOVIñ.— 
La Unión de arquitectos del mfnvsterio del TraDajo 
ha abordado un plan de Exposición Universal, que 
ee celobrará en Varsovia en 1928, en conmemora-
ción del décimo aniversario do la proclamad'.6n de 
la región ha donado ya los terrenos nece-
sarios al electo. 
Las personas que quieran cooperar a pro-
porcionar este bien espiritual a los referi-
dos campesinos pueden enviar sus donati-
vos a la Secretaría de cámara del obispado 
de Ciudad Real o a esta Administración. 
brarán solemnes exequias en la parroquia 
de San Luis por el alma del marqués de 
Martorell, cuya ilustre familia continúa re-
cibiendo muchas demostraciones do senti-
miento. 
—Hoy, a lias diez y media, tendrá lugar 
en la parroquia de San Jerónimo el Iteal 
un funeral por el ilustre astrónomo doa Mi-
guel AguiiJa-r y Cuadrado. 
Con igual fin SÜ aplicarán todas las mi-
sas del 25 en la citada parroquia y en el 
Purísimo Corazón de María; los funerales 
en el templo do San Andrés de los Fla-
mencos, a las once, el 27; y eni Nuestra 
Señora de las Ma.ravillag ícoogio de los 
hermanos de las Escuelas Cristianas^. ol 
28, a las ocho y media; las misas del 29 
en San Martín y Vas del 4 de febrero en 
San Andrés do Jos Flamencos. 
L a respetable familia del señor Aguilar 
y Cuadrado continúa asimismo recibiendo 
muchos pésames. 
El Abato FARIA 
L/a Exposición tendrá por objeto hacer resaltar el 
do Polonia como pnonte económico entre 
Oliente y Occrdente y poner de manifiesto los pro-
gresos del pafe. 
La preoodcriS una Exposición fraacopolaca, proyec-
tada para eí año 1926. 
P E L E T E R I A MORA T I L L A . Fncncarral, 
105, 1.» Grandes rebajas pea- fin de temporada. 
(La remisión de informes, folletos, almanaques y L A ECONOMIA MODERNA se hace gratnitamente y no obliga a nada 
al peticionario.) 
L . A O O O R E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD D E CREDITO Y AHORRO.—FUNDADA E N 5312 
Capital autorizado: 5.000.000 de pesetas. Capital en acciones emitidas: 2.500.000 pesetas, totalmente suscritas, 
y qne garantizan a los imponentes. 
L a suscripción general, acciouíes c imposiciones, pasa ya de seis millones y medio de pesetas. 
DOMICILIO SOCIAL: PLAZA D E L PROGRESO, 1, MADRID. HORAS D E CAJA: D E D I E Z A DOS. 
L a Cooperativa ha adquirido lal casa número 5 de la plaza de Santa Ana para instalar sus oficinas centraLes. 
Don José J . de Abreu, a.bogado aresor do lâ  eeoción Conlenctoso-
Administraliva Municipal de la Diputación do Madrid, auxiliado por 
ilfl|« altos funcionarios municipales, especializados en el tercer ejer-
cicio, prepara en la ACADEMIA S E R R A T E , SAN BERNARDO, 1, P R I N C I P A L D E R E C H A , MADRID. 
Con motivo diel homenaje que toda Espa-
ña rinde a sa Rey, y para que perdure tan 
irreünorable .acto., desde el día 21 al 25 in-
clusive regalarán un magnífico retrato de 
su majestad eí Rey, con una inscripción con-
memorativa, a todo el que verifique alguna 
compra en ia perfumería y bisutería POM-
PETA, San Bernardo, 53, Madrid, Contiguo 
a la Universidad!. 
E L P R E S U P U E S T O D E P O R T U G A L — E l mi-
rlstro de ilucicnda ha proacntado on la Cámara un 
proyecto dé ley de gaetoa © ingresos ordinario» y ex-
traordinarioe del Estado en la metrópoli, comcepon-
diento al año económico 1925-2G. 
Los ingresos ee elevan a 1.306.193.611 escudos 77 
centavos y los gastos a 1.369.758.749 escudos 45 cen-
tavos, lo que representa un déficit de 63.665.137 ca-
cudos 68 cení aves. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Camas, 35; ca-
meras, 47,50; matrimonio, 65; 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; laya-
Ixw completos, 20; mesas co-
medor, 20; mesillas, 15; si-
llas, 6; percheroe, 20; camas 
doradas, 175; mntrimoni'.o, 250. 
Estrella, 8 y 10. A doce pa-
sos do Ancha. Matcsanz. 
ALMONEDA. Mobiliario ho-
tel particular, salón, alcobas, 
vitrinas propiafl tiendan, tapi-
ces, a*TOüs, mayóKccs. Fc-
rrast, 37, hotel. 
COMPRAS 
S E L L O S espafloles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
AVISO. Compro, pagando 
mucho, «i'hajai;, objetos de oro 
y platu, antigüedades y. pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Jnanito. Pez, 15, 
OFERTAS 
VIUDA joven acompañaría, EO-
ñora, soñorita, niños. Regue-
ros, 9. Cantero. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES Albion. inglases. 
Un Renault, tres toneladas, y 
«auto» Fiat, a prceba, v ĵiflo 
o cambio por lo qua conven-
ga. Gato. 9, primero Izquier-
da. Bcscós. 
E N S U C A S A 
rrunea debe faltar un tubo Bálsamo Frc. Cura Itendas, qoema.-
doras, hemorroides, grietas, senas, etcétera; 2 pusetas tubo. 
En prino^lcs fanno^ns. 
OPTICA 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Pnnktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
T R A S P A S O S " " 
TRASPASO bonita tienda. 
Mazarredo. 12, segundo, A. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, ro-
ntisiones. Galerías l''orreres. 
Echegaray, 27. 
V A J I L L A S , 112 piezas, 68 
pesetas; bombillas, una pese-
ta; aparatos eléctricos, fil-
tros, objetos regalo, üoendo, 
Infantas, 7. 
rápidos á aire caliente 
para café^ cacao • e í c r 
VENDO piaao en 500 pese-
tas. Apartado número 12.163. 
Estafeta 12. 
VENDO altü.üa remenudo en 
pacas, barata Gato, 9, pri-
mero Cznnierda. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados en coló 
rea, ¿Ebros». Abhiraate, 2:2. 
Construcctón de grandes y pequeñas centrales <lo ilúido eléctrico, a base ¿e turbina hi-
dróaüca o do ruolcres Diesel, tíenii-Diescl o do gas- Llacaj do alta y reios do distribución-
itefonna do antiguas centrales «.'lectricas-
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma v adaptación al servicio do alumbrado, 
Bimultáneamento con el de niolturación-
GRUíPOS PARA RIEGOS—fll AQUIN AR1A EN G E N E R A L -
Pedid datos y referencias a la S- E - de Montajes Industriales. NCílez fle Balbc?., 16- Maürll 
MAQU»INA escribir, Eeming. 
ton, vendo o cambio por lo 
que convenga. Gato, 0, pri-
mero izquierda. Jíescós. 
VARIOS 
RELOJERIA Ismael Gucrre-
ro. Composturas económ'cis. 
Garantía, un año. Cristales 
do forrra, 3 pesetas. 11, Fuou-
fos, 11 (próximo Arona!). 
Grandes-exlstoncl a» de-insta-, 
dores y refrigeradores ea.to-
aos los tamaños; desde loa 
más sencillos hasta ios Ttéjk 
perfeccionadas, Todas laj? 
máquinas para ía industria' 
del café. Pida V. catálogo á. 
la primera casa del pais en 
esta-especialidad 
5V2ATTHS. G R ti B E S ! 
Apartado 185, B I L B A O 
PARA toda claise ce anuncios, 
inc'uiKO los do esta sección. 
A g e n c i a La Prensa, Car-
men, 1S. 
LOS ANUNCIOS para orta 
occcicn los recibe la Agencia 
do Publicidad de Josí Domín-
guez, Floza .Matute, 8. 
j f i A i m c k r t -
PRECIADOS.? 
M • 38-£9 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E ( 2 6 
tecion especia! üe E l O E B U Í E ) 
--.Mis hijos... 
El señor Doyenan 
Salto: ao pudo reprimir un sobre-
d r T ^ DÍOS.! lP<>rier a ^ ^ o s enü-e su Pa 
^ h L ^ . ¡Usted ^ h ^ eso!... ¡Y si 
v" SOría venci<lo' 
c o n t o ^ V ' T ' en e f e c t 0 - ^ r m ó el visitante, 
^ 0 ^ ^ r - 56 10 ^raordinariamonte po-
wimd.nza... En un reiánipag0 Temrdó 
este padre ao lanzaba con ciego furor a un cuer-
po a cuerpo desesperado. 
Por las anchas ventanas de la biblioteca, y 
d'csde IOR escondidos caaninos del jardín^ bordea-
dos de rosales silvestres, llegaban cantos de n i 
fios juigundo al corro : voces d.6 muchachas y 
gorjeos de chiquillos, que cantaban: 
No iremos más aJ bosqtio. 
Han cortado i!cs laureles. 
Como si le molestaran estos cantos, pero más, 
sin duda, para evitar el comentario doloroso 
quo parecían poner al diálogo, el señor Doyenarfc 
se levantó y dijo, abriendo la ventana: 
—Isabel, MagdiaLe«na, idos a jugar bajo los 
catalpas; estoy trabajando. 
Juan Dupont-Desforges levantó hacia él una 
mirada de sus ojos claros, que expresaba mejor 
que las palabra? su pensamiento: 
— ¡Tienen razón!.. . «Han cortado los lauro 
les...» 
—Los puedo obligar. ido una curva, en cuyo centro el tronco recto y 
—Evidentemente tiene usted dierecho a Vxbli- alto de un chopo se elevaba como im contine-
garlos. A su demanda., la Sala los hará condu la, qiie los altos bosquecillos del Campo de Prais 
cir, quieran o no...; pero, iqué triste victoria, hubiesen destacado al borde dol agua. Más lejos, 
en verdad, ver llegar a su casa entro dosligen- la llanura azul de los pantanos y la línea de 
tes do Policía a esos hijo-?, quio sólo esperan su bosque cerrando el horizxmte; la selva do pi 
mayoría de ¡edad para librarse die esta forzada'nos, las llandas. 
Y bajo ios catalpas, que elcvcíban al cielo sus 
ramas angulosas, pasaban y repasaban, como 
anchas alas de mariposas, los trajes claros de 
E l padre golpeó violentamente los brazos do 
la butaca en quo estaba sentado. 
—¿Y qué otra cosa piicdo hacer .si se me im- , 
, 1 , . , . „ : líos niñrts que jugaban al corro en la segura paz 
pulsa a estos actos de ngor? ¡Me atacan y meidc uri ho£rar nrm(>. 
acosan en mis últimas defensas! ¡Pues bien! 
No iremos más al bosque. 
Han .cortado los 'Laureles. 
snn . ta del padre L...,"decirte, y en el 
anoeu de la estación de Mans, el día de su par 
Í-h V i !y0 la VCE grave de MauricTo Chantad ^ n d o l , ^ ^ * aurioo 
fón^cNuestro viejo maestro nos ve, y n o T i S 
ga dosdo el Cix^o... iCnóntn lo ' 
por t i t» I cuánto le voy a pedir 
f * S * d t & e r í z n desarmarlo choca 
¡Sufra quien .sufra, yo mo defiendo! 
«¡ Sí que es hermosa nuestra ley do divorcio! 
—pensaba el señor Doycnart, plegando su's la 
bios en un gesto amargo—. ¿Qué hace con los 
hij,os?... Los convierte en unos pobres bienes 
nullius, que se abandonan o se conservan, según'llena do niños, con la tristeza d'c su hogar do-j 
se les ame o no; según garanticen alguna ven- solado, el señor Doyenart dejaba volar su pen-1 
suprema antes de confesar su derrota. Un arma 
desloa!: una amenaza; casi nn chantage. 
El doctor Doyonart sabía que este arma que-
daría abatida con una sola palabra, y dijo:. 
— Decíamos: «(Vamos a suponer que resulta 
condonado el sacerdote,» Bien; ia Sala hace con-
ducir á los niños... ¿Y después?... 
—¿Después? Pues es quedar satisfecho; recia 
mé y obtuve... - ~ . : , 
—Nada. Para su primera mujer .sería esa .la,. . 
scoial de un paso quo anular ía prácticamente 
el triunfo do usted. 
—¿Cuál? 
taja, o resulten molestos.» Sarniento hacia unos recuerdos que habían des1-
E S S J * * 1 * * ^so ímñón . Según 
quo 
y «e estrella con 
la frase del 
El doctor Doyenart volvió a sentarse ante su 
mesa de trabajo. 
¡Bueno!—dijo, después de un momento de 
silencio—. Pongámonos en el mejor do los ca-
sos..., y admitamos que el Tribunal dicta sen-
tencia contra oí capellán de sus hijos. ¿Qué ha 
logrado usted con eso? ¡Una .simple represalia? 
Es bien poca cosa, si con eso no mejora la si-
tuación do usted. ¿Y piensa usted que después 
de eso acto do violencia contra un sacerdote 
afinado y quizás venerado pon los niños, se Sen-
« ' - ^ a i A k u . , ^ t a f l ^ dexilara^, y t i rá^-mejor .dispoiesUsi a.volvex a usted? 
So volvió un poco hacia la ventana, y con los portado "en él sus última'» ideas: «Los hijos..., 
ojos entornados dejó flotar su vista sobre las1 pobres bienes sin dueño, que se abandonan o 
perspectivas lejanas del Adoulr. Su interlocutor se conservan...» Volvía a su! oído él grito do 
siguió la dirección de la mirada. ¡Cómo contras-.odio furioso que en pleno Tribunal había lan-
tába ese paisaje tranquilo con la agitación zado este hombre enloquecido cu la vista del fa 
de su alma! 
En torno de la casita de balcones dfe madera 
El que le he dejado entrever al principio d&"' 
esta conversación. Su primera mujer puede-.ex i , 
gir que su segunda espora, que" es para ella 
Pero entretanto que el señor Dupont-Desforges j por sus antecédenos una, adversaria, v una ad-
comparaba en su sueño la dulzura do osta ca^a, | versarla dfósprovista de todo derecho, nó tengá 
contacto alguno con sus hijos menores de edad, ' 
y desdo esc momento las entrevistas con sus 
hijos las tendría usted quo tener, no en su casa, 
.sino bajo la vigilancia de un agente, en la Co 
misaría, o on el cuarto de un hotel. ¿Le parece 
a usted atravento? 
—Eso es una. infamia. 
—¿Qué infamia hay en proteger a una mujer a 
quien el Tribunal ha reconocido todos sus dere 
dios, contra otrn>, a la que eTTa ha acusado...do 
muchas fallas, comó"usted recordará? 
—¡ Seifior! ' • 
—No hago a .usted ninguna .iiijnria... Como Ju-
risconsulto, no hago otra cosa quo repetir lo? 
pronunciamientos del fallo... Como hombre, me 
moso proceso: «¿Mis lujos? Sobre todo, yo guió» 
ro vivir m i vida.» ¡Ah! ¡Cómo se aprovechó el 
abogado de la esposa de este grito imprudente! 
¡ Y cómo había posado esto grito en los cargos 
bajo el alero saliente, de muros cubiertos poí 'con que abrumó al demandante! ¿Se acordaría 
la yedra, el jardín extendía suavemente hacia hoy el culpable? Su fiereza desencadenada pa-
la ribera sus macizos, rodeados de bancos som j rocía muy decaída, y no se erguía ya en aque 
breados por laureles. Bajo el arco de un túnel.lia actitud1 de desafío, porque si aún se man- íncl 
de verdea se v d a a lo lejos u n arroyo ancho|tenía finne y orgulloso é r a porque se s e n t i a ^ l ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ^ ^ 




/ i WAT, 
i s p a r t e s y A I J U L f U H i E L S C n i 
I/as 4csa2iuciado«.. . I.os desesperanzados...,. 
Los deaesperados... L a - do rüSfco decrépito. . . 
VOÍ; (fue lloran uña vida de muerte... Los ane 
so ven cu el umbral de] sepulcro•.• 
L a TAKAYINA TKí.DIGESTIVA, dol bot¡ca.rio 
<ío EMa, ©s .saivará. os volverá a ia vida rren-
to y .agr-adaUo... ¡A 1.a alegría del v iv ir ! . . . 
L a TARAYTNA (a b-.-tóo do Taray) cura los 
males <ie.i éátórnagü, aspee i a! monte la úk-c.ra. 
Dcstien-a como per cncánto la hipcrclorl)l-drla. 
£ s una DKíravill'a en las jfastrálgias, dilatat,.<>-
nes y ilatulencla5. 
L a TARAYINA no coiiUene substancia alguna 
cahuante, y, por lo tinte, nociva. E n la cu-
bierta da cada bote ya transcrita la, fórmula, 
«Los heafre* emplearon el zumo del TAKAY 
como hemostático.:» «El TARAY do la vcfra de 
E34a es el más rico on zumo y propiedades 
astriugéntesí» 
E l laboratorio do ¡a TAKAYINA. Elda (Ali-
cante), remite un bote cor tífica do, previo en-
vío de pesetas SEIS. Curaciones asombrosas, 
conceptuadas como verdaderos milagros. 
(3) 
81 1/ 62 
l o s s i a e j o r c s 
i C T j Í Ú y e s q m n ® V s i í v z r d o 
con cristalea finca par» is 
conservación de la viat» 
L . D u b o s c . - O p t l c o 
ARENAL, 21. — MADRID 
N e u m á t i c o s 
P R E C I O S (IANÜ-A 
HERNAN CORTES, 13. 
HABLAMOS PA«A E L PUBLICO DISCBE^fO y DECIMOS: 
IV Que la operación do la hernia uo hiv r^iwilto el p«>l>leBM, do BU cara ra^caJ, pVKJato 
qiio la u^yoria do ellas «e roproduoon. y do IM que ^tivajneute he han ciawdo con 
ínterveóüióa qjjíirú'rdcá pû de afimu.^o (iuo tamban h.i.bie«oa curado do otro modo. La« ^ 
tódíafiicaa do óperacioneg íoriuada,s ecrupaloSMiienUe conürma.n. cada día más esta conclusión. 
•2." Que ol único trartaraiento eficaz pura la horrt.a ̂ -ous t̂o en la aplicación y u«> oonstaa, 
té', no do un bni"uoro o do un vendaje, que «3 lo qce dt^raciadiimiente se reoonuenda ^ 
ordinario, a no de "un aparato pei-fecto, para la construcción-^ del cual to necesitan conooMacutog 
y aptitudes ospeciaJoa. 
y» Que todo bomiado debe prevendrfce contra dertw^uladM doctorea y celebrWades ex. 
traujenus, mientraa tanto no lea. ofrezcan otros certiüoadosu>de suüciencia que La sugestión da 
sus propio? aimncios. 
4.o QIMI nosotepB asô uram<K la contención permanente-do todas las hernias, hayan w<I0 
o no operádaa y sean cualeg fiiecen su vvolumcu y antigüedad, sin excluir a las calificadas ^ 
üKxxjrcibkw, y ofrecemos, ademáe, con la* reserva nooorwria, a quien acuda a consultaitmcs,' I» 
nomprobación do numerosas cuiudonea oÓtessdaa con nutstro método en personas píeetigio, 
gísimas, eminentes, do vordadero renombro nacional. 
5.° Que faíalitamos el papo de nuestros servicios en-; plazos de doce mesee a todos loi 
que pertenezcan a olíwes hiitaLld«i. Supone eota^ooncesLón, aparte de im e\<,deDte8 facáh<la<les 
tKxraómieap, la gaitamtía tja.ba.1, todo lo eoria que es pos:ble1"apetecer, de que nosotros no co. 
inorcianiíB con el eufrimiento hmnano, sino que .responde/nos aempi-e de nuestras obráis y 
Cfiio<ldTiicrl aílsorjUM a sus resultados. En una condnr.ta honorable de esta oíase por espacio de 
veuitjiK-lio años (que debe iMioor reflexionar a todo horrt'.ado que dvícxfrra un poco) y no en 
la pi-ofusi(>u del reclamo, del auitot>ombo, con,que se suelo.encubrir la carencia de todo mérito 
centifioo, hemos Ijaaíado el poder de nuestro crédito.^ Para todos los casos es necesarúi. la 
gentaeit'kn [wrsonal del pieienl<j. 
JÍORA-S: D E ONCE A UNA Y DR-NCUATRO A SEIS 
G A B I N E T E ORTOPEDICO: C A L L E D E JUAN D E MENA, 23, l.o, MADRID 
;si rucróis llevar»; un buen recuerdo de Madrid, ocanpT'id vn 
! cl¿ciA¡o éu la administración 63, Conde de Romanones, 18. 
REGISTRADA 
C E L L A B O R A T O R I O QUIIVIICO-FARMACEU-
, T i C 0 * ' C I T O " DE B U D A P E S T (HUNGRIA) 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE RESULTADOS 
SIEMPRE EFICACES EN LA CURACIÓN DE LAS 
ü'-nuR*1 Df:' 
C A T A R R O S C ] 
Y DEBIAS ENFERMEDADES DE DAS VIAS 
RESPIRATORIAS Y DE LOS PULMONES 
R E C O M E N D A D O P O R 
\EMINENCIAS MZDICAS 
R E G I S T R A D O EN BERNA PARA T O D A S 
L A S KAC10NES 
P E E C i O , 3 P E S E T A S . 
V E i \ T A E N F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S : 
M A D R I D , F. Gayoso (Arenal , 2); BARCE-
LONA, I . Vi ladot (Rambla C a t a l u ñ a , 36); 
V A L E N C I A , Hermanos B ü i g u é s ; BILBiAO, 
Barandiaran y C o m p a ñ í a y Centro Farma-
céut ico V i z c a í n o ; VALLADOLÍD, Antonio 
Igea; SANTANDER, J . Estrada Conde y 
E. P é r e z del M o l i n o ; SAN SEBASTIAN, 
Unión" F a r m a c é u t i c a Guipuzcoana; ' PAfNl-
PLONA, Centro F a r m a c é u t i c o V i z c a í n o ; 
SEGOVIA, Pablo F e r n á n d e z ; BURGOS, 
Viuda do F. do l a L le ra ; ISLAS CANA-
RIAS, A. Guerra N a v a r r o ; V I T O R I A , 
F. Puente; L A C0R .UNA, doctor J e s ú s 
Casares. 
m m m \ m ? m m ? u m , m m i 
R A T A 
s r a r o n a s ^ 
con d empleo de las 
k m 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde del éxito sino empleando 
Formula P ^ ^ P 
Menlhol 0.002^^ 
Eiicaiyp!ol̂ 0,0005 ^ 
Azúcar-Goma, 
E N T O D A S L E S F ^ R R Í A C Í A S 
con el nombre VALDA en la tapa 
y nunca de otra manera. 
5 S ^ 0 3 V O O 
C a s a f u n d a d a e n e 
PROPIETARIA 
do de© tercios del pago áfi 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brade d© la regio 
Dirección: PEDBO DOMECQ Y CIA^ Jerez de Ja Frontera 
REFORMO, L I M P I O , TTfJO 
Y A L Y E R B B , 3. 
os conviene adquirir, de no tenerlas aún, las Contestaciones 
cíe preparación para auxiliares de Hacienda, hechas por don 
Jnlián Calleja y don Eduardo Moral, oficiales de Hacienda 
per oposición, por darse en ollas estae circunstancias: ser 'ai 
m!Í/s concrotas, las más ciaras y comprensibles, las mejor--s 
por ea fondo, sn presc-ntacion y su precio redixrdo; las únicas 
que requieren nn mínimo esfuerzo para lograr el triunfo má-
ximo que pretendéis. Precio, 20 pesetas en Msdrid y 22,50 
en provincas. Programa, 0,75 y 1 peseta-. A librerías y Aca-
demias, precios espaciales. Pedidos a B I B L I O T E C A L E G A L , 
PPvADO, 11, MADRID 
S E R V I C I O S D I R E C T É O S 
L I H E A A CUBA-MEJICO 
Bervicio mensual saliendo de üilbao el dia 1G, de Santander el i iy, do (iijón el 20, da 
Corufta el 21 para Habana y Voracruss. tíahdua de Veracruz el 16 y do4Üabana el 20 de cadj 
mes para Coruüa, Gijón y Santander. 
L.IWEA A F U E K T O KlOO, CUBA, VENEZWJiBLiA-üOnOMBI&íY PACIFICO 
Servicio mensual saliendo do llarcelona el día 10, de ^Valencia el 11, de Málaga el 13 . 
de Cádiz el i¿> para L/as i'altnaD, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la -falma, Puerta 
ÜÍCO. Habana, Guayra, Tuerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal da 
i'auamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica. Iquique, Antofagasta y Valparaíso, 
L I N E A A í i L l P l N A S Y P U E R T O S D E CHIKA Y JAPON 
Siete ospedicionos al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cáchz, Carta, 
gena. Saiencia, Haiceloua, Port Said, üüSZ, Ccloiube, Singapore, t Manila, ilocg-ÜQQg, iáliaa. 
güai, INugasaki, lio.be y loitoliama. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia i , de Málaga el\5 j de Cádiz al 7 parj 
Santa Cruz de 'ienerite, Montevideo y Jáuenos Aires. 
Comc.'Jiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que ,ealo de Bdbao y San. 
«ander ei dia último de cada mes; de Coruña el dia 1, de Vdlagarclaí el 2 y de Vigo si 3 
con talaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 25, de Valencia el 26, de^Málag» el 28 y i j 
Cád'-¿ el 30 para Wueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO PGO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia lo para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal. 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Qiuz d© la Palmft, demás escalas intermedias y Por. 
nand^ Póo. 
fiste servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admito carga y 
pasaje do los puertos del Norte y Noroeste da España para todd loa d© escala de esta iluaâ  
A Y I S O S I M P O R T A N T E S 
Bebajas a familiaa y en pasajes de ida y vuelta.—Preoioa convencionalea por camarotes ««. 
pscialos.—Los vapores tienen instalada la taiegrafia sin hilos y aparatos para señales subena. 
nnas, estando dotados de loa más modernos adelantos, tanto para la seguridad de ios viajaroa 
como para su confort y egrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Laá comodidades y trato de que disfruta el pasaje, de tercera sa mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
BeU.jas en los lietea vie exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fle-
tes is determinados artículos, da acuerdo con laa vigentes disposiciones par» el servicio da 
Comunicaciones maritimaB, 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales pnef. 
tos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para; 
Liverpool y puertos deL mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio, O.bú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Char. 
lestoj Georgetown, Baltimore, Flladelfia, Boston, (¿uebec y Montreal.—Puertos de Amérioa 
Cení-raí y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta 
Arenaa Coronel y Valparaíso por el Estrecho do Magallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trans-
porte y exhibición en Ultramar de ios Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y da 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseas hacer los exportadores 
No se Vhroexíu iKted do toBec sus pies destrozados. No achaque 
a oao oalioa k) qiie eóio o.; obra de su inctuna. E l que tiene la cara 
«acia cz purquo uo ee lata^ EL que tioue calida, juanetes, ojos de 
^•Jic b-'d&cú&ae tó porque uo usa el j,'a.icio»i«íio. 
que wn tres dtfis oxtiijvt íotaimente. 
k-ií-iia isa iarirtac&s y drogiíéflas, 1,50. 
Por ccríao, 2 UCMT.IS-
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS • I ^ B I L E S ^ •« 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malaa d-ijoeusn^s, 
anemia, CTs'is, ruquit'smo. etcólcra-
l A R M A C I A O R T E (i A. — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO; P U E N T E D E V A L L E G A S 
UHimo? modelos,' especialidad en encargos. 
F«ta caf»a. no tiene sucumiioa. Constructor: 
»• a r» ir « r • » « f»rt5m m T A L L E R E S : 
A Y A L A, 43 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Uniica en su género. Sus lectores 
encontrarán en I'ss 30 secciones d'e que cons-
ta materias relacionadas con todos ios co-
nocknientcs humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
en casos.vde epidemia es .menester vigilar las 
aguas que se beben. Podrá tener la certeza de 
que bebe un agua pura disolviendo en un lilf-o 
de agua he.ryiíJa un paquete ¿e Jos.célebres 
que le harán una bebida agradable. ga« 
$cosa, refrescante y digestiva, muy 
eficaz contra las enfermeda-
des del hígado, ríñones, 
vejiga e intestinos. 
H a c i e n d a » e © B * T O ® s ^ J ^ Í T 
ACADEMIA S E B R A T E , San Bernardo, 1, principal derecha, i Depósito goneraJ: DALMAU O L I V E R E S . P. INDUSTRIA, 1?, BARCELONA. 
del DOCTOR ALMOMAGID, 
cura T Ü S F E K 1 N A y 
T O S E S R E B E L D E S 
X X AMVElíSArJO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑQRÁ 
m m u m m w m oe m m y ürrs 
Marquesa de Gilleruelo y condesa viuda 
de Moriana, dama i)oí)¡<> de ln ürdcu de 
María Lima 
F A L L E C I O KM E L P U E B L O O E LAS 
FRAGUAS E L OIA DI O E E N E R O O E 180G 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Saatidad 
Su capellán, hijo, hijas políticas, nietos, 
sobrinos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amijros se sir-
van encoineudajiu a Oíos. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel (Chamberí) y Jesús Na-
zareno serán aplicadas por el -alma de la 
finada. 
Los exceientísimos e ilustrísimes señores 
Noucio Apostólico de Su Santidad' y Obispos 
do M&dHd-Aícalá, Santander-y Sión tienen 
concedidas indulge-nciís en la fenna acós-
taxnte-ada. 
( A 7) (3) 
Se ha publicado ya kv seguuda oiicióu de la 
Riieoa \ m ̂ yimpai [speoofa. 
ésmeradamen'te impresa, letra muy ciara, ordenación f.isteini-
tica, índice aoialitico y su maro alfabético de materias. E j . rua-
jjica, 4 ptJá.; ídem tela, G. Muy ea breve se pondrá a ta. veutíi 
do igual tamaño, fórma y preciios que «NUEVA L E Y > . 
En preparación, 
Comeiiierios a 12 ' m $ w m 0 
por Villar (irangol (I).) . En rústica, 12 pesetas; tela., 15. 
Pedidos a B I B L I O T E C A L E G A L , PRADO, 14, MADRID. 
Ni más bonitos, ai más dejante;, ni más baratos que 
los, nucFtros. 
Grrandiü'ma? rebajas por fxn de temporada. 
Abrigos deerte 15 ¡icsetas. 
L A S S I E T E V I R T U D E S 
ARGENSOLA, 2-1 (ESQUINA A GENOVA) 
r ü i \ JK. ^ , \ s & m.> \ J m JKi 
EOS MEJORES. GARANTIZADO E L PESO Y CALIDAD 
Antracita PEP.EA, de Piicrtollaño, saco 4Ó kilos, 4 pesetas'. 
Bolas de encina, 40 kilos. 7. Cok, 40 kilos, 5. Antracita té . 
pecial, coil ñas y cólefaccioúes, 40 k'los, Ü,OÜ. 
E S P E J O , 4. T E L E F O N O 52-62 M. 
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTE! 
recibirán contentas a !«? ale?.'.des si los llevan pieles bonitas v 
| económicas o lindos sombrera-, oomprados en L A E L E G A N -
CIA, F U E N CAR R A L , 10, P R I N C I P A L . 
Aníiguas de dos mas 
Curadas en dos meses 
O K A i 
infalible para la curación de 
todas las enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre por muy 
antiguas e mqurables que sean. 
De venia en toáis las Fannaciss y Drogue-
rías y de no eüconfrarlo y para toda clase de 
instruccones diríjanse inmediatamente y a 
vuelta de correo, al Laboratorio Richelet, 
Cal! e San Bariolome. SAK-SEBAST 
E L EXCELENTLSIMO SEÑOR 
M A R Q U E S D E M A R T O E E L L 
CORONEL D E L REGIMIENTO O E HUSA R E S D E L A PRINCESA 
Condecorado con Kas placas <le María Cristina, rojas del SIérito Milita"*, me-
dallas de las campañas de Filipinas, Jlci iKa y Tetuán, caballero de la Orden 
militar de Calatrava, gentihouibrc de su majestad con ejercicio y serridumbre 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
líl excelentísimo señor capitán general d« la primera región; el excelentísimo señor 
genera] subsecretario del ministerio de la Guerra, sus jefes; su viuda, la excelentí-
sima señora marquesa do Martorell; su madre, la excei'entísima señora marquesa de 
Miraflptes; sus hermanos, los señores marqueses de Casa-Pcntejos, marqueses de V i -
llanueva de Vaidueza, condes de la Vento&a; hijos poéticos, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demüs parientes. 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asis-
tan a! funeral que p'or el eterno descanso de su alma, se cele-
brar;! mañana sábado 24. a las once,' en la iglesia parroquial de 
San Luis Obispo (calle de la Montera.), por cuyo favor les que-
darán eternamente agradecidos. 
Varios señores Prelados him concedido indu'gencias en la forma acostumbrada, 
( A 13) 
